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D I J i B C C I O N Y A B M m i S T B A C I O K 
Z U L U E T A E S Q U I F A A N E P T U N O 
H A . s ua. i x r A DDIÓD Postal 
3 P r o c l c D s 
]5 meses f21-20 oro { í 
6 ^ * lisia te M i i 
8 IcU M í6-(» M 
d o ® - U L s ; o x " l ^ > o l < f > x i L 3 
]2iue3es $15.0!) plata 
6 id „ 8.0') id. 
3 id _ 4.00 id. . . . { 
12 mesen $14.OD plat» 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3,75 Id.. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , SeptAemhre 1 0 
CONCURSO H I P I C O 
Ha marchado á San Sebas t i án el 
Minis t ro de la Guerra, General L ina -
res Kivas, con objeto de asistir al con-
curso hípico internacional. 
LOS ANARQUISTAS 
Continua la alarma causada por los 
recientes atentados anarquistas. 
Se han llevado á cabo prisiones de 
conocidos anarquistas de Barcelona 
y se han verificado registros en las 
casas de algunos de ellos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas íi 34-82 . 
Se rv i c io de l a P r ensa A s o c i a d a 
O R D E N A L A E S C U A D R A 
Asegúrase que el comandante de la 
escuadra rusa de Puerto A r t u r o ha 
dado á todos los comandantes de bu -
ques de la misma la orden de que, en 
cuso de apoderarse los japoneses de 
dicha plaza, no debe caer en sus ma-
nos un sólo barco de guerra. 
DISPOSICIONES PR E L I MI N A B E S 
* Las disposiciones preliminares que 
es tán tomando los japoneses se con-
sideran aqu í como un indicio de que 
proyectan, al emprender su. movi -
miento de avance, descargar un fuer-
te golpe sobre el ala izquierda del 
general K u r o p a t k i n . 
Por los reconocimientos que se han 
practicado, se ha adquirido la ce r t i -
dumbre que se e s t án reconcentrando 
oumerosas fuerzas japonesas al Este 
de las posiciones que ocupa el e jé rc i -
to ruso. 
A V A N C E D E LOS J A P O N E S E S 
A ú l t ima hora, te legraf ían de M u k -
den. íjiie los japoneses es tán avanzan-
do desde el Este sobre dicha plaza y 
es tá preparado para rechazarlos, un 
fuerte cuerpo de ejérci to ruso. 
N E G O C I A C I O N E S F R C A S A D A 8 
B u e n o s A i r e s , S e p t i e m b r e 1 6 . — U ¿ i n 
fracasado por completo las negocia-
ciones de paz entre el gobierno y los 
revolucionarios del Paraguay. 
INVOLUCIÓN G E N E R A L 
B o m a , S e p t i e m b r e Z6*.--IIa empe-
zado en IVIilán la revolución general 
que los socialistas han acordado fo-
mentar en I tal ia . 
L A SITUACIÓN 
E N P U E R T O A R T U R O 
S d u P e t e r s b u r f f o , S e p t i e m b r e 
Las noticias recibidas de Puerto A r -
turo en la tarde de hoy son desalen-
tadoras; la gua rn ic ión es tá sufriendo 
toda clase de penalidades y e s t á suje-
ta á las más severas privaciones. Co-
mo quiera que la potenciade resisten-
cia de la plaza es tá considerable-
mente debilitada, se aguarda por mo-
mentos que la gua rn ic ión haga una 
salida decisiva y desesperada, para 
t ra tar de romper y atravesar las lí-
neas japonesas. 
/'aria, Septiembre 16. 
Renta francasa ex-iaterós, 98 francos 
27 céntimos. 
N o t i c i a s ( Jomerc ia les . 
Nueva Y o r k , Septiembre 1C. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d¡v. 
4 á 4.1 [2 por 100. 
Oambíos sobre Londres, 61) d{V, ban-
queros, á $4.84-35. 
Oarabíos soore Londres á la vista, & 
4-86.70. 
Oarabíos sobre París, 60 djv, banqueros 
& 5 francos 19.1 [2, 
Idem sobro áarabur^o, 60 d|v, ban-
queros, ú 94.7jS. 
Bonos registrados de los Ratados Uni -
dos, 4 por 100, ex-inter^s. 107. 
Centrifugasen plaaa, 4.5¡lii centavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.15iI6 eta. 
Masoabado, en plaza, 8.3(4 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1 ¡2 centa-
vos. 
Manteca del Gaste en tercerolas, $13-50. 
Harina patente Minnesota, íl $6.55. 
L o n d r e s , Septiembre 16. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l i s . 9J. 
Masoabado. á 10Í. 9ÜÍ. 
Azócar de remolacha (de la tiltima za-
fira, íl entregar an 30 dtfts) ük. l . \ [ ¿ d . 
Consolidados ex-interós, 88.1 ¡2. 
Descuento, Bancí Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento eapafiol, 87.1j2. 
m m m m \ m m \ i 
úel Wealíier Burean 
H a b a n a , Cuba, Septiembre 16 de 190i. 
Temperatura máxima, 30' C. 86" F. á 
las l l a. m. 
Temperatura mínima, 24° C. 75° F. á 
las 6 a. m. 
A s p a c t ) de l a f l a z a 
Septiembre 16 de 190^. 
^4zrtoare.s. —Ei mercado sigue quieto y 
nominal. 
Cfciffiéios—Signe el mercado con deman-
da moderada y nueva alza en los tipos. 
Cotizamos; 
Ootnaralo Banquam 
Londres 3 drv . 19:3$ 20. 
'«eOdrv . 18.7^8 19.318 
París, 3d!V . 5.li2 
Harabursro, 3 dfv . 8.5i8 4.&i8 
Estados Unidos 3 drv 9 9.5i8 
España, s/ plazi y 
cantidad 8 div. 23.1^2 22. 
Dto. panal otnercia! 10 á. 12 anual. 
Monedan evtra' i ieras .—He cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaclcs . O.lfS á 9 A ] i 
Plata americana 
Plata española . 77.1}4á 77.112 
Valores y Acownes —No se ha hecho 
hoy en la Bolsa ninguna venta. 
V A L O R E S 
JBTNDOS PUBLICOS. 
Bonos de ia Hepública de Cuba 
eraitidoa en 18% y 1837 I U % 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(V. hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id, id. id. en el extranjero 116 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana W¿lA 
Id. id. id. id. en el extraniero 112^ 














COLEGIO D E GOSEEDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
p .§ P P-S P 
p.g P 
p.§ P 
p.g P P-S P 
Londres, 3div 20 19:)á 
„ 60 div 19% lS?á 
París, 3 div 5& 4% 
Haraburgo.Sdiv i % 3% 
« 60 div 'JJí 
Estfidoa Unidos, 3 djv 9% 9 
Espaiña sj plaza y cantidad, 
Sdiv 22% 23^ pgD 
Descuento papel comercial 10 12 p. aaual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenharfes 9% 9^ p § 
Plata española 77.(4 77>¿ p.g 
AZUCAHKS. 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
9fi, á 5 [̂4 rs, artoba. 
Id. de mi polarización S9, á 4 l i l . 
gos 
Id. 2i id. id. id 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril de 
Caibarién 0̂1 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. 
Bonos de la Compañía Cunan 
Central Railway •••• 
Id. V hipoteca de la Compañía de 
Gas (consolidada 
Id. 2! id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
ld.de la C? de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 
ACCIONES 
Banco Nacional ds Ci'ba 112 
Banco Español de la Isla de ua-
ba (en circulación) 83% 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 52 
Compañía de F. C. Unidos de ia 
Haoana y Almacenes OÍS ílegla 
(Limitada) 93,1̂  
Compañía de Caminoe de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro. 109^ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 109^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste IOS 
Compañía Cuba Central Rail way 
(acciones preferidas) 104 
Id. id. ia. (acciones comunes) 34 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 7 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ncana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Teleíónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Habana, septiembre 16 de 1904—El Síndico 

























Bonos Hipotecarios Couvert'dos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana!.̂ '! 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897. 113 
Bonos 25 Hipoteca The Matanzas 
Wates Workea 
AOOKJNfííi 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía da Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada),. 
Compañía de Caminos de Hierro' 
de Cárdenas y jacaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oea-
te... 
Compañía Cubana Central iiau-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones ..*. 
Ferrocarrr ae Gibara ,'i Hoígnín..' 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas. i 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada.. 
Compañía de» Dique Fiotanta...... 
Ked Teieíónica de la HtiOana. ..... 
Nuera Fábrica de Hielo *" 
Compabla Lonja de Víveres de ia 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-























Habana 16 de septiembre de 1004. 
V A F O K E Í S D E T K A V E i á i A 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL da la Isla 
de Cuba contra oro 6% á 7% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% 





umientol; hipoteca 113 
Obligaciones H i p o t e c a r i as 
Ayuntamiento 2? 112 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuegoa á ViUáclara 
Id. id. id... 
Id. 1? Ferrocarril Caibaricn 
Id. V. id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Vinales...... 
Bonos Hipotecarlos de laCciiip»-
fila de Gas Consolidada 105 
















Septb 16 Conde Wifredo, Barcelona, 
„ 16 Montevideo, Cádiz y escalav 
„ 19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19 Monterey, New York. 
,, 20 Wftstphalia, Hamburgo y escalas 
,, 21 Morro Castle, New York. 
,, 24 Saint Croix, Progreso y Veracruz. 
„ 26 Séneca, Progreso y Veracrúz. 
,, 26 Esperanza, N. York. 
„ 27 Miguel Gallart, Barcelona. 
,, 28 Castaño, Liverpool y osc ilas. 
„ 30 Prinz A. Wilhelm, Veracruz. 
SALIDRAN 
Septb 17 México, N. York. 
,, 17 Montevideo, Veracrúz. 
„ 19 Monterey, Progreso y Veracrfiz. 
,, 20 Vigilancia, New York. 
„ 20 Alfonso XI1J, Cor uña y escalas. 
„ 20 E^elsior, New Orleans; 
„ 24 Morro Castle, New York. 
,, 26 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,, 26 Saint Croix, Coruña y escalas. 
„ 27 Séneca, N. York. 
30 Coblenz, Bremen y escalas. 
N. York, vp. amer. México porZaldo y Ca. 
Mobila, vp. cub. Mobila por L. V. Placé. 
Veracrúz, vp. esp. Montevideo por M. Calvo, 
Coruña v Santander, vap. esp. Alfonso XI I I 
por M. Calvo. 
Montevideo bca. uruguaya Francisca NadaK 
por Quosada, Pérez y Cp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona vap. esp. Pió IX, 
por Marcos Hno. y cp. 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galbau 
y Ca. 
Bucmes d e s n a c l i a d o s 
Saint Nazaire y escalas vap. francés Lafayet-
te, por Bridat M. y cp. 
Con 262605 tabacos, 60S6 cajet. cigarros, 
2 kilos tabaco en rama, 2300 id. picadura, 
20 tercios tabaco, 25 terers. y 100 bar. miel 
de abejas, 338 s[ cera amarilla, 207 pacas 
esponjas, 30 hs, pinas y 30 bultos efectos. 
Trujillo vap. ñor. Mal i n.~ Lastre. 
C. Hueso y Miami, vp. amer. Martinique por 
G. Lawton, Childs y Ca. 
Con 32 pacas y 118 tercios tabaco, 214 pi-
pas aguardiente, 72 btos. dulces y viandas, 
18 !)[. aguacates, 4 id. naranjas, 2 huacales 
plátanos y 5 s. frijoles. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DIS TRAVESIA 
SALIDOS 
Di a 16: 
Para Mobila vap. cubano Mobila-
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Mobila, via Mariel, vp. ngo. Telefon por L. V. 
Placé. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte por G. 
Lawton, Childs y Ca. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
I T D T I T Á Ü C I O 
£ C U B A . 
Sociedad M ü t u a 
D E P I I O T E C C Í O N Y A H O R R O 
(Nacional ? constituida 
CON ARREGLO A LAS LEYES DE CUBA) 
Domicilio Social: 
EMPEDRADO 4 2 - H A B A N A 
Las Obligaciones á Lotes Amortiza-
bles del "CREDITO V I T A L I C I O DJ5 
C U B A " son pagadas por anualidades, 
semestres ó trimestres; ó por medio do 
Bonos mensuales, siendo la mejor for-
ma de crearse una Renta Vitalicia, una 
Pensión 6 para formación de un Capi-
tal considerablemente aumentado. 
SE SOLICITAN A G E N T E S . 
10-13 
Gran surtido de todas clases. Las 
bay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
b o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
Ó-1752 Í--S 
AGÍIIAR, 94 Y 96 entre OBISPO y OBRAPIA, 
CONFECCIONES E N G E N E R A L 
P A R A SEÑORAS CABALLEROS Y NIÑOS 
C o n t i n u a m e n t e se r e c i b e n n o v e d a -
des e n t e la s H a r á vest idos , desde $ 1 
p l a t a 1 1 v a r a s ; c o r s é s desde $ 2 , B L U -
S A S B O R D A D A S desde $ 2 p l a t a é 
i n f i n i d a d de a r t í c u l o s que no se p u e -
den e n c o n t r a r e n n i n y n n a o t r a c a s a 
p o r s u c a l i d a d , c o n f e c c i ó n y p r e c i o s 
t a n r e d u c i d o s . 
E L B A Z A R I N G L E S , es l a c a s a 
m á s g r a n d e , m e j o r s a r l i d a . y m á s 
b a r a t a de l a I I a b a ) i a . 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C o b a , e s e l d e 
P O N S & C a . , C u k 6 1 , 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidíM os. to ' t j i , .sc ¡ m 
t r a t a d o de i m i t a r e l c a l z a d o , llamamos la a t enc ión del públ ico iiacia las si-
guientes marcas: 
SISTEMA DE PUERTAS DE ACERO ONDULADO ArA.SMAHARlA | [ i T[ 
^.•'.iHi:iiiiii.ii..Ji.niuu|| ) 
^ |.i)l|l.,.i.if:"|lnii.H'.1illji-* 
rrrm 1111 u 1111 n 11 
TTM'I MMUil illll i lililí 
M i m 11 
liiriniiiMii(| 
L I S D E AGEEO O l ü U D Á S fie i & A. M w m 
ON CERRADURA CENTRAL SIN CORTAR LA PUERTA 
o s h a c e m o s c a r g o d e s u m s í a ! a c í ó n 
i z o s o n i c o s A g e n t e s : 
H A B A N A 
p a r a D e b e s , u n i o s , 
n i f i a s y s e í í o i 
TlnrQr'h í y otras unidas ^ U l ^ U U J ai nombre de 
B u l l - D O g " - I PONS&Ca. 
P a c k a r d y hombres 
W i c h e r t ¿ L G a r d m e r l para 
POILS^ Ca. J ^ ñ o r a 
Pí i rc innc ' í para j ó v e n e s J T a i b ü ü ^ | y hombres 
^ v e n i a en todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
E l T a l l e r d e C a m i s a s 
Eslablecinuento de Camise r í a en í f ene ra l . - -An t igua casa de SOLIS 
de b. í S l í h X , c a l l e H a b a n a 75.—Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
S U A E E Z fi. C a - O ' R e i l l y 5 5 y 5 8 . 
T E L E F O N O N U M . 604. 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos, uo vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de mimbre, que te-
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los artículos de fantasía, 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas como igualmente un notable surtido 
de hermosas oleografías. 
ALFOMBRAS DE TODOS TAMAÑCS Y PRECIOS 
Notable surtido en lámparas para luz eléc-
trica, gao y luz brillante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
Hay para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
-El más rico, como el trabajador míls modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los 
puntos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, 
^ son los más económicos quese pueden encontrar. 
A l m a c e n e s P o p 
G R A N V A R I E D A D D E M U E E L E S , i m -
p o r t a d o s y d e l p a í s , fabr icados en los t a l l e res 
de la ca.ca. 
V E N T A S A L C O N T A D O y á P L A Z O S en 
cond ic iones e q u i t a t i v a s y de f ác i l pago. 
C O M P R A M O S y C A M B I A M O S usados, 
como t a m b i é n nos "encargamos de c o n s t r u i r 
por o r d e n y res taura r los usados, 
T A M B I E N A L Q U I L A M O S , para l o c u a l 
t i ene la casa u n s u r t i d o especial. 
NO EQUIVOCARSE: 
H Í E K K O & L O P E Z , C o m p o s t e l a 5 7 . — ¡ C a s a p i n t a d a d e K o j o ! 
L a M a i s o n B o v e r y , S c e u 
C A S A E S P E C I A L E N C O N F E C C I O N E S P A l l A S E N O K A S, 
l i q u i d a p o r m u c h o m e n o s d e l c o s t o , u n a j> ran c a n t i d a d d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
L a s s e ñ o r a s p u e d e n i n f o r m a r s e d e l a v e r d a d d e es te a n u n c i o 
c o m p r a n d o es tos a r t í c u l o s , e s p e c i a l m e n t e l o s c o r s é s , m a r c a 
I n i m i t a b l e y D r o i t D e r a n t . 
s l e s t a i s r a n t P l f t R I S 
Servicio 
esmeratio 
y l impio 
C A S A e s p e c i a l P A R A A L M U E R Z O S 
y n o t a b l e p o r s u s v i n o s , r u e d e n p e d i r s e l a s m e j o r e s m a r c a » 
S A L O M E S P A R A F A S ^ I L S A S 
A L F R E D O J P E T I T , p r o p i e t a r i o : O ' R E I L L Y I I . T e l é f . 781 
í P t c í a n e n t o d a í a J í a h a n a y p o r t o d a i a S s i a d e C u b a 
L O S I N C O M P A R A B L E S Y C E L E B R E S 
P r e m i a d o s cot í m e d a l l a de oro en todas l a s e x p o s i c i o n e s de E u r o p a y A m é r i c a . D e f a m a u n i v e r s a l , son los p r e d i -
lectos de las f a n i i l i a s y el p ú b l i c o de b u e n f/nsto. U n a s o l a vez q u e se p r u e b e n es 8 ^ « ^ í 4 ^ i ^ ^ r í ^ ^ ^ t ¿ / ? ' 
Son r e c o m e n d a b l e s i a ' m b i e n p a r a l a s r e c i é n p a r i d a s n i ñ o s d é b i l e s . D e p o s i t a r i o g e n e r a l R A M O N 10lvKl!.C»lCU-
8A, á l m u c t n i s i a é i m p o r t a d o r ü e f ' i t c í e s / t n o s . - O l o r a ^ D i ^ S S . - T e l ^ f O M l O Ofe?. 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. VILJJOSOLA, 
fundado en 1899. —Un análisis compuesto, 
microscópico y químio % DOS—COMPOSTELA 
97̂  entre MURALLA y TENIENTE Rl^Y 
9 * 
i a s 
J ) i b a j a n t e L i t ó g r a f o 
% E s t u d i a : G A L I A * O N U M . S 8 i i ) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 » 9 9 9 9 9 9 © 9 9 ® 
2 
m > m m I Ü É Í 
Conc(3domos i i i i p o r t a n c i a á las 
mani fes tac iones hechas por L a 
Lucha acerca d e l p r o y e c t o de 
c r é d i t o para gastos de i i m i i g r a -
c i ó n que-«e , h a presentado en l a 
A l t a C á i n a r a , p o r q u e aparte de l a 
q u e s in d u d a ' t i e n e aque l colega, 
ex is te m á s de u n m o t i v o para 
creer que en el caso de que se 
t r a t a son sus op in iones u n r e í i e jo 
de las de e lementos m u y carac-
te r izados d e l p a r t i d o l i b e r a l . Por 
esa r a z ó n , t a n t o como el por i n t e -
r é s y la u r g c u c i a que revis to pa-
r a e l p a í s este asunto, que remos 
consagrar le t o d a v í a a l g u n a a ten-
c i ó n . 
L a Lud ia h a m o d i f i c a d o sen-
s i b l e m e n t e su t á c t i c a pa ra c o m -
b a t i r l a i n m i g r a c i ó n . E x p o n í a 
en u n n r i n c i p i o el t emor de que 
u n a , s ú b i t a i n v a s i ó n de i n m i -
grantes pud ie ra , a l te rar l a físo-
u o m í a p r o p i a de l p a í s , l l e g a n d o 
á adop ta r é s t e l a de los que de 
f u e r a . v in i e sen á p o b l a r l o ; y 
a ñ a d í a que era preciso i m p e d i r 
q u e d o s i n m i g r a n t e s encont rasen 
su bienestar á costa de los que 
a q u í v i v i m o s . F e l i z m e n t e aque l 
t e m o r h a desaparecido d e l á n i -
m o d e l colega, c o n v e n c i d o y a 
de que con u n c r é d i t o de seis-
c ientos m i l pesos es i m p o s i b l e 
a l te rar , n i a u n l i ge ramen te , l a 
fisonomía é t n i c a de Cuba. A l g o 
Be h a ganado . 
A h o r a I^a Lucha se apoya 
p r i n c i p a l m e n t e , ú n i c a m e n t e ^ en 
l a c o n s i d e r a c i ó n de que debe 
prefer i rse l a i n m i g r a c i ó n de po-
bladores á l a i m p o r t a c i ó n de 
braceros, p o r q u e é s to s h a r í a n l a 
c o m p e t e n c i a á los iiuestros7 " y 
luego se m a r c h a r í a n , en l o que 
a q u í se l l a m a e l t i e m p o m u e r t o , 
á emplearse en sus comarcas na-
t i v a s ó á d i s f r u t a r en ellas de sus 
ahor ros" . Nosot ros t a m b i é n en-
c o n t r a m o s p re fe r ib l e l a i n m i -
g r a c i ó n c o l o n i z a d o r a á l a i n m i -
g r a c i ó n i n d i v i d u a l y t r a s h u m a n -
te, m á s n o po rque veamos en l a 
segunda u n p e l i g r o n i u n per-
j u i c i o , dadas las c i r cuns tanc ias 
actuales, s ino p o r q u e l a p r i m e r a 
ofrece á C u b a mayores ventajas. 
Eso sí, ' con l a c o l o n i z a c i ó n po-
OT^—lslidán d s l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 1 7 d e i y o * . 
S DE PRIMERA CLASE 
Mancos y limpios, 
C A S A D E C O R E S 
acaba <le recibir un extenso sur t ido» 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. 
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d r í a suceder—y esto depende-
r í a do l a f o r m a en que se r e a l i -
zase—que llegase á al terarse la 
fisonomía de l p a í s , en s en t ido 
favorab le ó en s en t i do adverso, 
m i e n t r a s que con l a i m p o r t a c i ó n 
de braceros, sobre todo en p ro -
porc iones l i m i t a d a s , n o hay po r 
q u é ab r iga r ese t e m o r . . . ó esa es-
peranza. 
P o r o t r a par te , ' t e n i e n d o en 
cuen ta el p rogres ivo de sa r ro l l o 
que se a d v i e r t e en la, r i queza ge-
nera l , y de la que es fiel t r a s u n t o 
la ú l t i m a e s t a d í s t i c a de l comer* 
c i ó e x t e r i o r p u b l i c a d a po r la Se-
c r e t a r í a de H a c i e n d a , y dadas, 
a d e m á s , las cond ic iones p r o p i -
cias d e l suelo y d e l c l i m a de 
Cuba, es seguro que a u n r e a l i -
z á n d o s e e l p r o y e c t o de i n m i g r a -
c i ó n en su f o r m a m á s modesta , 
es deci r , c o n e r e t á n d o s o á l a i m -
p o r t a c i ó n de braceros, de h o m -
bres ú t i l e s , n o , h a b r í a que t e m e r 
que é s t o s regresasen á su p a í s do 
o r igen , l l egado que fuese e l t i e m -
po m u e r t o . L a i n m e n s a m a y o r í a , 
m á s de las dos terceras partes, 
se q u e d a r í a n d e f i n i t i v a m e n t e en 
esta R e p ú b l i c a , y de i n m i g r a n t e s 
se t r a n s f o r m a r í a n en pobladores . 
Mas—se d i c e — p a r a las necesi-
dades actuales n o h a y necesidad 
de nuevos trabajadores; los que 
h a y bastan, y q u i z á sobran, por-
que d u r a n t e l a pasada za fra "en 
muchas comarcas los j o r n a l e s no 
e x c e d i e r o n de- sesenta centavos, á 
pesar de que s i empre fueron m á s 
al tos a u n en los d í a s en que el 
a z ú c a r estaba á" tres reales la 
a r roba . " I g n o r á b a m o s ese dato, 
y . los que" nosotros tenemos l o 
c o n t r a d i c e n . Acaso en a l g u n a 
comarcar—nunca en m u c h a s — 
y d u r a n t e u n cor to p e r i o d o -
n u n c a t a m p o c o d u r a n t e toda l a 
zafra—se h a y a dado el caso de 
haber a g l o m e r a c i ó n excesiva de 
braceros y , p o r cons igu ien te , 
a b u n d a n t e ofer ta de t rabajo; pero 
es u n hecho c o m p r o b a d o que l a 
zafra se e m p e z ó y c o n t i n u ó con 
escasez d é trabajadores y que n o 
p u d o t e r m i n a r s e l a m o l i e n d a de 
t o d a l a c a ñ a que h a b í a sembrada 
po rque n o se presentaron brace-
ros á co r t a r l a , y es t a m b i é n o t r o 
hecho c o m p r o b a d o , que d u r a n t e 
l a zabra ú l t i m a los jo rna le ros co-
b r a r o n m e n s u a l m e n t e de v e i n t i -
c i n c o á t r e i n t a y c i n c o pesos 
p la t a . 
Si d u r a n t e l a zafra—se a ñ a d e 
— q u e d a r o n en los campos, s in 
poder moler_ p o r falta de brazof . 
c a ñ a s bastantes para p r o d u c i r con 
el las c ien m i l toneladas de a z ú -
car, ¿ n o fueron los t rabajadores 
cubanos los que sembra ron y la-
b r a r o n , l i m p i a r o n y aporca ron en 
c a n t i d a d t a n exces iva la c a ñ a que 
luego n o p u d i e r o n c o r t a r l a en 
t i e m p o n o r m a l de latzafra? N o 
t u v o en cuen ta el colega al a d u -
c i r ese s i n g u l a r a r g u m e n t o , u n a 
cosa que de p u r o sabieja la t i ene 
o l v i d a d a ; y es, que en Cuba l a c a -
ñ a n o se s i embra todos los a ñ o s , 
s ino cada diez ó doce a ñ o s , y p o r 
eso la r e c o l e c c i ó n ex ige m a y o r 
n ú m e r o do braceros que la pre-
p a r a c i ó n de l t e r r eno y la s i em-
bra. A u n s in esa c i r c u n s t a n c i a 
o c u r r i r í a l o m i s m o . E n C a s t i l l a 
y en A n d a l u c í a se r o t u r a y se 
s i embra el t r i g o con los t rabaja-
dores d e l pais, y se cosecha con 
é s t o s y con los segadores que de 
G a l i c i a acuden á m i l i a r e s d u r a n -
te e l ve rano y regresan á sus ho-
gares antes de l o t o ñ o . L a v e n -
d i m i a se r ea l i za en c o n d i c i o n e s 
a n á l o g a s . 
S i los braceros n o escasean, si 
las necesidades de l a p r o d u c c i ó n 
cubana pueden satisfacerse h o l -
gadamen te con los e lementos ac-
tuales, si e l desa r ro l lo de la r i -
queza n o cor ro el p e l i g r o do de-
b i l i t a r s e y a u n para l izarse p o r 
fa l ta de brazos, s i , en fin, « s e r í a 
u n a c a l a m i d a d » u n a i n v a s i ó n s ú -
b i t a de . i n m i g r a n t e s , p o r q u e se 
r e d u c i r í a cons ide rab lemen te el 
j o r n a l de nuest ros t rabajadores , 
t an pe rn i c io sa r e s u l t a r í a la colo-
n i z a c i ó n p o r f ami l i a s como l a 
i m p o r t a c i ó n de braceros, y lo ló -
g ico s e r í a condenar las ambas. 
V e r d a d es que no s i empre an-
d a n d e l t o d o b i e n avenidas l a l ó -
gica y el i n t e r é s p ú b l i c o ; n i t a m -
poco é s t e v i v e s i empre en rela-
ciones m u y í n t i m a s con los i n t e -
reses generales y las asp i rac iones 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
.9 de Sepiiembre, 
Desde que Kuropatkiu ha hecho su 
ya histórica retirada, su papel ha su-
bido. El S u n , de Kueva York, que es 
auti-rnso, concede que Kuropatkiu lo 
ha hecho mucho mejor que Mac Ma 
hou; lo cual no es concesión, ni siquie-
ra justicia, porque el ejército de Mac 
Mahon tuvo que rendirse y el de Knro 
paíkin ha logrado escurrirse; y como 
está vivo y coleondo, aun puede reali-
zar cosas de m é r i t o s m-^ '-̂ 9>> 
A l S u n le llama la atención que los 
prisioneros rusos-sean táhí pocos; ni si-
quiera un regimiento lia. sido captura-
do por los japoneses; y : esto prueba, 
una vez más, la solidez del soldado 
moscovita, que lleva un semestre de 
combates y retiradas y no ha pérdido 
ni et vigor físico ni la gana de pelear. 
También observa el S k n que las perdi-
das de los japoneses, aún siendo igua-
les á las de los rusos, son más importan-
tes, porque el J a p ó n dispone de mu-
chos menos hombres que ¡Rusia. Y con 
este motivo, compara la actual campa-
ña con la que en la gueraa c iv i l de los 
Estados Unidos, hiBO el general fede-
ral Grant contra el general confedera-
rado Lee, en el Korto do Virginia . 
Grant sufrió una serio de derrotas, 
puesto que Lee lo obligó, cu varias 
ocasiones, á desviarse de su línea de 
avance; pero cada victoria costó i l los 
confederados muchos hombres, que no 
pudieron reponer, mientras que loí? fe-
derales tenían cuanta gente necesita-
ban; y, así el resultado de la campaña 
fué desangrar íl la Confederación Su-
dista. De donde el S u n deduce que, 
si en las 400 (cuatrocientas) millas que 
hay entre Mukdeu y Harbin, signen 
los japoneses dando ataques ineficaces 
y en los que tengan muchas bajas, pa-
ra detener á Kuropatkiu en su retira-
da, éste hab rá conseguido debilitar de 
una manera considerable al enemigo. 
Y de esta conclusión se pasa á esta 
otra: que nunca al estudiar operacio-
nes militares, se debe de olvidar lo que 
cada ejército tiene detrás, cuanto á 
hombres y dinero. 
Según algunos peritos militares ale-
manes—los cuales dicho sea de paso, 
son más concienzudos y científicos que 
los ingleses y americanos—en esta gue-
rra los japoneses han valido más, como 
Uícticos, que los rnsos; pero, puede su-
ceder que la estrategia de Kuropatkiu 
sea la que gane la partida. Y, por 
esto proceden con ligereza los que dan 
á Rusia por nación abatida y anulada 
como potencia militar, y hablan de 
^decadencia" ; palabra de que hoy se 
abusa mucho, a^aso porque su signifi-
cado uo está bien definido ó porque ca-
do cual lo entiende á su manera. Aún 
obligado el Czar Nicolás á hacerla paz, 
ahora, y á perder la Manchuria, le 
quedar ía el mayor imperio cristiano 
del mundo, con 128 millones de habi-
tanies y 22 millones de kilómetros cua-
drados, que puede peñeren pie de gue-
rra millones de hombres y medio 
millón de caballos; imperio menos bien 
gobernado que las naciones de Occi-
dente, pero que ha hecho grandes pro-
gresos en los últimos dos siglos. ¿Cómo 
se va á prescindir de él? Sería necesa-
rio que Europa entera se entendiese; 
para aniquilarlo, hipótesis disparata 
da; si una alianza le faltase, pronto 
tendría otras: y, de seguro, los que 
más solicitarían su amistad, cu ciertos 
casos, serían las mismos que ahora lo 
declaran perdido. 
Si bastasen unos cuantos descala-
bros militares, oenrridoa antes de sa 
berse el desenlace de una contienda, 
para tener á una nación por muerta 
¿cuál estaría hoy viva? N i aún des 
pués de derrotadasy humilladas es j n i 
cioso el es pedí rías papeletas de defuu 
ciófi. 
A Francia el austríaco Metternich 
la consideró acabada después de 1815;. 
y los franceses fueron los que echaron 
al Austria de Lombardia en 1860. 
Bismarck, en 1871, se figuró que los 
había debilitados para mucho tiempo, 
y, á los pocos afíos, estaban tan ricos y 
reorganizaban también su ejército, que 
pensó en volver á atacarlos antes de 
que fuesen demasiado fuertes, y los 
hubiera atacado, si no lo hubiese ira-
pedido Rusia. Y, ahora, está Francia 
tan viva, que, por estarlo y por no ol-
vidar la Alsacia-Loreua, obliga á los 
alemanes á mantener grandes arma 
mentes. Aunque Eusia llevase la peor 
parte en esta guerra, siempre seguiría 
pesando en ermundo político; y el día 
en que sea liberal, pesará más que nâ  
die, porque á su fuerza que os grande, 
un i rá la s impat ía de la opinión en to-
dos los pueblos. 
X . Y . Z. 
L A O P I N I O N A M E I U C ^ N A 
Telegrafían de Washington con fecha 
10 de Septiembre, que á medida que 
avanza la campaña de la Manchuria, 
se nota un marcado cambio de senti-
mientos hacia loa beligerantes, no sólo 
de parte del pueblo americano en ge-
neral, sino aún más entre las clases 
intelectuales y entre los mejores oficia-
les, tanto civiles como militares. Las 
noticias que llegan anunciando victo-
rias japonesas no causan ya la satislac-
ción y el entusiasmo que hasta hace 
poco, del mismo modo que disiuinuyen 
notablemente los elogios que se tribu-
taban á los japoneses. 
Los oficiales del ejército y de la ar-
mada llegados recientemente de F i l i -
pinas y dadas estaciones que los ame-
ricanos tienen en China, dicen que los 
japoneses no cuentan ni con na sólo 
amigo entre loa comerciantes, loa sol-
dados ó los marinos de la raz;i blanca. 
Los éxitos los han convertido en inso-
portables, orgullosos ó insolentes; están 
ín t imamente convencidos de que tanto 
su ejército como su armada son inven-
cibles, y expresan públicamente su 
opinión de una manera irritante. 
En Manila y en todo el archipiélago 
de las Filipinas las victorias japonesas 
son acogidas con disgustos no exentos^ 
de inquietudes. Es bien sabido que los 
japoneses abastecieron de municiones 
de guerra á los insurgentes tagalos en 
condiciones muy favorables, y que esta 
ayuda que prestaron á los filipinos no 
tuvo como único móvil la realización 
de un comercio. Asimismo se sabe que 
muchos oficiales japoneses que se halla-
ban en las reservas, estuvieron sirvien-
do »n las lilas de Aguinaldo. 
Muy conocido es en Norte-América 
el desagrado con que vieron los japo-
neses.la ocupación de F i l i p i i ifj por los 
americanos. 
Un oficial de marina de los Estados 
Unidos cuenta una historia que da mu-
cha luz sobre este asunto. 
Cuando estalló la guerra ruso-japo-
nesa había en Manila muchos buques 
japoneses, y los oficiales americanos 
fueron invitados á un almuerzo de des-
pedida á bordo del buque almirante. 
Con gran sorpresa de los americanos, 
los oficiales japoneses, hasta los más 
jóvenes, discutían ampliamente la si-
tuación de los americanos en Manila:! 
dieron pruebas de tener un conoci-
miento exacto de las fortificaciones y 
estado de las tropas en la plaza, así 
como del tiempo indispensable para 
que una escuadra americana pudiera 
llegar á la« agnas de Manila". Añadió 
ron con bastante osadía que no había 
cu toda la isla un sólo cañón que uo, 
pudiera ser reducido á silencio en ine-
uos de quince minutos por los buques 
japoneses, y también declararon que 
ios americanos- no podrían nunca tener-
una escuadra tan importante q i « im-
pidiera el desembarco de 200,000 hom-
bres, como ellos podrían desembarcar. 
dos semanas después darse la orden de 
movilización. 
For último, dijeron que los japoneses 
jamás esperaban una última y deíiuU 
tiva declaración de guerra, adidantáu-
doso, en lo posible para sorprender y 
batir al enemigo con ventaja. 
No tardará mucho, tal vez, en quo 
los Estados Unidos lenv.un que luciiar 
en ei Fací fleo, si quieren conservar la» 
FilipinaH é islas Sandwich, que son los 
puntos más peligrosos. 
BR preciso que América no olvido, 
que no leu'-e mucho los [apoueses en-
viaron un crucero á Honolulú para 
apoyar las quejas de malos tratos, pre-
sentadas por algunos súbditos japo-
nebes. 
P K US U!»ü ESTO JE LASTl (JO 
Fn Koiua se está tenninando ui) 
magnífico palacio, donde se instalarán 
todos los Tribun.des de justicia y «u3 
correspondientes depeudencias. 
Kl primer presupuesto formado por 
el arquitecto ascendía á cuatro millonea 
que más tarde se convirlierou en veía, 
t i si etc. 
Hace ; oc » tiempo el Ministerio itu-. 
llano solicitó del Farlaineuto un crédF 
to de cinco millones más para conti-
nuar las obras. 
De modo que los gastos que alTpnu. 
cipio se calcularon cu cuatro mitionca*. 
se han elevado á treinta y dos. . 
LAS U L T I M A S i ' A L A i í K A S 
El Dr. Mnller, que asistió en sus 
últimos momenkM al expresidenie del 
Trausvaal. cuenta en una carta di r ig i -
da á un boer, (pie habita en la ciudad 
del Caba, que poco tiempo antes do 
expirar, con voz firme pronunció el 
moribundo las siguientes frases: "No 
odio á los ingleses. Lo único que siento 
es (pie haya habido esa guerra tan do-
lorosa, porque entiendo que todo aca-
bará Udén". 
(SE m m L A M E J O R ) 
L a máquina de escribir, 
la nuis ad{;laiiia(la7 
la más rápida, 
la más suave en acción, 
la más moderna, 
la más í'ueríe y 
la única de escritura 
visible. 
C / i a m p i o n 
é c t P a s c u a í 
M U € B k E S . 
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Cap i t án G K A Ü . 
Ettidrá para 
el 17 de septiembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Lds billetes de pa«aje solo serán ezpedidoa 
¿asta ke diez del día de la salida. 
Las pólizas de cargra se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el dia 16. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
t*rjo. 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 23, 
Cap i t án Aruéza^a . 
Saldrá para 
COROLA Y SANTANDER 
ei 20 de septiembre, á ias cuatro de la tardó 
llevándo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso t*» 
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas ft fle-
te corrido y con conócimiento directo para Vi-
j o , Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los hilletes de pasaje solo serán expedidos 
iasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatorio antes de correrlas sin cuyo requisito 
H raí: Dulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
Le más pormenores impondrá su consigaa-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS .NUMERO 28. 
EL V A P O R 
Capi tán Gran, 
BaUlrá para New York , Cádiz, Barce-
lona y Genova 
*] 30 de septiembre á las 12 del dia,llevando)la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
bnrgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
mjento directo. 
Los billetes de pasaio eólo serán expedidos aasta Ja víspera el día 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-«ignatarlo antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nums. H-̂ »»-" 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la car„'aá bordo hastü el 20: 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
Iracjon de Correos. 
Lfe más pormenores impondrá su consigna-íío, 
ar. CALVO 
OFICIOS NUMERO 23 
líOTA.—Esta Compañía tiene abierta nc« 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden edegurarse 
todos ios efectos que se embarquen en sus va-
} ores. 
Llamamos la atención de Jos señores pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajerccy^dei orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
Ies bultos de su equipaje^u nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
Uido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
M O T A Ee {táv5erte fi l09 señores pasajeros 
4.T.V/ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santauiarina dispuestos á conducir ei pasaje á 
bordo, mediante el paeo de VElNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratmtamente la lan-
cha Cladialor en el muelle dé la Mach ina la 
Víspera y el dia de salida hasta las diez de Ja 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a Jos cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
Sa, fecha 22 de aeosto último, no se admitirá 
én el vapor más equipaj oque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Conslgnataria. 
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S U N S L T 
ROUTE: 
GEAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la vía 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman"; 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorlc y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... f 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
, Sao Louis | 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago % 2,0G 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
i York % 5.00 
$ 108.00 
El viaje á San Louis. ida y vtielta, con derecho 
á ISflias de pardáa en la KXposión % 8910 
El mismo con certchn « 00 días f 49,40 
El mismo por trev c! pu :..C.Í de la Ex-
posición | 58.70 
Dormitorio IV.:n h'fii íV.v\ rlesns-á 
San Louis | 5,00 
Tres comidas ea el tren (cada cómida 
un peso) ,(i I 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
pes, pero dirigíóndose'é nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también, un surtido completo de 
libretcs y guias de todos los puntos principa-
tes, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. FlanaRUu, 1 Galbau yCia. 
Agente general. 1 tí. JgnaciooG. Habana 
C1633 19 A 
por lo< vapores alemane-
DE LA ANDES S. S. Co. 
DE H. D1EDERICHSEN. KIEL, 
Ambosvapores son de rápido anlar y pro-
vistos de buenos corrales é inraeiora'^e venti-
lación, lo que los hace muy aproposito para el 
T r a n s p o r t e de « • a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á les señores importadores de 
ganado de la lela de Cuba» 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B U T Y E A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—1699 1 S -
V a p o r e s _ c o s t e i m 
V A P O R " A L A V A " 
Cap i t án Emil io Orciib«. 
S a l d r á de este puerto lo» martes á íax se¿9 
de l a tarde p a r a 
" y O . e t i l o s t ^ i ^ - o . 
TARIFA EN ORO AMElliCAN'J 
PARAtíAaUA, Y CAIBARI^N 
De Habana A Sagua | Pasaje ea lí.. ... f 7.U) 
y viceversa ... j Idem v>a Sí | 1.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo }0 
Mercaderías 50 „ 
De Habana úL'aibarién í Pasajaen lí |1).IJ 
y viceversa j Idem en 3; f ó,t¡ 
Víveres, ferretería, loza y pstráleo 33 cS 
Mercaderías. 50 ci 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana ¿5 cfcs 
tercio. 
(El caronra pae;a coruo mercaa^íi.) 
CARRA SENE8AL A FLETE CORRIDí 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á | 0.52 
Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas...„ ,, 0,61 
Santa Clara ,, 0 73 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para m á s informes dir igirse ¡i 
arraatlores^ .Cü l i A ü ü . 
H e r m a n o * Z u i u e t a i/ O á t f t i i 
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f - D E : 
A B E M O S DB H B E R E E i 
8. eo C. 
E L VAPOiS 
CAPITAN 
Doi» J o s é Sansón-
Saldrá do este puerto el día 1& de septiembre 
í las cinco de la tarde par.i lo) ds 
N i i e v i l a s , 
G i b a r a , 
V i i a , 
S a m a , 
B a n e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S t g o . de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del di» 
de salida. 
Sé despaeha por ÍUÍ arenado res 
S A N P E D R O 6. 
i ...Aa.^-
o " V o . i p o í r o s O o : r : r o c > s 
— DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b t i r y A m e r i c a n J A n e ) 
0 o v t f l (Es 5 ra ña) 
X i - ^ - ^ J - I O L I E S (Francia) 
X ^ O T T I E S ^ L (Inahiterra) 
y IE3Ca/23Q.l3)TLl.l^s;<o (Alemanhi 
JJnica c o n m n i c a H ó n directa entre la Habana ó Xn- laterra 
1 fcaldrá sobre el IV de OCTUBRE el nuevo y espléndido vapoí alemáa 
P R i ^ Z A O C U S T W i L H E L M 
mer̂ o10116 ^ ' ^ * Pasajer03 d9 Cámar* I ^ • o t r ^ ™ trato e. 
Los pasajtTOE con tus tquipajes teráD trasladados libres ri^f/ni:*™. rw ,^ i,. T>T u-
do del vapórenles itmok adores de la Empresa 11 t0S deede la Machln* á b0'"-
La caiga te admite i ara les putrtCE n.tr.cior;ndc8 y con conocirnientos directos á 
rndo ptra un pian ni n.tio ce i-i.erUs c c irclaUna, Lclarca Víio .n VrTZ ^ v.t r c°-
ropa en general y para 6or América. Alrica.Wraii 'a ^ í l r g ^ b í í d o e n S a * ^ ^ ^ 
burgo a elección de la Empresa. "wuu cu re o nam— 
Pasaje en 3- para CoiTtíía $29-35 oro e^iafiol. 
incluso impuesto (le dosembarco. 
Para cumplir el 11. I). del Gobierno de España, fecha 22 de -Wnsto último no a-lmUirfi 
s s s c c n s i g r s q u e el dctlarado por ei ̂ > - o - e r . r r ^ ' o de r c ^ ^ ^ b ^ s t 
It.ifc n (.t. icin.ci eres y ¿ates fcbie fietts y petare acCdate-.á les agentes: Ueilbut y Raaeh 
C o t r e o A p a r t a d o 7 '¿ í í , C u b l e : U J E I L M U T , S a n I g n a c i o ü é . U J L I Í I N A 
C1718 i a 
G R A N R E B A J A 
m EL PRECIO DE LOS PASAJES, 
v. 2; K 
Para Nuevitaay P. Príncipe. ?; 15 $12 $ h 
„ Puerto Padre f 20 | 23 % 13 
„ Gibara y HolgfMin $23 f 20 fí-ll 
. „ ílayarí y Baaes $ 2,S ^ 22 £ 13 
; Baracoa $,2S | 22 | lo 
,. Santiago de Cuba f 23 ? 20 %'~\2 
OKO AMERICANO. 
Flcíe m m m \ m Niisyiín 
Víveres, ferretería y 
Mercancías loza. 
2.r) cU. ) US. 
45 cts/ (-Cy. 
E D E H E R R E K A 
(•aDifcán GONZALEZ 
LOS MIEBCOLSS A LAS í DF, LA TARO-, 
PAKÍ \ cAmiMi 
r A H I FAS EK ORO AMERICANO 
l>€ Habana it Sasua y vU-cvo,:-s;» 
Fa£a;,een 1! « "M) 
Id. en 3í ^ " \ \-\) 
Víveres, ferretería, íoza, petróíoTw. 0-1) 
Mercancías. „ ;>.;,) 
I>e Habana á Caibar ién y vicavtjr-ii 
Pasaje en m...v, 
.,}d- f.Víü 
Víveres, ferretería, loza, pstrálao. 0-JJ 
Mercanc.a ¡j.,) 
T A B A C O 
I>e Caibar ién y Saírua ¿L Habana, 29 
centavos tercio, 
ül Carburo paga como rneroaaafa. 
AVISO. 
Cana G w a l á Comía 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cientuegc» v Palmira y vice-versa .. § 0.52 
Osguaguas Mo,rj7 
Cruces y Lajaa , ,,0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas "0 73 
CÍ273 73 1 i8 j 
i i a i m i S I Í IWI? (¡ii 
E l v a p v r 
Capitán MOWTE.i DE O'IK 
Durante la zafra del tabaco sildrá da Hati-
banó los LUNKS y los JUEVES á U ller^i^ 
peí tren de pasajero; que sale de la w x ú i i 
do Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, pira la 
Coloma, 
Puula de Cartas, 
Bal lén y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SA1ÍA1XH i 
los nuevo de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanocer. 
La carga se recibirá diariamome en .a a*-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
' / A ) \ A \ V \ !0. 
c1276 78-1Jl 
ir>CARNE LIQUIDA ^ 
de Bloíttevidéo. El íttfijór recoustiteci-
yente conoeidoi lTiia cucharada equi 
val<' {\ an beefteálfc. 
De venta eu todas las Farmacias. 
10583 30.28 Ag 
•S D E L E T K A S 
í L a w i M i ] G t i p i i a 
Bauqueros.—Mercadeios üüJ. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la íñita aobre todos los Bancos 
Nacionales de K» Estados Unidofc y dan eapd* 
oUI atención á 
tetera m i caWe. 
je 1272 TS t̂Jl 
C U Ü A 76 Y 78 
Hacen pagoa por el cable;girari letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, FUadolüa, Kew Orleans, San Francisoo, 
Londres. París, Madrid, Barcelona y demás car 
piules y ciudades importantes de los bstados 
Unidos. Míxico y Europa, aeícorno sobre todos 
les pueblos do España y capital y puertos de 
En combinación con losícüorea ft. B. HGWIM 
& Co., de Nueva York, xeeiben.órdenes par* la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cou¿ar 
b!e«en i». Bolaa o« dicha ciudad, cuyas cotts» 
clono» reciben por cable diartameBfcs. 
CJÍ:70 i¡í*JÍ!!—• 
U . C E L A T S Y C o m P . 
iOf i , A y u i a r , i O S , e ^ a n M 
a A m a r á a r a . 
Baeeit pa^os por ci caií)le. lacilltaa 
csrUvs <le c réd i to y {firau letras 
a corta v Incsai vista. 
sobre JNueva York, Nueva Orleans, ^ ^ p* 
M6xico, Sau-Juan áe Puerto «ico. ^ a á T ^ X ' 
rís, Burdeos, Lyou, Bayona. Uamburgo, «0I»*_ 
Nápoles, Milán, (lónova, Maraeila, 
Ua, Kantes. Saint Quiuliu, Dioppo, r , > t t 1 ^ 
Venecia, Florencia, Turiu, Masillo, etc. •gW' 
mo «obre todaal as capitales y provincias 0* 
Kspa&a é Islas Canarias, 
c 1061 166-Airli, 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M i : I I C A 1> K ^ 
Hacen pagos por el ci&bl«. Facilitan OB^f 
d« crédito. N 
Giran letra» sobre LondWa, New York, 
Orle-ana, Milán, Tnrín, Boma, Venecin, J^0':", 
eia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibrpitar, 
men, liamburgo, i'iarla, Havre, Kantes, 
déos, Marsella, Cíidi/., Lyou. M6xico, Veracru-t 
Ben Juan de Puerto Rico, etc^otc. 
pobre t odiis las cnpitales y pneíriis; K0̂ rC,./ d« 
ma de Mallorca, Ihiza, Mabon y Santa en» 
Tenerife. 
«obre Malanzas, CArUeeas, llemediosi ^ r . * 
Clara, Caibarién, Ba<ua la Grande, XfrnfS? 
Cientncgos, Sanctí Spirita«, Santiago do rp 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar dol Uio, « 
b»ra, Puerto Principo y Nuevitaa. 
c 1271 vs Jl r 
Hace pagos por el cable, 
Y 21. 
crédito v gira íeiras á corta y i» g» vi l"^,{-> 
]«s principales plazas de esta \si E , 
Francia. Inglaterra, Alemania, Bufia, '!'st*.r| 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 8 «o na, Japón y sobre lodí.s 1*3 ~ 
bloa do España, Islas Baleares, Canarias 
J /B ILCELLS'Y 
Hacen pagos por el cal)¡e y f;iran letras v 
iay larga vista subre Now York, i.ondros, r*-
rísy sobre toda» ias capitalcH y pueblo» de ^ 
pafia é it-lop lialearos y Canann.-i,' 
Agente de la Compañía do W^nros contra m 
r 
B I ^ R I O D S I Í A M A R I N A — H i c i é n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 0 4 . 3 
L A P R E N S A 
E l p r o b l e m a de l a i n m i g r a -
c i ó n , p lun teado por la neoesidad 
y puesto sobre e l tapete por e l 
Scmulo, preocupa h o y m á s de lo 
que p r e o c u p ó l a paga de l E j é r c i -
t o—que nos t u v o c inco a ñ o s ha-
b l a n d o s o l o s , — m á s que l a lega-
l i d a d de los quorums, m á s que la 
h ig iene , y m á s , m u c h o m á s , que 
e l d i s loque de l A y u n t a m i e n t o . 
Nos europeizamos en e l sen t i -
do de fabr icar ac tua l idades á es-
capo, g r i t a r l a s fu r iosamente , y 
abandonar las á los tres d í a s , s i n 
que nos due la él abandono, s in . 
s o l u c i ó n , de lo que d u r a n t e se-
t en ta y dos horas cons ideramos 
como v i t a l p r o b l e m a . U n a c o n -
m o c i ó n p o l í t i c a 6 u n a conf lagra-
c i ó n a d m i n i s t r a t i v a t i enen t a n t a 
v i d a como las rosas. Es tamos 
p o s e í d o s de F r é g o l i y l l e v a m o s 
u n d i n a m o en las seseras respec-
t ivas . 
Sobre la i n m i g r a c i ó n , d i ce e l 
Heraldo de Cárdenas; 
Y como ul inmigrante se le estima 
por lo que produce,, el trabajo ó siste-
ma de acción consiste en seleccionar, uo 
aceptando -!« que se ofrece, sino lo que 
Cí)i*4*fene* lo que no sirva de estorbo al 
gobierno, lo que no cree ditteultades á 
la sociedad y entorpecimientos á la la-
bor; evitando siempre el contingente 
de braceros temporeros, que sólo sir 
ven para estimular el alza anormal de 
los jornales y fomentar las huelgas. 
Por eso; Cuba uo debe admitir en su 
seno sino aquellas familias europeas y 
canarias que estén dispuestas á echar 
raíces, y á las cuales debe atraerse 
dándoles efectivamente una faja ó par-
te de terreno, en propiedad, y los ape-
ros de labranza que le sean necesarios; 
alentándolos con bondadosos procedi-
mientos de atracción y tratándolos con 
humana clemencia. 
Sólo una perspectiva, así halagüeña 
de prosperidad posible, puede hacer 
del inmigrante un obrero del campo-
de lo contrario sólo servirá para que 
venga á engrosar con su vagancia la 
población flotante de nuestras ciuda-
des. 
E l Republicano Conservador, de 
C o l ó n , se expresa a s í : 
Somos, pues, partidarios do esa in-
migración, pero más lo somos de la 
que se haga por familias, que al par 
de aumentar el cultivo de nuestra agri-
cultura, aumente también nuestra po-
blación y, logrados ambos objetivos, 
aumente asimismo la importancia de 
nuestra República. 
La inmigración más conveniente pa-
ra Cuba es, indudablemente, la proce-
dente de las regiones europeas, y, en 
primer término, la que pueda obtener-
se de las Islas Canarias, principalmen-
te si la de este últ imo punto se hace 
por familias, Los isleños son hombres 
laboriosos y honrados, y su existencia 
en Cuba sería, por tanto, altamente 
provechosa á los intereses morales y 
materiales de nuestra Patria. 
Vendrían esos inmigrantes—al igual 
que los procedentes de España—á tra-
bajar por su bienestar y, por ende, por 
el engrandecimiento de nuestra Na-
ción; y serían, desde luego, porsu pro-
pia conveniencia, mantenedores since-
ros de nuestra actual personalidad po-
lítica, que sería mantener también su 
propia personalidad individual, ó lo 
que 5 lo mismo, contribuirían con su 
trabajo—fuente de prosperidad—á 
mantener incólume nuestra iudepen 
dencia patria. 
Y , f i n a l m e n t e , co r t amos d e l 
Din/rio Cubano,' de Cienfuegos: 
Es necesario traer inmigración al 
país, que está casi despoblado, á pesar 
de ser la tierra de promisión que dá 
ciento por uno eu los trabajos agrícolas, 
y nunca inmigrantes solos de cualquier 
clase, para uua zafra, pagándoles diez 
pesos, y al terminar aquella lanzarse 
á las poblaciones á ocupar los billares, 
los garitos, los portales y las cantinas 
de las bodegas, esperando que caiga al-
gún negocito no importa de qué índole. 
La inmigración útil, lógica, ha de 
ser la de familias agrícolas, en circuns-
tancias admisibles, y que tengan nece-
sidad de trabajar como lo hace el cam-
pesino de Cuba. 
Es t amos , pues, contestes, ^ en 
que la i n m i g r a c i ó n es necesaria y 
urgente , y en que es v i t a l p rob le -
ma el p rovoca r l a , sobre t o d o por 
f ami l i a s . 
Para este ú l t i m o p u n t o se pre-
supuestaban en l a m o c i ó n F r í a s , 
c ien m i l pesos, á t í t u l o de ensa-
yo . B u e n o . 
L o que no hemos p o d i d o en-
con t r a r en n i n g ú n colega, es l a 
p e t i c i ó n ó defensa de i n m i g r a -
c i ó n de la F i n l a n d i a , n i s i q u i e r a 
q u i e n h a y a t o m a d o en serio esta 
c o r r i e n t e i n m i g r a t o r i a . 
Y se exp l i c a ; los finlandeses son 
por l o general , buenos cazadores 
de fieras, y a q u í no h a y caza de 
pelo en pecho; se pref ieren cana-
rios, y no porque en Cuba, co-
m o en todas partes, no haya bue-
nos pájaros y p á i a r o s de cuenta , 
s ino po rque los canarios conocen 
la j a u l a . . . . y esta es u n a c u a l i d a d 
que nos asegura la descendencia 
de los canarios. 
Eduardo Várela Zequeira. No hemos de 
enumerar los méritos que concurren en 
el excelente compañero. 
Su nombre y su pluma, es decir, él 
mismo, ha hecho que el uno sea popu-
lar y la otra muy aplaudida. 
A nosotros nos congratula que venga 
á ocupar un puesto á nuestro lado, por-
que le hemos estimado siempre y por-
que esperamos mucho de su talento y 
actividad como jefe de información de 
este periódico, cargo que la dirección 
le ha confiado. 
Dárnosle, pues, la más cordial bien-
venida al viejo amigo y al valioso re-
dactor con que hoy cuenta E l Mundo. 
F e l i c i t a m o s a l c o m p a ñ e r o V á -
re la Zeque i ra por su en t r ada en 
E l Mundo, y á E l Mundo p o r q u e 
figura en su cuerpo de r e d a c c i ó n 
u n p e r i o d i s t a de lo m á s sal iente 
d e l n e r i o d i s m o cubano. 
Y damos l a enho rabuena a l 
c o m p a ñ e r o V á r e l a Zeque i ra , po r -
que y a en o t r o m e d i o , h u m a n o y 
l ó g i c o , no t e n d r á que defender 
i n c o n d i c i o n a l m e n t e los impuestos, 
n i t e n d r á que atacar, i n c o n d i c i o -
n a l m e n t e t a m b i é n , a l DIARIO DE 
LA MARINA. 
Y , ahora , a r r i b a c o n . . . l a i n -
f o r m a c i ó n ! . . . 
de 
Cor tamos de El Mundo'. 
Ha entrado á formar parte de la re-
dacción de FÁ Mundo el veterano perio-
dista y amigo nuestro muy querido, 
Esc r ibe La Independencia, 
San t i ago de Cuba: 
Hoy han reanudado sus tareas las 
escuelas públicas de la República. 
Como todavía nosotros formamos par-
te de la nación, en esta ciudad han co-
menzado hoy, á la hora reglamentaria, 
las taras escolares. 
Ese acontecimiento, que debiera ser 
tan simpático, tan amable á todas las 
almas cultas que se preocupan por ê  
porvenir de la patria, pasa inadver t i -
d oentre nosotros, porque no tiene tras-
cendendencia nacional, porque á nadie 
le interesa, excepción hecha de los que 
ó siguen manejando el cotarro 6 cobran 
sueldos para poder comer un año más, 
ó contribuyen pasiva 6 activamente, 
con honrosas excepciones, á que cada 
día se haga más antipát ico á las perso-
nas serias, ese ramo de la administra-
ción pública, hacia el cual, en conmo-
vedora sinceridad, convergían las mi-
radas y el corazón de los que creían 
que era verdad que la "Repúbl ica de 
Cuba sólo se salvaría mediante la ins-
trucción popular". 
Este año, como el pasado, ya lo he-
mos dicho y lo repetimos, el escándalo 
ha descorazonado á todo el que no tie-
ne egoísta ó personal interés en que el 
maestro B. ó la maestra A , ocupen un 
puesto en eso que ahora, como en tiem-
pos de la colonia, va resultando casa de 
beneficencia, tan arrogantemente fusti-
gado por el ilustre señor Eduardo Ye-
ro, ó refugio de amigos, compinches y 
paniaguados. 
¡Dios salve á la instrucción pública 
de Santiago de Cuba!" 
Y comen ta L a República, de l 
p r o p i o d o m i c i l i o : 
Y eso que el diario moderado, por 
motivos fáciles de comprender, no se 
atreve á decir su opinión acerca do la 
célebre "Academia de la Lengua." 
¡Que si nó? 
U n c a m i n o de s a l v a c i ó n p e r d i -
do para O r i e n t e , s e g ú n l a o p i n i ó n 
de La Independencia, que es de 
casa, s e g ú n La Repúlica, p o r los 
osados avances d e l c a q u i s m o de 
casa y boca. 
Pues, c u a n d o las r e n c i l l a s de 
casa t rasc ienden a l pa t io , es na -
t u r a l que e l p a t i o t rasc ienda . 
Y n o á á m b a r . 
D e l m i s m o colega L a Repúbli-
ca, cor tamos : 
No pasa una tarde sin que el vecin-
dario de esta ciudad deje de ver pavo-
neándose en coche descubierto, á dos ó 
tres empleados do la junta de amillara 
miento, que así tan cómodamente p re í 
tan el servicio que tienen confiado. 
Y nosotros preguntamos: ¿quien pa-
ga ese coche, y por qué no van á p i ^ 
esos distinguidos biberonistas1? ¿O es 
que el sueldo les da para tanto lujo! 
Tiene la palabra el Alcalde para 
contestar la presente idterpelación. 
Colega, esa a v e r i g u a c i ó n co-
r responde a l d u e ñ o d e l establo. 
U n a g a c e t i l l a c o n m ú s i c a , de 
La Realidad, de Y a g u a j a y : 
OMISION, 
El Chico cajista que padecemos, no 
obstante su ri?ita sempiterna, es la 
más embustero y glotón que darso 
pueda. 
En mí crónica anterior, con la mayor 
frescura del mundo, me hizo decir Ca-
ridad, donde puse Antofiica; y uno d6 
los párrafos me lo dejó truncado, de-
jando de consignar á la s impát ica j 
blonda tr ini taria Angelito,. 
Salvadas, pues, ambas sentidas omi-
siones. 
Y, óigalo bien, señor Cajista: 
Si no se fija un poccT 
A l parar mis escritos 
Juro por el anti-Cristo 
Que suelto el v i o l í n y no toco! 
S e r á e l v i o l ó n ! ! 
D i c e E l Mundo: " ' ^ ^ m W ^ , 
Coincide con lo publicado por el dia-
rio de la tarde una circular que han re-
cibido varios consumidores de pan da 
algunos dueños de panaderías, advir-
tiéndoles que desde ayer, día 15, au-
mentaban á nueve centavos el importe 
de cada libra de la indispensable masa 
de harina. Y como advertimos, por 
un lado, que se solicita del ayunta-
miento la regularización del precio y 
por otro lado que se aumente éste, nos 
vemos compelidos á preguntar: ¿á qué 
carta quedamos? La cuestión del pan, 
pues, ofrece distintos aspectos, y es m. 
DOLORES D E I Ü E L A S . 
LA 
'reparada segno (ónanU 
del 
E l dolor más ag udo 'le mue-
la ó diente cariado "cede en 
el acto cou la apl icac ión de la 
O D O N T A L I N A . 
Se e n c u e n t r a 
e n t o d a s las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
• JABON DE REUTER 
" s propiedades del Jabón da 
Reuter para limpiar y curar, lo dis-
tingruen de todos los otros jabones 
medicinados y de tocador. No sólo 
coriíierva. limpia la piel y libra do 
excrecencias malsanas, sino que es 
valiosísimo como correctivo y pre-
ventivo de las enfermedades de la 
piel, y hace desaparecer los granos 
y otras erupciones desagradables 
causadas por las impurezas de la 
sangre. 
Como jabón para su uso general 
en el locador no tiene rival. Para 
la niñez y cuartos de enfeimos, no 





L A M P A R A S 
Las últ ima u;ute recibidas de cristal, 
bronce nik l, son elegantes de prime-
ra clase. 
PRECIOS; 
Lampara c stal, 2 luces. . . $14-00 
L á m p a r a b >nce, 2 luces. . . $ 5-O0 
L á m p a r a Uel, 2 luces. . . . $ O-OO 
L i r a broa <>ada, 1 luz. . . . . $ 2-50 
l B O R B O L L A 
C O M P J 8 T E L A 5 2 A L 5 8 . 
SAPOSANA: un jabón de ingredientes puros 
propio para lavar á las criaturas y nmos, 
proporcionándoles sosiego y sueno restaura-
dor. 
i B 
E c i o n a . 
o s i t a l o d e l G ; b i e r n 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de C u b a 
Sucursales: G)A.tíiA.l>vy ,> iv HABA.M A. 
MATANZAS, SAQUA LA G R ANDB, CÁRDENAS, 
ClKNFÜtíGÜS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cub*, y corre^pt); 
•ales en las principales ciudades de Amórioa, Europa y el Extremó Oriento. 
Ol'rece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
C u t i i l u s C o r r i e t i t f í s . C o b r o * p o r c í t e n l a aqp.nté.. 
(Hiro tie L e t r a s . C a r t a s de C r é d i t o . 
Jfugos p o r C a b l e » C a j a de A h o r r o * . 
Corrt,r ,ra y V e n t a de V a l o r e a » 
C 1713 ' •/ | Q 
¿ V . v é p o r m o m e n t o s c o m o u n o s p u n t o s n e g r o s ? 
¿ S i e n t e V . l a v i s t a f a t i g a d a a l poco r a t o de e s t a r 
l e y e n d o ? 
L o s ob je tos r e t i r a d o s ¿ l o s v e V . n e b u l o s o s ? 
Cualquier síntoma de estos denota que V . (no importa la edad) tiene un defecto 
visual que se puede corregir con'cristales apropiados. 
En F T A T M F N n A R t i a U a r á v-aparatos y r,ersonal 
i - í l - i I ^ L j i l l L u i \ X J r X l X L j O competente que le graduarán 
la vista grátis, y un surtido de ESPEJUELOS y LENTES con PIEDRAS DEL 
B R A S I L cortadas al eje. 
Surtido y clase, ¡sin rival! Precios, ¡sin competendal 
O B I S P O 5 4 . 
C 1745 
T E L E F O N O 
a l t 
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I3m-2 St 
La boca suele ser uu nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue cou los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear uu antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la F a s t e u r i n a 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de F a s -
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejfjr si se 
añade un poco de jabón tino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca: El lavado de los dientes 
debe hacerse por lómenos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelenles propiedades de la 
F a s t e u r i n a del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La J'afil.earina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Paatenrina del 
Dr. Gonxálex en la botica S/Utf JOSE, 
calle de la Habana u0 112,, esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 1689 1 S 
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< C Ü E R V O Y S O B R I N O S & 
¿ E N Q U E C O N O C E F D . S I Ü N 
R E L O J D E R O S K O P F 
íwuoYKwmBSÍ único» 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
e i p M o s l t a e i la e s f e r a m r i l o p i e : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
TCL 33L 1 o o ¡ei 1 m ^ o o c t a ^ c a L o r o f í S i . 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l u n g r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a tes , el par, so l i t a r ios para cabaUero 
desde i á 6 ki lates^ sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
para s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a marquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas a l cen t ro , 
r u b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
R I C L A 3 7 i . A L T O S . E S Q . A A G U I A R . 
se cura J tomando la PEPdlN A. y RUl-
BAlíBÜ de BOSQUE. 
Esta medicación produce eiOlientes 
retultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómiíos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepeina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento v 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetin. 
Doce años de éxito cresienta. 
Re vende en todas las boticas delaTsla 
c 1713 1 S 
1 R T A M E N P U P E A R 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
S I R V E N TODAS U S POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
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P R I M E R A PARTE 
ó 
L A H I J A J>5:L ASESINO. 
(i fctri novela. { ublk ada por la Casa Editorial 
, nJo;Ccl'se ve"dfcen 'lLS Moderna Po«-fcla," Obispo 135.) » «.«o 
(CONTINUA.) 
Ella sintió un extraño é intenso frío. 
—¡Ah! eres tú—di lo en voz baja— 
me Las dado casi miedo. ¿Para qué has 
venido aquí? 
—Vengo á traerte los saludos de San-
terno. 
Dora levantó vivamente la cabeza y 
BU pálido semblante se coloreó. 
—¿Le has vistol—dijo. 
E l conde de Ripafralta, atento á traer 
otra poltrona al lado de su hija, no ad-
Yirtió el movimiento de sorpresa y r u -
bor de Dora, y respondió: 
-Vengo de allí y hemos pasado una 
hora juntos... 
—¿El herido" cómo está? 
—Está fuera de peligro. 
Hubo un momento de silencio- las 
preguntas se agolpaban á los labios de 
Dora, pero no se atrevía á formular 
las. 
El conde León la había cogido una 
mano y la acariciaba con las suyas; 
Dora, absorta en su pensamiento, no 
lo había advertido. 
—¿Es bello el palacio de tu amigo? — 
preguntó en voz baja. 
—Sí, querida mía—respondió—pero 
yo no he visto más que el gabinete don 
de Sauterno me ha recibido, un gabi-
nete artístico, con las paredes cubier-
tas de cuadros, uno sólo de los cualet 
har ía la fortuna de uua familia. 
—¿Vive solo? 
Un breve silencio siguió á aquella 
pregunta. 
Parecía que el conde no osara turbar 
con una confidencia el candor de su hi-
ja- , ^ 
— Y bien, ¿no respondes papá?—pre-
guntó Dora mirándole con avidez y re-
tirando su mano de la de él. 
—No sé en verdad, querida mía, qué 
contestar. Sé que Rolando uo está ca-
sado y no tiene familia; pero tiene con-
sigo una joven de belleza verda-
deramente maravillosa. 
El semblante de Dora se puso más 
pálido que el vestido blanco que lleva-
ba; sn graciosa boca se contrajo cou 
graciosa mueca, sus ojos se fijaron en 
la alfombra. 
—¿Una joven?—repitió.—¿La ha»» 
visto? 
E l conde se estremeció. 
—Sí, querida, pero no fué más que 
un segundo Al salir del gabinete de 
Santerno y mientras cambiaba con él 
algunas palabras en el umbral, advert í 
que un portier de enfrente se levanta-
ba y apenas tuve tiempo de ver una 
cara morena con dos ojos centelleantes 
y una inmensa cabellera suelta sobre 
una túnica á rayas de plata pero 
el portier cayó de nuevo y la radiante 
visión desapareció. 
Dora no hablaba: continuaba con el 
cuerpo inclinado hacia adelante, los 
brazos cruzados sobre el pecho que se 
levantaba con furza. 
Pero aquel silencio fué de breve du-
ración: un sentimiento superior la do-
minaba. 
—¿Sabes quién es aquella joven?— 
murmuró—y ¿quó lazos la unen á ta 
amigo? 
—No lo sé, ni se lo he preguntado, 
porque Santerno es de una reserva que 
impone. 
—Pero hablemos de otras cosas, que-
rida mía. ¿Quieres venir esta noche al 
teatro? . ' . 
Dora nuevamente se había abando-
nado en la poltrona presa de una espe-
cie de abatimiento. 
— No—respondió—no tengo ganas, 
no tne oucuentro bien. 
Una ' l ív ida palidez se difnndió por 
sus tn^jlUua. El cond^- se asustó, y le-
vantándose oprimió vivamente el bo-
tón del timbre eléctrico. 
La camarera de Dora se presentó, 
—Pronto, un vaso de agua y un pa-
pel de aquellos polvos que ha ordenado 
el médico—dijo el conde. 
La camarera salió corriendo, mien-
tras el conde se dirigió á la hija, que 
insensible á cuanto la rodeaba, había 
cerrado los ojos y apenas una leve res-
piración salía de sus labios medio ce-
rrados. 
—Pobre muchacha—murmuró el con-
de con sincera angust ia—hacía mucho 
tiempo que no sucedía esto, y yo creía 
que se hallaba curada por completo. 
Por fortuna, la crisis es ligera. 
La camarera volvía con lo que «e le 
había pedido. 
El conde virtió en el agua el conte-
nido del papel, después acercó el vaso 
á los. labios de Dora. 
El contacto del crisíal la sobresaltó 
y abrió los ojoi. 
—¿Qué quieras papá?—dijo d é b i l -
mente. 
—Bebe esto, te5 hará bien; estás muy 
agitada. 
La muchacha no hizo objeción algu-
na; tomó ella misma el vaso y vació el 
contenido de uu sorbo. 
Su bello rostro se tranquil izó, 
—Qras ias—murmuró—me encuentro 
mejor. 
-—¿Queréis, ¡señorita, que os desnude 
y acueste? —preguntó la camarera cou 
solicitud. 
Dora sonrió ligeramente. 
—No querida mía, no hay necesidad, 
no me conviene más que tranquilidad; 
y ésta puedo encontrarla aun estando 
aquí ; puedes irte. 
La camarera se alejó. 
E l conde rozó cou sus labios la frente 
de su hija. 
—Entonces también yo te dejo, Dora 
mía: volveré más tarde á verte; necesi 
tas cuidados; estás muy delicada. 
—No es nada, pasará. 
—Quiero creerlo, ¡porque si tú su 
pieses quó daño me causa verte así! 
El acento del gentil hombre revelaba 
tal angustia, que Dora se conmovió, en-
tregando ella misma su manita al conde. 
—Tranquil ízate; estoy mejor, y cuan-
do vuelvas á verme estaré completa-
mente bien. 
E l conde se sonrió, y después de otro 
beso la dejó sola. 
Entonces una inesperada y completa 
transformación se operó en la joven. 
Se puso en pie, y su pálido semblan-
te enrojeció; sus ojos bril laron; una 
sonrisa de indecible amargura contrajo 
sus labios y puso al descubierto sus 
dientes blanquísimos. 
—Santerno tiene consigo á nna jo-
ven de extraordinaria beller.a. ¿Quién 
es ella? ¿Una esposa, una hermana, 
aua mujer á la que ama? Pero enton-
ces ¿por qué lo encuentro siempre en 
mi camino? 
Dora pisó violentamente cou impa-
ciencia: sus labios temblaban. 
—¿Por qué pienso en él? ¿Por quó 
me persigue sn imágen por todas par-
tes? ¿Por qué al oir tan sólo que otra 
muchacha está á su lado, me siento de 
tal modo nerviosa, excesivamente agi-
tada? 
Cogió una pequefla botella de cristal 
que se hallaba sobre una mesita de 
concha y destapándola aspiró la esen-
cia, humedeciéndose con el l íquido las 
sienes que le golpeaban de un modo 
inusitado. 
Una sensación de profundo bienes-
tar, substi tuyó casi instantáneamente á 
la terrible opresión de poco antes. 
—¡Oh! ¡qué bien me hace!—raurmn-
ró con una especie de ingenuidad que 
atraía . —No, no quiero pensar más en 
él, no lo quiero, no debo. ¿He olvida-
do ya mi deber? ¿He olvidado ya á mí 
madre y la promesa que le he hecho á 
Nina? 
Dora sacudió con energía la cabeza: 
—No, no lo he olvidado,—dijo le-
vantando la voz—cumpliré mi deber. 
Se sentó dé nuevo, y esta voz real-
mente calmada. 
( ( Jon i inua rá ) . 
— S i i e i ó a d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 1 7 de 1 9 0 4 . 
neeter que hx estndiemos con el deteni-
miento que reclama. Si se tratara de 
otra cosa más baladí, no nos andaría-
mos con pies de plomo, pero no quere-
mos de ningún modo emitir nuestra 
opinión sin el pleno conocimiento de 
la materia. Que hemos de obtener en 
breve, porque, al efecto, procuraremos 
los datos precisos. De todos modos e« 
lamentable que un artículo que figura 
entre los llamados de primera necesi-
dad estó sufriendo, de algún tiempo á 
esta parte, y cuando menos se justifica, 
alzas y bajas en el valor, con dafío de 
los intereses de las clases pobres, prin-
cipalmente. 
N o l l e g a r á l a h a r i n a al r í o , 
aunque , ahora , con la gue r r a de 
l a M a n c h a r í a , escasea l a h a r i n a 
Y donde n o h a y h a r i n a t o d o es 
m o h í n a . 
Este caso es m u y cur ioso. Si 
los panaderos por s í y ante sí su-
b e n el p rec io de l pan se les acusa 
de umeterse en h a r i n a " , y si acu-
d e n en s o l i c i t u d a l A y u n t a m i e n -
to , se sospecha de el los que "es-
t á n con k s manos en l a masa." 
Y es l o que d i r á n ellos a l ver 
c o m o l a prensa trata- l a c u e s t i ó n 
d e l pan ; 
P a m . . . . p l i n a s ! 
" Y o no escribo, n i para formar par-
tidos, ni para crearme aura popular, 
porque si tales fueran mis intenciones 
adulara á las-mayorías , lisonjeara las 
paciones del pueblo, sus costumbres, 
sus intereses momentáneos, ó más bien 
me pondría á la sombra de los gober-
nantes y de los grandes para que el 
pueblo me mirara desde abajo; amigo 
sincero y leal de mis compatriotas, no 
necesito adular ni á los unos n i á los 
otros, ausentes n i presentes, que sólo 
adula el enemigo y el especulador; ni 
tengo para que emplear otros medios 
que mis propios derechos. Yo no creo 
que el amor á la patria consista en fra-
ses almibaradas de periódicos, sino en 
servicios públicos, personales, efecti-
vos, desinteresados, cosa que el pueblo 
110 pueda negarlos, y si los niega tenga 
que avergonzarse, llegada la hora de 
una defensa legítimaf yo creo que el 
mejor patriota será el que más y mayo-
CATARROS ÜRONIC! 
La causa primordial de casi todo ca 
tarro está en la debilidad de las fuer 
zas vitales. Pocas personas robustas 
saben lo que es esta enfermedad de las 
vías respiratorias y la razón está clara, 
pues con la Sangre rica que circula 
Abundante por entre las membranas 
mucosas que cubren el interior del 
cuerpo humano, (y que son particular-
mente sensitivas en las vías respirato-
xias,) aquellos órganos reciben la debi-
da nutrición y su constante vitalidad 
los mantiene insensibles á los cambios 
de temperatura. 
Los remedios que se aplican á las 
v ías respiratorias para el tratamiento 
de los catarros leves ó crónices y sus 
derivados, no tienen otro objeto que 
ALIVIAR las partes afectadas é interi-
namente calmar la dolencia. Pero la 
propensión á aquella clase de enferme-
dades queda siempre lo mismo hasta 
que se echa mano de un agente fortifi-
cante que ROBUSTEZCA esas partes, ha-
ciéndolas insensibles á los cambios de 
temperatura. Para ese objeto las P i l -
doras Rosadas del Dr. Willams para 
Personas Pálidas, han demostrado sus 
virtudes en un s innúmero de casos y 
l a carta á continuación atestigua una 
de las tantas pruebas que se aplican al 
caso. Su firmante el conocido Profesor 
de Instrucción Pública, Sr. José Cha-
ple y Sausauo, reside en la calle Gene-
ra l Díaz 28, en Guanajay, Provincia 
de Pinar del Río, Cuba. 
"Por una infinidad de tiempo estuve 
sufriendo de Catarros Crónicos que me 
afectaban principalmente en los cam-
bios de temperatura. Uitimainente la 
enfermedad se desarrolló en ataques de 
Asma con síntomas de fatigas, falta de 
apetito, dolores de cabeza, ardor en las 
fosas nasales y una constante destila-
ción de mucosidad. Todo esto me cau-
saba mucho malestar y me llevó á con-
gultar como á quince diferentes médi-
cos sin que apesar de sus diligentes 
tratamientos obtuviera más que un 
pásagero alivio. Lo mismo puedo de-
cir de otros medicamentos y calmantes 
que ensayé. 
^Cuando por los avisos de la prensa 
me decidí á dar una prueba con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
noté que á ios pocos días ya sentí ali-
vio. Seguí el tratamiento durante 
tres meses y tengo la inmensa satisfac-
ción de contarme entre los curados, mo-
tivo por el cual extiendo expontáuea-
mente estas líneas cuya publicación 
autorizo ampliamente. Compré las 
Pildoras Rosadas del Dr. Wil l iams en 
la farmacia de La Caridad. Los he-
chos enumerados son conocidos de mis 
amigos los señores Ramón Rodríguez y 
Manuel González Quintana." 
(Firmado) 
JOSÉ CIIAPLE Y SAUSANO. 
Testigos: Manuel González Quintana, 
Bamón Rodríguez Chaple. 
No hay quien pueda decir á concien-
cia que las Pildoras Rosadas del Dr. 
•Wiliaras, para Personas Pál idas (Dr. 
Wil l iams ' P ink Pilis for Palé People) 
no le hayan curado, si es que no ha 
consultado su enfermedad con la casa 
del Dr. Wil l iams Medicine Co., Sche-
nectady, Y , , B. IT. de A . Su de-
partamento médico da consultas grát is 
y no se recomienda su renombrado es-
pecífico si no se aplica al caso. Obras 
con amores: Miles curados atestiguan 
«stas palabras. 
En casos de raquitismo ó anemia, to 
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, heredadas ó adquiridas} 
nerviosidad, reumatismo, neuralgia, 
parálisis parcial, ataxia locomotriz, 
baile de San Vi to , ciática, palpi tación 
del corazón, ruidos en los oídos, frial-
dad de piea y manos, etc., etc., las 
Pildoras Rosadas del Dr . Wil l iams tie-
nen una reputación incomparable por 
: jus propiedades c u r a t m í j y XertificíUA-
f tes» 
res bienes le haga á su pueblo, no el 
que más y mayores alabanzas le pro-
digue." 
G a s p a r B e t á n c o u r t Cisneros. 
Gaceta de Puerto Pr íncipe (1839. ) 
Sr. Redactor de "La Prensa." 
1*0= escrito anteriormente, correspon-
de al inolvidable "Luga reño , " eminen-
te escritor del Camagüey, y no he1 po-
dido resistir á la tentación de copiar 
sus palabra», porque dan la medida 
exacta del grande hombre, y publicán-
dolas se honrar ía á una verdadera glo-
ria de Cuba, aunque forme contraste 
con algunas otras glorias que piensan 
y dicen: que lo primero es v iv i r bien. 
De usted afectísimo s. s., 
Ü n viejo cansado de comedias. 
B i e n ; pero ¿ q u é v a l o r pueden 
tener para las ^ /ona^ c iudadanas 
los pensamien tos de u n lugare-
ño f . . . 
Cavallería rusticana 6 c u l t u r a 
r u r a l . 
Psche!. . . A los f r i jo les , caba-
l le ros ! ! . . . 
P a r a B R I L L A N T E S l i a n -
eos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , H i -
e l a n í i m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
•n i a r . 
Se abrió la sesión á las tres y quiuce 
minutos. Presidió el doctor Méndez Ca-
pote y asistieron catorce senadores: no 
asistió ningún senador del partido libe-
ral nacional. 
Aprobada que fué el acta de la sesión 
anterior, so dió lectura á un dictamen 
de la Comisión do Hacienda favorable 
á la introducción libre de derechos de 
Aduana, á la maquinaria agrícola é in-
dustrial que sevdestine á la fabricación 
del azúcar, cuyo proyecto de ley fué 
preseutado en la sesión correspondien-
te al día diez del mes actual. Se acordó 
que este dictamen quedase sobre la me-
sa para discutirlo en la próxima sesión. 
Se dió lectura al art ículo cuarto de 
la ley de Haciendas comuneras, c-uya 
discusión quedó en suspenso en la se-
sión anterior. 
Fué puesto á discusión el ar t ículo 
quinto de la misma ley. El señor Pá-
rraga presentó una enmienda á este 
art ículo que resultó desechada después 
de un debate .en el que intervino el doc-
tor Frías. 
Sin discusión fueron aprobados los 
artículos sextOj séptimo, octavo, nove-
no, décimo, undécimo, duodécimo, de-
cimotercero, decimocuarto y decimo-
quinto. 
A I décimo sexto, se presentó una en-
mienda, solicitando que I03 derechos 
que se señalan en este artícnlosean co-
brados en moneda española. 
Combatió esta enmienda el doctor 
Frías , fundándose en que la tínica mo-
neda oficial adoptada por el Gobierno 
de la Eepúbl ica es la moneda ameri-
cana. 
Desechada la enmienda quedó el ar-
tículo décimo sexto. 
Con una adición de muy poca impor-
tancia se aprobó el artículo décimo 
sépt imo de esta ley. 
Quedó por lo tanto aprobado el pro-
yecto de ley de Haciendas comuneras. 
Se dió lectura á un informe de la Co-
misión de hacienda, favorable al Men-
saje del Ejecutivo, en el cual se solicita 
autori/.acióu para transferir el crédito de 
cinco mi l pesos consignado en los pre-
supuestos para el pago de los honora-
rios del Ministro de Cuba en Francia y 
España, al señor Ferrer y Picabia, M i -
nistro de Cuba en Francia é Italia. 
Tras un ligero debate cu el qne in-
tervinieron varios Senadores, se apro-
bó el informe de la Comiyióu en este 
Mensaje; 
También se aprobó sin discusión un 
proyecto de ley suscrito por los señores 
Dolz y Sanguiir, solicitando la prórro-
ga del curso preparatorio del Instituto 
por un plazo indefinido. 
Pasó á la Comisióu de peticiones des-
pués de haber sido apoyado por su au-
tor, otro proyecto del doctor Frías, au-
torizando al Ejecutivo para disponer 
de un crédito de dos mi l pesos que se-
rán destinados á satisfacer los premios 
de carreras internacionales de automó-
viles que han de celebrarse en Cuba, 
desde la Lisa al pueblo de San Cris-
tóbal. 
Pasó á la Comisión de Códigos un 
proyecto presentado al Senado por el 
doctor Dolz, que trata de la formación 
del quorum para la próxima legislatura. 
Se leyó un dictamen de la comisión 
especial, .favorable al proyecto de ley 
de inmigración, por el cual se autoriza 
al Ejecutivo para disponer de un cré-
dito de IKK),000 mi l pesos. 
La Comisión especial hizo suyo este 
proyecto, acordándose sacar copias y 
repartirlas á los senadores para discu-
t i r lo en la próxima sesión, 
A la» cinco se levantó la sesión p á -
blica y se constituyó el Senado en 
SESIÓN SECRETA 
En esta secsión fué aprobado por 14 
votos en pro y uno solo en contra, del 
Sr. F r í a s el nombramiento de Ma-
gistrado del Tribunal Supremo de Jus-
ticia á favor del Sr. Antonio Govin y 
Torres. 
No hubo mas. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Con la asistencia de 34 Kepresentan-
tes, se abrió la sesión de ayer. 
El señor Masferrer solicitó que se 
leyesen los artículos 49 del Reglamento 
y 54 de la Constitución, aplazándolo el 
presidente, señor iMalberti, para des-
pués de que se diera cuenta del acta 
de la sesión anterior. 
Leída una minuta del acta, el señor 
Sobrado hizo constar que no habiendo 
concurrido el grupo independiente á la 
sesión anterior por entender que la ce-
lebración de ella sin el quorum legal 
era nula, natural y lógico parecía que 
protestara ahora de aquel acto y pidie-
ra á la vez que constase su inconfor-
midad con todo lo hecho, incluso con 
la legalización que la presencia de los 
liberales otorgó á una sesión nula. 
El señor Fonts- ^don Oscar) solicitó 
que se incluyese en el acta la procla-
mación que hizo el presidente, señor 
Malberti, en la sesión anterior, de los 
Representantes proclamados eu la se-
sión del 13 de junio ultimo. 
Opúsose el secretario Sr. Campos 
Marquetti, á la rectificación indicada 
por el Sr. Fonts, y sometida á la con-
sideración de la Cámara, fué aprobada 
por 31 votos contra 1 del Sr. Campos 
Marquetti, quien al emitir su voto, di-
jo : ' 'el voto significa tan poco en este 
farsa abrumadora " 
Los independientes Sres. Sobrado, 
Feria, Masferrer y Ley te Vida l , se 
abstuvieron de votar. 
El Sr. Malberti también p id ió que 
se rectificase el acta en el sentido de 
que él no dijo en la sesión anterior qne 
el Reglamento era inconstitucional, 8Í-; 
nq que el art. 49 resultaba eu contra-
posición con la interpretación dada por 
el Senado al artículo 54 de la Consti-
tución. 
Asombrado eí Sr. Campos Marquetti 
de lo que acababa de decir el Presi-
dente, trató de demostrar que había 
consignado en el acta los hechos ocu-
rridos; pero no se le permitió hacerlo, 
á causa de haber pedida el Sr. García 
Cañizares que sin discusión resolviese 
la Cámara. 
Y esta aprobó primero la rectifica-
ción y después el acta. 
Habiendo reiterado el Sr, Masferrer 
su petición de que se leyesen los ar-
tículos 49 del Reglamento y 54 de la 
Constitución, que tra'tau del quorum 
legal, el Sr. Martínez Órf iz solicitó que 





e l e c c i ó n ele d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o • 
Preparado segfún fórmula» del D r . 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades c i eu t í -
í icas. 
& ^ C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S * ^ * 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
s . l i n -
d e l D r » T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio do la boca. 
^ - F R A S C O S DE 3 T A M A H O S . - ^ r 
E n todas l a s D r o f / u e r i a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
de l a I s l a * 
t33 sa-u sft 
del' 
to, el cual determina que los 
sentantes tienen la ineladible 
ción de asistir puntualmente á 
sienes. 
E l Sr, Masferrer protestó de 
se cumpliese el art. 49 antes aludido, 
que exige para celebrar las sesiones la 
presencia de las dos terceras partes de 
los Kepresentantes proclamados, anun-
ciando que protestará diariamente 
mientras no se le diga que no existe 
dicho artículo. 
A renglón seguido pidió el Sr. Mas-
ferrer que se le expidiese un certifica-
do de los Kepresentantes que habían 
dejado de concurrir, pues desea que so 
cumpla el artículo 4'¿ que previene de-
j a rán de percibir la parte proporcional 
de su dotación; la que deberá ingresar 
en el ' 'Asi lo Huérfanos de la Patria," 
conforme á una moción que hace tiem-
po tiene presentada y que duerme en 
el seno de la Comisión de Gobierno. 
E l señor Villuendas (don Enrique): 
En ese caso deberá descontarse á los 
Eepresentantes el tiempo que han deja-
do de concurrir á la Cámara. 
El señor Masferrer: Las leyes no tie-
nen efecto retroactivo! 
Después anunció el Presidente que 
.se había presentado una moción pi-
diendo se constituyese la C á m a r a 
en .sesión secreta, á lo que se opuso el 
señor Rodríguez Acosta bajo el funda-
mento de que los que firmaban dicha 
moción ^o se hallaban presentes. 
E l seño?" Malberti dijo que la moción 
era inoporta.na y que quedaba sobre la 
Mesa. 
E l señor Campos Marquetti pidió se 
hiciese constar en el acta, que el Pre-
sidente se negó á cumplir el ar t ículo 
54 del Reglamento el cual dice que 
cuando se haya empezado á tratar de 
un asunto en sesión publica, la Cáma-
ra, á propuesta de cinco Bepresentan-
tea, podrá acordar que se cont inúe dis-
cutiendo en sesión secreta. 
E l señor Malberti manifestó que Be 
har ía constar y el señor Campos Mar 
V u e l v e e í S u e ñ o R e s t a u r a ^ 
despu's de un baño con 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
\ u m 
,, Cura al mismo tiempo que lira.' 
pía. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpuiri£io,ias quemadas, hermas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO./ 
US Fulton St., New York, U. S. 
W 
«7^I^T^CI.ON:-,I, Jab6n Suimroso «ta fSIenB (el ftnlco "originar') ea Incomparatoin jrmftraTlljo.o en IUI ofettotcnratlTOS. NotS 
quetti abandonó el salón, no quedando 
en éste ningón Representante liberal. 
Los demá« no asistieron. 
Tras diez minutos de i-eceso, se pro-
cedió á la elección de las siguientes co-
misiones permanentes de la Cámara, 
sustituyendo al señor Campos Mar-
quetti en el sitial del Secretario, el se-
ñor Feria. 
A c t a s i señores Betancourt Man-
duley, Neyra, Fonts (don Oscar), Kis-
quet, Boza, Sarrain y Guerra (don 
Faustino.) 
D e F r e s u p u e s t o s : scñoies Cué, Dnqne 
Estrada, Portuondo, Martínez Ortiz, 
Villuendas (don PJnrique), Blanco, 
Fonts (don Oscar) Cheuard y García 
Osuna. 
J } e A r a n c e l e s : señores Poveda, Ma-
za y Artola, Gatiérrez de Celia, Martí-
nez Ortiz, Gutiérrez Quirós, Zubizarre-
ta, Vivanco, Govin y Sobrado. 
D e Cuentas: señores Portuondo, Gar-
cía Vieta, Villuendas (D. Florencio), 
Columbié, Feriaf Masferrer, Vivanco y 
Campos Marquet t i . 
D e C ó d i g o s : Sres. Fonts ( D . Carlos), 
Villuendas (D. Enrique), Maza y Arlo-
la, Betancourt (D. Angel), Longa, Car-
denal) Betancourt. Mandnley, Castella-
nos y Pérez (D. Gonzalo). 
A propuesta del señor Villuendas 
(D. Enrique) se acordó continuar esta 
tarde, á las dos, la elección de las Co-
misiones. 
E l propio Representante declaró que 
el Coraitó parlamentario moderado se 
presta gustoso á celebrar la sesión se-
creta pedida por los liberales, que és-
tos no tienen inconveniente en que di-
cha sesión se lleve í\ cabo el lunes próxi-
mo, antes de la pública, y que entre los 
Kepresentantes liberales y moderados 
no existe rozamiento alguno. 
Hizo constar el señor Masferrer que 
todo lo hecho en la sesión de ayer era 
nulo, y no hubo más. 
Con asistencia de catorce consejeros 
y bajo la presidencia del doctor Hoyos, 
celebró ayer sesión ordinaria el Conse-
jo Provincial. 
Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior; se dió cuenta de una 
mación del señor Hoyos, apoyada por 
los señores Campos, Pérez García, 
Keyna, Cartañá, Casquero y Camejo, 
pidiendo un crédito deSGO pesos á car-
go del Capítulo de "Calamidades y 
Socorros", para el sostenimiento de 
cuatro niños huérfanos de ambos sexos 
menores de diez años, de los diferentes 
términos municipales de la provincia, 
en la Casa de Maternidad y Beneficen-
cia. 
E l señor Comejo presentó una en-
mienda; para que en el próximo pre-
ximo presupuesto sean diecisiete los 
niños que ingresen en la Benelieencia, 
á razón de uno porcada Ayuntamiento. 
Esta moción juntamente con la en-
mienda fueron aprobadas, y se acordó 
pasarla á la Comisión de Gobernación. 
Después se dió lectura áo t r a moción 
del señor Favo, apoyada por el señor 
Camefo, pidiendo al Consejo se acuer-
de solicitar del señor Gobernador de 
la provincia, informe al Consejo cuales 
fueron las medidas recomendadas á la 
Secretaría de Gobernación para la l i -
quidación de los créditos de la extin-
guida Diputación Provincial de la Ha-
bana, en el caso de que hubiera re-
comendado alguna, y si la indicada Se-
cretar ía adoptó alguna resolución so-
bre este particular. 
A l propio tiempo se pide qne por la 
misma antoridad se inquiera de la Se-
cretaría de Hacienda cuál es la ascen-
dencia de las reclamaciones entabladas 
por los acreedores ante el Gobernador 
Mil i ta r y la resolución que hubiera re-
cibido. 
Termina dicha moción pidiendo que 
tan pronto como lleguen al Consejo 
esos antecedentes, los estudie la Comi-
sión liquidadora ó informe á la Corpo-
ración cual sea el derecho y acción de 
los reclamantes, y el que corresponda 
á la provincia, para adoptar en su 
consecuencia el acuerdo que en justicia 
praceda. 
Con la aprobación de esta moción 
terminó la sesión á la hora reglamen-
taria, seis de la tarde. 
EL SEÑOR MONTORO EN PALACIO 
Nuestro respetable amigo D. Rafael 
Montoro, visitó ayer tarde al señor 
Presidente de la República, para darle 
las gracias por su reciente nombramien-
to de Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de Cuba en Ingla-
terra y Alemania, ofreciéndole á la vez 
sus respetos. 
PLANTA ELÉCTRICA 
D. José Rafael Gutiérrez, vecino de 
Sancti Spiritus, ha sido autorizado por 
el señor Presidente de la República, 
pava establecer una planta eléctrica en 
dicha ciudad. 
$ ¡£1 Tonicura Fisiológico r e -
c o n s t i t u y e el s i s tema de la 
ú n i c a mane ra lóg i ca , a s i s -
t i e n d o al cue rpo en la f u n c i ó n 
de arrojar las mater ias gas t a -
das, e s t i m u l a n d o e l ape t i to y 
a y u d a n d o al e s t ó m a g o á d ige-
r i r los a l i m e n t o s . Haga la 
prueba ahora, antes de q u e lo 
o l v i d e . D e v e n t a en todas las 
f a r m a c i a s . ^ * ^ ^ . *: 
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J . B O R B O L L A y Longi-
nes de oro, plata, acero y nikel . To-
dos garantizados por 2 afios. 
Precios desde $4 á $320; uno.1 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 3 A I * 5 8 , 
m m s i 
CORTESÍA INTERNACIONAL 
Como un acto de cortesía internacio-
nal, el Departamento de Estado ordeno 
á la fortaleza de la Cabana, que con-
testase el saludo que el buque de guerra 
D o g a l i snrto en este puerto hizo ayer 
en honor del natalicio del príncipe he-
redero de la coroníj de Italia. 
MULTADOS 
E l Juez Correccional del primer dis-
tr i to, ha multado en $10 moneda ame-
ricana, á los vecinos de esta capital 
señores D. Juan Ramos y D. Vivían 
Waiters, por franquear corresponden-
cia con sellos usados. 
LINEAS LEGA LIZA DAS 
El señor Presidente de la República 
á propuesta del Secretario de Goberna-
ción, ha legalizado la línea telefónica 
que los señores J. ¡Simón y Compañía 
tienen establecida en el poblado de Sa-
má, Santiago de Cuba. 
Eu la misma forma ha sido legaliza-
da la línea telefónica qne doña Jmma 
Pascual, tiene establecida en el Embar-
cadero de Sierra Morena á Rancho 
Veloz. 
l i a sido legalizada asimismo la línea 
de los señores D. Pablo Gómez y D. Jo-
sé Cabrera Saavedra, en Caibaiién. 
La ílThe Cuban Central Raihvays," 
ha sido autorizada para establecer una 
línea telefónica en la Isabela de Sagna. 
EL COKONEL FAJAUDO 
Desde el jueves se encuentra en esta 
capital, procedente de Remates de Gua-
ue, donde están enclavadas sus valiosas 
vegas, nuestro querido amigo el coro-
nel don Policarpo Fajardo, persona que 
es muy jnetamente estimada cutre sus 
comprovincianos. 
Dárnosle la bienvenida. 
JUVENTUD MERCANTIL 
Esta Sociedad celebrará .junta gene-
ral el domingo 18, á las seis de la tar-
de, en los salones del Centro Español, 
para elección de la Directiva y de la 
Comisión del Reglamento, así como de 
la cuota mensual y el cobro. 
EXPOSICIÓN 
El Consejo Provincial de Matanzas 
ha dirigido una exposición al Senado 
pidiéndole que acuerde y vote una ley 
por la cual se autorice al Ejecutivo 
Nacional para disponer de la suma ne>í 
cesaría, del sobrante del actual presu-
puesto, á fin de realizar las obras nece-
sarias para evitar las inundaciones en 
el Roque, teniendo entendido que exis-
ten hechos ya los estudios correspon» 
dientes de desagüe y canalización. 
COMPLACIDA 
8r; Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Muy señor mío: 
Le agradeceré inserte en su ilnstradg 
publicación un recordatorio, suplican-
do á los malquistas do tabacos, á quie. 
nes me dirigí para que contribnyeseM 
con algún donativo para obsequiar ¡J 
los enfermos pobres del "Hospital Mer-
cedes" el día de la fiesta de su patrón 
na, »e sirvan remitir su donativo á di, 
clu) establecimiento, antes del miérco» 
les 1U del actual. Asimismo, suplicar ( 
las personas piadosas que deseen con» 
tr ibuir con sn óbolo á la celebración df 
la liesta religiowsa, lo remitan á dic l i j 
establecimiento ó á Prado, núm. 33. 
Queda de usted atentamente, Dolores 
E o l d á n de D o m í n g u e z , vocal de la Junt* 
de Patronos. 
l ío hav cerveza como la cerveza 
T l i O P I C A L . . 
D i p i l f l " L a M a r 
Suplico á las personas generosas \ 
caritativas, que no olviden á los niño4 
pobres (pie concurren diariamente a| 
Dispensario "La Caridad." Necesita? 
mos leche condensada, arroz, har iui 
de maiz y alguna repita usada. A l * 
desayunan todos los días más de 1(& 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo, 
DR. M . DELFÍN. 
L a l i o r a parece haber llegado cuando las medicinas 
- pueden considerarse como n n inc idente solamente en 
«1 t r a tamien to de l a tuberculosis. 
L a nueva f ó r m u l a para l a cura de esta enfermedad 
puede condensarse a s í : " A i r e puro , A l i m e n t a c i ó n 
m i t r i t i v a y abundante, y Descanso,,, 
L a buena a l i m e n t a c i ó n es l a parte m á s esencial del 
t r a t amien to . Se sabe con toda certeza qne l a tubercu-
losis es causada p o r u n m i c r o b i o que só lo se desarrolla 
en ios organismos debil i tados y por lo t an to mientras 
m e j o r se a l imenta y nu t r e l a persona m á s fuerzas 
^ recobra para resis t i r y vencer l a i n v a s i ó n tuberculosa. 
% T o d a persona afectada de tuberculosis debe a l imen-
tarse nueve veces a l d í a y su d ie ta debe consis t i r 
p r inc ipa lmente de huevos, carne y leche, pero como 
los organismosv extenuados n o reciben generalmente 
de los al imentos ordinar ios toda l a mate r ia o r g á n i c a 
y m ine ra l qne necesitan para su perfecta n u t r i c i ó n , 
es necesario reforzar la a l i m e n t a c i ó n tomando la 
que ¡suminis t ra en fo rma concentrada y p r e d i g e r í d a 
l a grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
v iv ientes y v igor iza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es u n factor m u y impor t an t e 
para la buena n u t r i c i ó n . L o s hipofosfitos de cal y de 
soda í n t i m n m e n t e l igados con el aceite de bacalao en 
í a E m y i s i é n d e S c o t t sumin i s t r an á l a sangre 
l a mater ia m i n e r a l de \v cual se n u t r e n y for t i f ican 
los nervios, los huesos y el cerebro. H a y mucha 
m á s substancia n u t r i c i a en una cucharada de 
E m u l s i ó n d e S c o t t que la contenida en u n 
v o l u m e n i g u a l de cualquier o t ro a l imento, y cuando 
esta e m u l s i ó n - a l i m e n t o so t o m a con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el t i empo á obtener l a 
c u r a c i ó n , á lo menos por u n a ñ o , los progresos rea l i -
zados en ese t i empo son t an maravil losos que e l 
enfermo ve bien r e t r ibu ida su fe y perseverancia. 
P recauc ión Necesaria.—No so caiga on el 
error de comprar una Emulsión do pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose do la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la do "Seott," 
que se distingue por la marca del "hombre con el 
bacalao á cuestas," 
SCOTT & BOWHE, 
— E S -
A G R A D A B L E Y P U R A , 
• • I 
C i S T O M A C A t Y S A N A . 
I N I I 
O P T I M A EN SU C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R EN TODO* 
ESTAS CUALIDADES. ES LA MAS AFAMADA' 
^ J a - I s l a fle C i í b a . 
O f l c í ñ a » d o l a F á b r i c a U N I V E R S I D A B . 3 4 . 
S j ^ . ^ w a . 61S7^I)ÍP 
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G A L I C I A 
A mi paisano don Nicolás 
Riveroj Mnñiz, Director 
del "ü iar lo de la Marina" 
X a c r ó n i c a l i t e ra r ia , l igera y suges-
g v a , tiene la d u r a e t ó n y la intensi-dad 
# l ' l r e l á m p a g o : deslumhra, emociona. . . 
* I>asa. Por eso en las Crónicas Galle-
gas no encaja el asunto de estos a r t í c u -
los, en los cuales aspiro á dejar ano ta -
das mis impresiones acercado la r e g i ó n 
gaUiiea. qne no d e b i é n d o l e yo m i na-
c imiento , n i intereses^ n i grandes 
alecciones va, s in embargo, filtrándose 
lentamcate en m i alma. S i l a mano 
acier ta por m e d i a c i ó n del cerebro, á 
t ransformar mis sensaciones y conve r t i r 
en frases escritas las i m á g e n e s que la 
v i s i ó n a c u m u l ó , h a b r é c o n t r i b u i d o á 
d i v u l g a r la o p i n i ó n de que en E s p a ñ a 
existe algo hermoso y grande, someti-
do por causas desconocidas á l a v ida 
a n ó n i m a del o l v i d o y á la v ida m o r t i f i -
cante de la in jus t ic ia . 
Dbo A n t o n i o Maura . Presidente del 
Consejo de Minis t ros , v e n d r á á G a l i -
cia,, ¿A quó? A conocerla, Kn ta l res-
pecto, nnestros p o l í t i c o s son h o m ó n i -
mosj todos se l l aman Maura . Muchos 
de ellos, acaso los m á s in l luycn tes y 
bul l idores , v i s i tan anualmente esta re-
g i é n . Sport de e s t í o . . . V ienen en el 
expreso, descansan, se baf íau, respi ran 
estas brisas, se oxigenan, apagan los 
ardores que la meseta casteiiaua les 
inyectara , atemperan en el campo, se-
dante y vigorizador, la febr ic idad ner -
viosa í r n t o de la agi tada v ida p o l í t i c a 
y de los negocios, leen la prensa ma-
d r i l e ñ a , no pierden el h i l o de la i n t r i -
ga comenzada en la corto, saludan á 
sus amigos de veraneo y c u m p l i d a la 
m i s i ó n e g o í s t i c a de fortalecer la m a t e -
r i a , regresan á M a d r i d en el expreso, 
l í o le preguntan, no, a l labrador galie-
go córao y de q u é v ive , en q u é forma 
c u l t i v a su hacienda y cual es su p ro 
ducto , c u á n t o paga a l fisco y s i la tie-
r r a ¡ emnnera su trabajo. No se enteran 
de los problemas a g r í c o l a s n i de las 
d i í i c n i t a d e s de lo presente n i de los 
temores del porveni r . Esta labor i n -
cumbe, s e g ú n ellos, á los concejales, 
d iputados provinciales , d iputados á 
coi tos y senadores de la r e g i ó n . Exac-
to , e x a c l í s i m o ; pero éstos , p roduc to 
h í b r i d o del caciquismo absorvente y 
ne-uíro para el bien, salvo r a r í s i -
mas excepciones, tampoco se enteran. 
A v e s de paso que ó no an idan a q u í 
ó anidan solo un par de meses en cada 
a ñ o , no aman la t i e r r a . C o r a z ó n , i n -
tel igencia y vo lun tad v í c t i m a s de la 
d e s v i a e i ó n , huyen raudos hacia el cen-
t ro , hacia aquel M a d r i d , sima, abismo, 
pozo sin fondo de todos los deberes. De 
vez en cuando un per iodis ta habla d e l 
abandono, un poeta protesta contra í a 
i n j u s t i c i a ¡Voces que claman en el 
desierto de la conciencia colect iva! 
Hace ve in t i c inco años , Castelar—pa-
t r i o t a insigne que no pudo sobrcviv"r 
á la derrota y m u t i l a c i ó n de su pa t r i a 
— e s c r i b í a : " ¡ A h ! no he visto ni A s -
tur ias ni Gal ic ia . Sobre todo esa ex-
t r a ñ a y desconocida G a l i c i a . . . " L a 
^ueja de Castelar e s t á en p i é . ; V e i n t i -
cinco a ñ o s que, en la é p o c a del vapor 
y de la e lect r ic idad equivalen á v e i n t i -
icinco siglos de ostracismo para l a Suiza 
e s p a ñ o l a , secularizan el error, la apa-
t í a y la inepcia acaso incor reg ib le de 
l a nac ión para conocer y apreciar el 
v a l o r de los elementos que la compo-
nen! Sin embargo, Ga l i c i a no es de 
f iyer en nuestra h is tor ia , á cuyas v i c i -
gitudes va fielmente un ida como las 
partes a l todo, como la sombra al cuer-
po, como el calor á la v ida . 
E n MeduHo ( G a l i c i a ) der ro ta C é s a r 
á los c á n t a b r o s • ga lá i cos , santanderinos 
y astures siempre i n d ó m i t o s , j a m á s ren 
didos al poder inconstrastable de Ro-
ma. Independiente con los suevos, 
L e o v i g i l d o la incorpora á la m o n a r q u í a 
vieigoda aunque conservando en c ier to 
modo su a u t o n o m í a . Astures y ga l á i -
eos i n i c i a n eu Covadonga la subl ime 
epopeya de la Reconquista que i m p u l -
san dos grandes p r inc ip io s ; la u n i d a d 
t e r r i t o r i a l — P a t r i a — y la un idad r e l i -
giosa—Catol icismo;—y desdo Alfonso 
Io, Ga l ic ia forma par te de la casa do 
Cantabria. Pero en el reinado de A l -
fonso el Casto o c u r r i ó un sace«o de i n -
calculable transcendencia: el descubri-
mien to de l sepulcro del Apéntol Santia-
go, y desde entonces G a l i c i a es inmor -
t a l por mandato d i v i n o , t omo Roma, 
como Jerusalen. L a idea rel igiosa cris-
ta l iza y l lega a l hecho, á l a personifi-
cac ión , por el m i l a g r o . La Inz bajada 
del cielo c ircunda, cabr i l leando á la 
manera de los fuegos l á t a o s , la t u m b a 
del A p ó s t o l , y del Canipm sitlhje i r r a -
d i a l a í é que i l u m i n a la obgcur idad de 
las concienciáis , aminora la a g i t a c i ó n 
de los e s p í r i t u s y av iva el ins t in to gue-
r rero de la raza conquistadora de a l -
mas y de t e r r i to r ios . 
Y á Compostela, polo m a g n é t i c o de 
la fé y Or ien te del cr is t ianigmo occiden-
t a l , vienen t r a s proceloso viaje los co-
razones a í l i j i dos por el in for tun io , las 
intel igencias tor turadas por la duda, 
los creyentes empujados por el ansia 
de r e d e n c i ó n , los llagados de cuerpo 
los enfermos del alma, los i n c r é d u l o s 
a t r a í d o s por voz secreta, los grandes 
que sienten el peso de sus deli tos y los 
p e q u e ñ o s c o u anhelos de vigor para su 
deb i l i dad ; y á Compostela traen los 
trovadores sus canciones, los poetas 
sns r i tmas, los art istas sus creaciones, 
los magnates su o s t e n t a c i ó n , las cien-
cias sus descubrimientos y los prelados 
sn a u t o c r á t i c a au to r idad ; y la corr ien-
te se extiende y traspasa las fronteras 
y en confuso t rope l l legan franceses, 
i talianos, alemanes, rusos, b ú l g a r o s . . . 
¡la humanidad que pone sus labios en 
las losas del . sepulcro, se a r r o d i l l a y 
reza! 
Y a l g r i t o de ¡San t i ago! Ramiro , " E l 
de la vara de la j u s t i c i a , " expulsa á 
los Normandos, y vencemos en C l a v i 
j o , en San E s t é b a n de Gormaz, en. Si-
mancas, en Talavera , en C a l t a ñ a z o r y 
el Cid Campeador se apodera de Toledo 
y de Va lenc ia ; y la Iglesia conmemora 
con el Tr iunfo de la Santa Cruz las Aa-
vas de Tolosa, y nacen las Ordenes M i 
l i tares y el V o t o de Santiago y se le-
vanta la B a s í l i c a Compostelana. gran 
dioso monumento de la fe, y C ó r d o b a , 
Corte de los Omniadas, se r i nde é Fer-
nando el Santo, y las campanas, conver-
t idas en l á m p a r a s que a lumbraran la 
gran mezquita, á C ó r d o b a llevadas p o r 
A lmanzo r en hombros de cristianos, 
vue lven á Compostela eu hombros de 
infieles; y Gal ic ia , cuyos Condes y sol-
dados luchan en todas partes, l l eva á 
Sev i l l a las naos gallegas, que el Arzo-
bispo G e l m í r e z organizara como m a r i -
na de guerra, y sus t r ipulantes h é r o e s 
y m á r t i r e s sacrifican generosamente 
sus vidas, como sacr i f icó su p a t r i a los 
v í n c u l o s que á Por tuga l l a unieran 
afirmando su fidelidad á Cas t i l la des-
p u é s de la batal la de Our ique ; y al 
g r i t o de ¡Sant iago! vencemos en el Sa-
lado, y Alonso F e r n á n d e z de Lugo so 
mete la Gran Canaria y Tenerife, y los 
Reyes Ca tó l i cos ponen glorioso remate 
á esta epopeya de g lo r i a con la con-
quista de Granada. 
Y en otras luchas, G a l i c i a - b r i l l a p o r 
su pa t r io t i smo y el valor de sus h i jos : 
M a r í a P i t a se i u m o r t a l l z a eu la defen-
sa de la Corufia; el B a t a l l ó n L i t e r a r i o 
de Santiago renueva en nuestras mon-
t a ñ a s las h a z a ñ a s de los griegos en las 
T e r m ó p i l a s ; unos cuantos paisanos ba 
ten á tropas aguerridas francesa's en 
Puente Sampayo; M é n d e z Núfiez y 
S á n c h e z B a r c á i z t e g u i , despreciando 
las amenazas de los ingleses, adquie-
ren g lo r i a imperecedera eu el Callao, y 
como las de los h é r o e s guarda la H i s 
tor ia sus^alabras ; y los m á r t i r e s del 
Carra l , lÉ'jlicionados, luchan por la l i -
bertad y p ierden la v ida . . . . . 
Hab la r de E s p a ñ a y presc indi r de^ 
.£3 
d e l a H a b a n a , 
SECRETARIA. 
El dia 18 del presente mes, se efectuará en 
$08 salones de esta casa, tma velada lírico lite-
raria, con motivo de la distribución de pre-
mios A los alumnos que reciben instrucción en 
las aulas de enseñanza que sostiene el Centro. 
La Velada dará comienzo á las ocho y me-
dia déla noche del expresado día, y en ella 
.pronunciará un discurso alusivo al acto el afa-
mado jurisconsulto y elocuente orador Doctor 
Banchez Busíamante. También tomarán parto 
en dicha fiesta la banda ' 'España", el orfeón 
"Ecos de (jaJicia''.v otros elementos artísticos 
que al efecto han ofrecido expontaneamentc 
BU valioso concurso. 
Los señores socios que concurran ai mencio-
nado acto, deberán ir provistos del recibo co-
rrespondiente al mes actual. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y en vir-
tud de lo acordado, se hace público'por este 
medio para general Conocimiento. 
Habana 12 de septiembre de 1901.—El Secre-
tario, Juan G. Pumariega, 
1A MVÍl 
«Báí FáHKICá 
Cal ic ia , estudiar nuestra h i s to r i a y o l -
v ida r la suya, enalteeer nuestros h é -
roes y abandonar los suyos es absurdo. 
Xln pueblo de idiotas p o d r í a real izar 
esa obra ; un pueblo cul to , (pie abriga-
ra t a l p r e t e n s i ó n a s p i r a r í a al su ic id io , 
á la a n u l a c i ó n de la P a t r i a . E n las 
grandezas de E s p a ñ a i n t e r v i n o G a l i -
cia; en sus dolores t a m b i é n . Su nom-
bre va, pues, un ido a l de l a N a c i ó n ; 
su v ida es nuestra v i d a . K e c o r d é r a o s -
la y e s t u d i é m o s l a con c a r i ñ o f ra ternal . 
Los m é r i t o s de otras regiones no son 
superiores á los m é r i t o s de Gal ic ia . 
JUAN RIVERO. 
L Í S i S I S i i í i S í 
S e g ú n nos comunica nuestro corres-
ponsal en Guanajay, e s t á n m u y anima-
das las fiestas de la Merced, que empe-
zorou ayer, i z á n d o s e la bandera en l a 
iglesia pa r roqu ia l . 
Durante la novena, figuran en el pro-
grama rosario, c á n t i c o s , versos á l a 
V i r g e n recitados por dis t intas n i ñ a s de 
la local idad, l e t a n í a s , salve y despedi-
da solemne. 
A las ocho de la m a ñ a n a del d ia 24, 
h a b r á misa de c o m u n i ó n con acompa-
ñ a m i e n t o de ó r g a n o y c á n t i c o s por u n 
coro de n i ñ a s . 
L a misa solemne con Min i s t ro s y á 
toda orquesta c o m e n z a r á á las nueve, 
estando el p a u e g í r i c o de la V i r g e n á 
cargo de un elocuente orador sagrado. 
A las cinco de la tarde s a l d r á l a pro-
cesión, recorriendo las calles de cos-
tumbre . 
Duran te el t rayecto r e c i t a r á n versos 
varios n i ñ a s y al entrar la imagen en el 
templo se q u e m a r á n fuegos artificiales. 
A d e m á s de las fiestas religiosas, ha-
b r á el d ia 24 juego de c u c a ñ a en el 
puente de San Salvador, cor r ida de b i 
cicletas en la plaza de A r m a s y otras 
diversiones licitas.!. . 
En ñu . que es tán de enhorabuena los 
vecinos de Guanajay, donde el cul to á 
Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes cuenta 
con numerosos devotos. 
FOTOGRA FOS, SAK RAFAEL 32,1 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e í 
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
11 n u n i v i 
H a n llegado cadenas deoro^le varios 
colores. 
Pulseras y medallas de basto, todo 
estilo modernista. 
T v 
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E n la j u n t a celebrada e l martes 13 
t o m ó la Comis ión , entre otros, los si-
go uien tes acuerdos: 
A p r o b a r á ' ' T h e C u b a n Cent ra l E a i l -
ways L i m i t e d , " el plano para in ten ta r 
la e x p r o p i a c i ó n de una parcela de te-
rreno eu la finca " L a V e g a , " propie-
dad del Sr. D . G u i l l e r m o Mena, y que 
destina á la p r o l o n g a c i ó n de su l í nea 
desde el pueblo de l iodas a l de Aguada 
de Pasajeros. 
Disponer que por la I n s p e c c c i ó u ge-
neral se in forme p r e v i o reeonocimien-
50, si el f e r roca r r i l t i t u l ado "Yagua-
j a y , " de la propiedad del Sr. D . Ma-
nuel de J . C a r r e r ó , e s t á en condiciones 
para poderle autor izar que sea abierto 
al servicio p ú b l i c o . 
Tras ladar á la C o m p a ñ i a del Ferro-
c a r r i l de G u a n t á n a r a o e l in forme de la 
I n s p e c c i ó n general, r e l a t i vo á la v i s i t a 
g i rada al t ren de su l í n e a da Caimane-
ra á G u a n t á u a m o hasta Pun ta del Pa-
seo, á fin de que por ta misma se sub-
sanen las deficiencias que a l l í se i n d i -
can, suspendiendo, mientras tanto, e l 
t ráf ico en el mencionado t ramo de l í-
nea. 
Darse por enterada de haberse insta-
lado por la C o m p a ñ í a de l Fe r roca r r i l 
de Mariauao, una barrera p n e u m á t i c a , 
eu el paso á n ive l de su l í n e a con la 
calzada de la Infanta, y desestimar su 
so l i c i tud de para que se le releve del 
c u m p l i m i e n t o del acuerdo de 17 de 
Noviembre de i903, sobre la velocidad 
que deben .llevar sus trenes al cruzar 
por dicho pa«o á n ive l . 
Trasladar á " T h e Cuban Electr ic '7 
el informe de la I n s p e c c i ó n geueral, 
emi t ido en c u m p l i m i e n t o del acuerdo 
r e c a í d o en la queja que han establecido 
el Sr. D. E m i l i o ( 'astro y otros vecinos 
de la v i l l a de Guanabacoa, á fin de que 
por la c i tada Empresa, cu el t é r m i n o 
de u n mes, se e f e c t ú e n las obras que se 
recomiendan en d icho informe, cuidan-
do la I n s p e c c i ó n de in fo rmar á la Co-
m i s i ó n s i se cnrapl imenta p o r " T h e 
Cuban E l e c t r i c " lo que se dispone en 
el mencionado acuerdo. 
i n f o r m a r á l a S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n l a c o m u n i c a c i ó n de la D i r e c c i ó n 
del Hosp i t a l de G u a n t á n a m o , respecto 
á que se exi ja a l d u e ñ o del ingen io 
"Conf luente" el establecimiento de un 
m é d i c o para l a asistencia de los traba-
jadores que tiene empleados eu la cons-
t r u c c i ó n de una v í a fé r rea , no ser po-
sible acceder á ello, po r cuanto en la 
vigente L e y de Ferrocarr i les no existe 
precepto alguno que autorice á este 
Centro para imponer a l d u e ñ o de la 
ci tada finca la o b l i g a c i ó u de que se 
t ra ta . 
L a C o m i s i ó n estima innecesario e l 
establecimiento de la barrera en e l c ru-
ce de la l í n e a de los Fer rocar r i les U n i -
dos de l a Habana con la calle de A r a n -
gnren del poblado de Campo F l o r i d o , 
toda vez qne el acuerdo sobre la velo-
cidad de (i k i l ó m e t r o s por hora que de-
ben l l e v a r l o s trenes por Doblados, hace 
innecesaria dicha barrera. 
Darse por enterada de la rebaja de 
u n 50 por 100 establecida por el Ferro-
ca r r i l de Matanzas, en su t rá f ico inte-
r ior , sobre los precios que r i g e n para 
el abono c o m á n , ó sea basuras destina-
das á abono. 
Quedar enterada del traslado que 
hace e l A d m i n i s t r a d o r de los Ferro-
carriles Un idos de l a Habana , de una 
c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a á l a A l c a l d í a 
M u n i c i p a l de esta c iudad, acredi tando 
el derecho de propiedad que tiene d i -
cha C e m p a ñ i a á los terrenos que ocu-
paba el ant iguo J a r d í n BotáuLco de 
esta c iudad. 
Interesar de l a C o m p a ñ i a del Ferro-
ca r i l de Mar lanao nueva, r e p a r a c i ó n en 
el puente que tiene en el ba r r io de l a 
Ceiba en el camino que comunica la 
calzada de San C r i s t ó b a l con la del 
Campamento de Colombia. 
Que se archive el expediente forma-
do á consecuencia de la muerte de una 
n i ñ a en la e s t ac ión d e l Cristo, po r un 
tren de l a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
de Santiago de Cuba, el d i a 11 de 
Agosto ú l t i m o , por cuenta de los.ante-
cedentes que existen del mencionado 
asaiito, el hecho resulta casual s in res-
ponsabi l idad para la Empresa. 
Disponer que por la I n s p e c c i ó n ge-
neral se informe, p rev io reconocimien-
to, s i e l fe r rocar r i l de los centrales 
" N a r c i s a " y "Seboruco," e s t á en con-
diciones de ser abierto a l serv ic io p ú -
blico. 
—•ns©» ^-gam—. 
ciones de fac i l i t a r el a l u m b r a d o - p ú b l i -
co en u u m ó d i c o precio, y p o r tanto se 
p r e s e n t a r á á la subasta de ese servic io . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á las cinco y me-
dia de la tarde. 
H o y , á las cuatro de l a tarde, s i hay 
quorum, c e l e b r a r á s e s ión ex t r ao rd ina -
r i a e l A y u n t a m i e n t o habanero para tra-
tar de una c o m u n i c a c i ó n del Goberna-
dor P r o v i n c i a l , sobre la s u s p e n s i ó n del 
Secretario y del of ic ia l mayor de la.Cor-
p o r a c i ó n y para conocer y diseait ir una 
p r o p o s i c i ó n del A l c a l d e . 
í m 
Por circular fechada en Santiago de 
Cuba, el 27 del pasado, se nos part icipa 
que á consecuencia del fallecimiento del 
señor don An ton io Cuellar Anor i a , ha 
sido disuelta la sociedad que giraba en 
aquella plaza bajo la r a z ó n de Cuellar y 
Ferragut, de cuyos c réd i tos activos y pa-
sivos y todo lo concerniente á la ex t i n -
guida sociedad se lux hecho cargo el socio 
superviviente, don Sebas t i án Ferragut 
Ferrer, quien c o n t i n u a r á los negocios de 
la misma bajo su solo nombre y ha con-
ferido poder general á don Manuel A r r e -
dondo P é r e z . 
Disuelta con fecha 27 del pasado, la so-
ciedad que giraba en Cienfuegos, bajo la 
razón de Ruiloba y C o m p a ñ í a , S. en C,, 
se ha constituido en igual fecha, con la 
d e n o m i n a c i ó n de Rui loba y C o m p a ñ í a 
una nueva, que se hace cargo de todos los 
crédi tos activos y pasivos de la ex t i ngu i -
da y de la con t i nuac ión de sús negocios; 
son gerentes de la nueva sociedad los se-
ñores don Torcuato Ruiloba, clon Serapio 
Obregón Cuesta don J o s é Estua Mar ina , 
quienes han conferido poder general á 
D. Inocencio Ansola Boeaneira. 
— —«*a«£¿̂ »». i <fJ¡ITii" ' 
IJA T l v O P í C A L es la cerveza m á s 
exquis i ta y m á s con í o r t a b l e <uie se Lo 
ra a en Cuba . 
IBffw 
e i t o l a r í í l M ® 
V A PO K ES COR E EOS 
E l C a t a l u ñ a sal ió de Cádiz con direc-
ció á este puerto y escalas en Canarias y 
Puerto Rico, á ias tres de la tarde del 
jueves 15. 
E l A f a n m l Calvo l legó á 
novedad, á las once de la 
ayer viernes. 
1 lllllHplll tjgUHlm 
Cádiz , sin 
m a ñ a n a de 
D e r r u m b e 
U N M U E R T O Y O C H O H E R I D O S 
Poco antes de las tres de la tarde de ayer 
en los momentos en que se encontraban 
varios operarios de a lbañ i l e r í a , carpinte^j 
r í a y p in tu ra trabajando en el i n t e r i o r 
del edificio ocupado por la empresa de las 
guaguas de ^ L a U n i ó n " , calle de la Con-
cordia, se d e r r u b ó parte de un t inglado 
que estaban techando. 
Este accidente produjo un í í ran píinico 
é n t r e l o s numerowjs empleados de dicha 
empresa que en aquellos momentos esta-
ban en aquel espacioso edificio, debido á 
la t r ep idac ión que se s in t ió con la c a í d a 
del t inglado. 
E n los primeros momentos nadie se d i ó 
cuenta de lo que h a b í a ocurrido, pues 
una gran columna de polvo c u b r í a toda 
la parte de la casa en que h a b í a sucedido 
el derrumbe. 
Pasados algunos instantes se oyeron 
gritos de auxi l io y lamentos dados por 
las v í c t i m a s de este accidente, acudiendo 
entonces apresuradamente cuantos a l l í 
se encontraban á prestarles los auxil ios . 
L a a l a rma en el vecindario fué granda 
y d ió lu^ar á que se reclamara el a u x i l i q 
del cuerpo de Bomberos, á cuyo efecto 
pasó el correspondiente aviso á los cuar' 
teles. 
Sin p é r d i d a de t ie i í ipo acudieron los ca 
rros de salvamento con' varios emplea» 
dos y bomberos, quienes con la coopera» 
ción del públ ico y empleados de la era-» 
presa y policía al l í reunidos, extrajeron á 
varios operarios que h a b í a n quedado se-
pultador entre los escombros. 
Fueron e x t r a í d o s nueve de ellos, perqf 
uno por desgracia hab í a muerto en el ac< 
to, estando los otros m á s ó menos herid©* 
de gravedad. 
Cou gran solicitud se les t r a s l a d ó á io* 
dos ellos ai Centro de Socorro del seguni 
do dis tr i to , donde los doctores Car re rá , 
J i m é n e z A u s l y y Poo, les prestaron lo* 
primeros auxi l ios de la ciencia inódi(^i. 
Los lesionados resultaron ser el umes. 
tro de las obras exteriores D . I s idro Ma« 
ciá, vecino de Hospi ta l n ú m e r o 9, quieB 
sufrió la fractura de la pierna derecha^ 
y los operarios Juan Torro, domici l iada 
en ia calzada del Cerro n ú m e r o 699, Jax 
cinto Huete, en San L á z a r o 103, Juari 
Rodr íguez , en Concordia 18(5, Blas Val< 
dés, en Desamparados €4, J o s é Blanco, en 
la casa del suceso, Juan A r g u d i n , en Haií 
Rafael 14(), Manuel Sotolongo, en San 
Miguel 22ó y Mateo Mazoni , en San L á * 
zaro, n ú m e r o 402. 
E l i n d i v i d u o que resu l tó muerto f u i 
identificado con el nombre de Indaleci i í 
Troncóse R o d r í g u e z , natural de Sautiag^ 
d é las Ve^as, de 22 años , p in tor y vecina 
de Hosp i ta l n ú m e r o 10. 
Su c a d á v e r después de reconocido po-.. 
los méd icos municipales fué trasladado 
al Necrocomio. 
L a parte del edificio derrumbado es de 
construcción es de madera con techos de 
tejas francesas, siendo el edificio propie-
dad de don J e s ú s Mar í a T r i l l o . 
Se ignora cual haya sido la causa del 
derrumbe, pues los maderos eran nuevos, 
y ofrecían bastante solidez y seguridad. 
DE AYER 16 
P r e s i d i ó el Alca lde , D r . O ' F a r r i l l . 
E l cabi ldo se d ió por enterado de una 
r e so luc ión del Gobernador P r o v i n c i a l , 
coni i rmando el decreto del A l c a l d e M u -
nic ipa l , vetando el acuerdo del A y u n 
tamieuto, que p r o h i b i ó la c i r c u l a c i ó n 
de ó m n i b u s por la calle de Empedrado 
y;f i |pndo un nuevo i t i n e r a r i o para d i -
chb^ v e h í c u l o s . 
Se a c o r d ó instalar u n foco do luz e léc-
t r i c a en la calle 4 esquina á 13, en el 
Vedado. 
Se a p r o b ó una moc ión de los s e ñ o r e s 
Eosch y otros, p id iendo, que mient ras 
se construye el nuevo matadero en Re-
gla, se repare el actual que se eneneu-
Era en m u y m a l estado, y se p i d a á l a 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s que or-
dene la r e c o n s t r u c c i ó n de l a calle de 
Ca l ix to G a r c í a que e s t á iutcausi table 
para los carros que conduceu las carnes 
al Mercado. 
A l a C o m i s i ó n encargada de e m i t i r 
informe sobre una p r o p o s i c i ó n de l a 
Empresa del Gas p id iendo que se le 
pror rogue per 10 aí los m á s el contrato 
para a lumbrado p ú b l i c o , p a s ó una ins-
tancia de la C o m p a ñ í a de E lec t r i c idad 
de Cuba, pa r t i c ipando que en breve se 
e n c o n t r a r á aquella C o m p a ñ í a en condi-
I n f e c c i ó n 
" C " g r a n d e : 
fCnre. do 1 ¿ 5 d'ia3 la 
'Blenorragia. Gonorrea, 
' Espermatorrea, Leucorrea 
íó Floros Blaacis y toda «¡laso de 
íiuios, por Riitiguos qao «6RU. 
í G arsiítisfida «6 causSr Estrefibeces. 
lUn específico para toda enferaae-
i dad janc.ogft. Libre de J ^ n » . 
D*veaU en todas Jas 
.Tlie BTans c i i ^ t ó i co.; 
CtNÜiNNATt, O., 
S. U.A. 
DE OPfcMCIONES DENTEES 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
m m ! l i l i O H . 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los n iños 
raquí t icos , evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la-actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
^ Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A R I S , 8 , r u é " V i v i e r m o , y en índfís las Formarías. 
Las oporacionea todas se practican por los 
métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor por los aneslósicos 
mejor comprobados. 
Deutadnrae postizas do tocios los sistemas 
conocidos, incluyéndolas modornas de PÜ-WN-
TE que tantas veniajaa ofrecen. 
Todos los d í a s de 8 á 5. 
ESQUJNAA NJE.PTÜPNO. 
26-14 St 
L o s n i ñ o s c r i ados con e l 
M « 1 1 i n 
en represen tan 
r o b u s t o estado mas 
dab le . 
Mándenos su dirección para enviarle una 
vinedi a del Alimentú Mcüin. 
Mellin'a Food Co., Soston, Mass. ,E.TJ.A. 
ÜM E 0 M B B E HONRADO. 
Sr. Ed i to r : S í rvase informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmen-
te, les m a n d a r é por correo en carta sella-
da el plan que segu ía y por el cual obtu-
ve el restabiecimiento permanente y 
compacto de m i salud y vigor varon i l 
despxies de aflos de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, p é r d i d a s nocturnas y par-
tes débi les y atiofiadas. 
N o es m i idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlata-
nos, basta perder la. fé de! géne ro huma-
no, pero, gracias íí Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio ( ¡orto de 
curarse. 
N o teniendo nada qne vender ni que 
enviar G. A . D . no deseo dinero. 
Di recc ión : E. B n m t . Box Deiray, M i c h 
E E . U U . a l t 80.23 A g 
P R O F E S O R - M E D I C O Y 
de la impotencia por ol 
de Sua-
Kalvet. 
t T O M M Í C a l eterna mixto  
roterapia y Electroterapia do 
Exito seguro. 
SALOH SE CÜEACM % S S s J P T * 
dolor ni molestias- Curación radica'- BI 
enfermo puede at-.-nder á sus qnehajere? 
ein faltar un solo díu. El éxito, de sa cu-
raciSü et seguro y sio ninguna cousecuen-
T M T A S I I E m S.SS"S A S -
EMOS ü i t e a ñ a s » S f t ó f e s f e 
y Antinomicosis. 
C O 
C I R U J A N O 
mayor aparat3 fabricado EAY03 X, % 
nia, con él Teconocemo3 álos eníormos qua 
lo nacesJtan sin quitarles las ropaa que oía* 
nen puesta?. 
QrPninW DE ELECTROTERAPIA en 
Wfcüuiüll general, eniermedadea de U 
médula, etc., GABÍNiSTE para laí enfer-
medades de las vías urinarias y espeaial 
para operaciones, 
TT rnfTDnT IQÎ J sindoloron la1? estreche. 
JubiiuiüUijinilJ coa. 8e tratan eníerine-
dadesdel hígado,riaoneo, intestinos, áuaro 
etO». «t;. Jr: practican r e o ^ > ¡imieatoJ 
con la electricidad. 
2 , 
i S 
F S C 1 
d e i m i A i l h d e l i A I O 
F I E B R E S I M T E m U & i T E S 
para los Anuncios Franoeŝ s son los 
MAYENCE FMR 
18. rae da la Grange-Baieliére, PARIS 
Preventivo seguro sostra el 
Mata el MIGKOEIO de las FIEBRES 
Destruye la ANEBUA. palustre 
No Cansa el ESTOMAGO 
En todas las Farmaeias aoreditadas 
»OR MAVOÍ» í í2, RUQ Vavin, PARIS, 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Vaneo 
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el sello ddl 
ninr. impreso sabré cada •suspensorio 
LE QOKtDEC ^ s í £ , í s ^ 
Bentísgista ( DIPQSE 
IS.r.Etienne-fiarcel 
JAQUECAS, NEURASTENIA y tocias 
ENFERMEDADES' NERVIOSAS, CnrsClOD 
cierta por las PILDORAS f\r 
AMTINEURALGICÁS del ] 
PARIS, 3 ir. la caja con NOTICIA franco. 
D" CBOHIER 75, callede La Boetie- Pa r í* 
En LaHahonu ¡ Viuda de JOSÉ SARRA ó rtijo. 
m m m \ \ m 
conocido hasta hoy no^ 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 










Y OTC TODAS I.AS 
A C C I O N E S 
I M A L E S 
AGIÍAIUS ó CRÓNICAS 
48 HORAS nastnn para apaciguar k>s accesos 
Tos más violentos sin temor do trasladar ol mal. 
ICnvio franco de kt Noticia sobre pedido. 
Depósito principal : A . B É J E-AJST, farmacíuticc, 
en ITESANQON y en PARIS. 
En La Habana: V»' da .10SÉ SARRA é tíWO. 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
RIÑONES, d* la VEJIGA y del» PRÓSTATA 
BLENORRAGIAS - CIST5TSS 
60TA — REUMATISMOS — A L B D M L m i i 
PARIS Placa des Vosgts — PABIS 
djir íobro caáa frasco e! retrato del waufiyae^t.Bi». 
7 el S(i!o do Raraml?, 
E l Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de París fi 
CORA : A W . A , CLOROSIS, DE3ILIDAD, 8 
FIEBRES. Steigiz' e l V e r d a d e r o 
'el sello de la "ünion de«.-f s6f iesnts". 
Es el más eotívo, «I más «conémico ! 
de los tíinicos y e! único ferruginoío j 
tN ALTEriABLEcn los países cMiiios. 
CO AÑOS DE ÉXITO 
Id, SesdssBsm-Atufar». 
MODELO DS LA BOTELLA PEL VERDADERO 
Desde hace más de n e v é n í a a ñ o « , 
e l E Ü L i l ^ I I E ^ d e l 3Dr O U I l - . X ^ I ^ l es 
empleado con éxito contra las enfermedades dei H í g a d o , 
del E s t ó m a g o , Gota, Rouimilsmos. Fiebres Fa lúd iüñs y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Influenza, las 
enfermedades del CÚÜS y las Lombrices JníSSÍinaíüS, 
Es uno de loa medicamenlos más económicos como P a r -
gatluo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bil is y las f lemas. 
Depósito General; Dr F A f i . X í i / k i m l t E l i jo , Farmacétilico de 13Clase 
9, r u é de GrenelleSt-Germain, P A R I S 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo aatíflematico que no Ueve la firma PAUL QAüE. 
D I A R I O I . A M A H I N A — M i c i é a de l a i n a ñ a n a . - ^ e p t í e m b r e 1 7 d e 1 9 0 4 . 
segfln la otra parte del t inglado que que-
d ó en pie. 
E l 8r. Juez del dis t r i to , se personó en 
el lugar del suceso haciéndose cargo del 
atestado levantado por el cap i tón de la 
7? Es tac ión de Pol ic ía , Sr. Masó . 
I>IA. 10 DE SEPTIEMBRE 
P R I M E R D I S T R I T O 
En los juicios celebrados en este dia 
fueron sentenciados por delitos: íl U o 
dfas de arresto y 35 pesos de indemniza-
ción el blanco Pedro Orechaga Gareu, 
por estafa. 
A 30 d ías de arresto, Florentino A l v a -
roz l l u i z , por resistencia; y Manuel A l -
yarez F e r n ñ n d e z , por hurto. 
Por infracción del reglamento de los 
Impuestos fueron multados en $320 don 
Vicente Ruezga Mier , vecino de E m m a 
2; en 245 pesos, don Ramiro R i v a Oube-
Hos, de Inquis idor 8; y en 100 pesos, don 
Juan Lauda Garay, de Sol 1)7. 
Por faltas fueron multados en 15 pesos. 
Q U E SE P R E S T A A R E F L E X I O N E S . 
E l 19 de febrero de 1897 r e c i b í a u n 
f a r m a c é u t i c o de P a r í s la carta s iguien-
te: ' 'Hace unos cuantos a ñ o s que co-
g í un enfr iamiento á consecuencia del 
cual se me p r e s e n t ó un fuerte consti-
pado que d e s c u i d é por entonces y de-
g e n e r ó en un catarro de la peor especie. 
H o y me encuentro afectado de una 
bronqui t i s espantosa, no puedo respirar 
con holgura y exper imento una g ran 
o p r e s i ó n . Tengo el e s t ó m a g o l leno de fle-
mas, no puedo d o r m i r y no tengo l i b r e 
un solo momento el pecho. Por las ma-
ñ a n a s toso y gar-
gajeo por espacio 
de dos horas has-
ta que las flegmas 
se d e sx ) r enden , 
pero, sobre todo, 
cuando m á s sufro 
es en el i nv i e rno . 
Esto me produce 
deseos de vomi t a r 
SR. M A R T I N E Z pero no llego á 
conseguirlo. H e ensayado muchos r e -
medios, tisanas, jarabea, s in lograr a l i -
v i o con nada. E l m é d i c o me ha d icho 
que me vue lvo a s m á t i c o . No tengo ape-
t i t o n i gusto para nada. 
E n el p e r i ó d i c o que ord inar iamente 
leo he vis to el relato de las curaciones 
obtenidas con el A l q u i t r á n de e?a casa 
en circunstancias parecidas á las en 
que yo me encuentro. R u é g e l e me en-
v í e un frasco de verdadero A l q u i t r á n 
Guyot . Espero que me ha de a l i v i a r . 
F i r m a d o : Francisco M a r t í n e z , plaza 
Mayor , Azangaro ( P e r ú ) . " 
D e s p u é s de haber ensayado el verda-
dero A l q u i t r á n Guyot , el s e ñ o r M a r t í -
nez e s c r i b i ó de nuevo lo que sigue: " 3 1 
ile mayo de 1897: M i m u y est imado 
s e ñ o r Guyo t : H e hecho uso del frasco 
que V . me ha enviado t o m á n d o l o á to-
das las comidas, t a l como e s t á prescri-
to, ó sea una cucharada de a l q u i t r á n , 
como las de café, por cada vaso de l í-
quido . Y a desde este p r i m e r frasco 
e n c o n t r é una m e j o r í a notable en m i sa-
l u d . A r r o j a b a m á s f á c i l m e n t e las fleg-
atss que me o b s t r u í a n el e s t ó m a g o , se 
me p r e s e n t ó a l g ú n apeti to y puedo dor 
m i r algunas horas sin encontrarme mo 
lestado en la r e s p i r a c i ó n . C o n t i n u é 
usando el A l q u i t r á n G u y o t y d e s p u é s 
de tres frascofs desaparecieron los acce 
sos de tos que me c o n s u m í a n . A h o r a 
tengo buen apeti to. Y a no arrojo fleg-
mas y he recobrado las fuerzas comple-
tamente ," 
' ' L e agradezco en extremo haber i n -
ventado el A l q u i t r á n G u y o t j creo que 
yo no puedo sino recomendar el reme-
dio de V . á todas las personas que s u -
fren de b ronqu i t i s y catarros como el 
que yo t e n í a . — F i r m a d o : Francisco 
M a r t í n e z . ' ! 
E l uso del A l q u i t r á n G u y o t á todas 
las comidas, á la dosis indicada en la 
carta que dejamos reproducida, basta, 
en efecto, para curar en poco t i empo 
el catarro m á s rebelde y la b ronqu i t i s 
m á s antigua. A lgunas veces hasta se 
consigue dominar y a á u curar la t isis 
por declarada que e s t é ; pues el A l q u i -
t r á n detiene la d e s c o m p o s i c i ó n de los 
t u b é r c u l o s del p u l m ó n matando los ma-
los microbios que son la causa de esta 
d e s c o m p o s i c i ó n . Esto es sencillo y exac-
to. E l menor constipado puede d e -
generar en b ronqu i t i s si se le aban-
dona. Por eso no se i n s i s t i r á nunca de-
masiado a l recomendar á los enfermos 
que traten de conjurar el m a l desde el 
p r i n c i p i o usando el A l q u i t r á n G u y o t 
que todos los f a r m a c é u t i c o s expenden. 
Este t r a tamien to viene á costar 2 
centavos diar ios , y . . . ¡ C u r a ! 
P . 8 :—Aquel las personas que no con-
siguieren acostumbrarse al sabor del 
agua de a l q u i t r á n p o d r á n reemplazar 
su uso mediante las C á p s u l a s G u y o t a l 
A l q u i t r á n de Noruega de p i n o m a r í -
t i m o p u r o , tomando dos ó tres c á p -
sulas á cada comida. De este modo ob-
t e n d r á n los mismos saludables efectos y 
una c u r a c i ó n del mismo modo cierta. 
Tomadas i n m e c l i a t a m e n t e a n t e s 
d e l a s c o m i d a s , ó en el curso de és-
tas, dichas c á p s u l a s se digieren perfec-
tamente con los alimentos, p r o d u c e n 
b i e n e s t a r e n e l e s t ó m a g o y em-
balsaman la e c o n o m í a . 
Xas verdaderas cápsulas Guyot son 
blancas, y sobre cada una de ellas vá 
impresa en negro la firma Guyot . 
D e p ó s i t o : Casa Frere, 19, r u é Jacob, 
P a r í s , y en todas las farmacias y dro-
g u e r í a s . 
Depositarios en la Habana: VIUDA 
de J O S É S A R R A é H I J O , 41 , Tenien-
te-Rey;—DR. M A N U E L J O H N S O N , 
F a r m a c é u t i c o . 53 y 55, O b i s p o ; — A N -
T O N I O G O N Z A L E Z , F a r m a c é u t i c o 
112, H a b a n a ; — M A Y O v C O L O M E R - -
Feo. T A Q U E C H E L , Bot ica Santa RH 
ta, 19, Mercaderes;—J. F . A G O S T A , 
F a r m a c é u t i c o , 68, calle A m i s t a d . 
En Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , 
F a r m a c é u t i c o , calle San Bas i l io alta, 
nV 2; D O T T A y E S P I N O S A , Farma-
cia del Comercio, 43, M a r i n a baja;— 
G R I » i A N Y, Botica Sa n t a R i ta. 
En Matanzas : S. S I L V E I R A Y C;}, 
F a r m a c é u t i c o - D r o g u i s t a s , 15, Indo pon 
« e n c í a ; — B . T R I O L E T , y en todas las 
Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Alber to Sevilla, por embriaguez y es-
c á n d a l o . 
E n 10 pesos, J o s é Granda Gonzá lez , por 
r iña , e scánda lo y lesiones; Clara L e d ó n 
G ó m e z y M a r í a Alfonso Pérez , por r i ñ a 
y e scánda lo ; J o s é Obdulio Díaz, por por-
tar arma; y Manuel R o d r í g u e z L a y , por 
embriaguez y escánda lo . 
En 5 pesos, J o s é Romero Quintana, por 
r i ña y losiones; Blanca Rosa Vázquez 
Pérez y Juan Pereira J i m é n e z , por es-
cánda lo ; Isidro Garc í a Perdomo por de-
sobediencia y escánda lo ; Ju l io G u z m á n 
Valdé» , Agapi to González , Moisés Espi-
nosa y Manuel Benito Moreno, por es-
cánda lo y faltas; y Caridad Castro, por 
desobediencia. 
E n 4 pesos, R a m ó n Guerra López , por 
escánda lo y faltas. 
E n 3 pesos, E m i l i o P e ñ a l v e r y Peftal-
ver. 
En 2 pesos, Pedro F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, A m a l i a A m o r F e r n á n d e z , Amparo 
Garc ía , Mercedes M a r t í n e z G u t i é r r e z y 
Margar i ta Rodr íguez , por r i ña y escán-
dalo. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Por delitos, á 90 d ías de arresto y 4 
pesos 80 centavos de i n d e m n i z a c i ó n , el 
blanco Manuel Santana Alvarez, pot-
es ta fa. 
A 30 d ías , moreno Severiano Zayas 
Si lvan , por hurto; Manuel Garc í a Ro-
d r íguez por estafa; y blanco E m i l i o Ca-
ballero Díaz , por hur to . 
Por faltas, á 20 pesos de multa , blanco 
J o s é R o d r í g u e z H e r n á n d e z , por embria-
guez y escánda lo . 
A 10 pesos; morenas A m e l i a Mar t í -
nez Valera y Maria Va ldés Ol iva , por 
embriaguez y escánda lo . 
A 5 pesos, moreno Anastasio ó J o s é 
Isabel Reyes Vasallo, por escánda lo y 
faltas á la policía; parda Ot i l i a M a r t í n e z 
Rainoudo y blanco Pedro Ruiz Garc í a 
por faltas á la policía; blanco Luis Coro-
na Morales, por desobediencia á la po-
licía; blancos Francisco Herrera P iñe ro 
y Juan Gonzá lez Gonzá lez por r i ña ; blan-
co Migue l Puebla G i l , por mal t ra to de 
obra; moreno Sebas t i án Cantero Cante-
ro, por maltrato de obra y d a ñ o en la 
propiedad; blanco Francisco B a ñ e r a Me-
néndez , por d a ñ o en la propiedad; y blan-
cos Lorenzo Pajés Garc ía y Pedro Gó-
mez Varona, por reyerta y escándalo . 
A tres pesos, moreno Saturio Va ldé s , 
por desobediencia. 
P A R A M A Ñ A N A 
Reina a n i m a c i ó n entre los aficiona-
dos a l base-ball para asist ir a l match 
que se e f e c t u a r á en los terrenos de Car-
los I I I , entre los clubs Azu l y Carme 
l i ta . 
Este ú l t i m o , que parece que solo jue-
ga con i n t e r é s cuando tiene que hacer-
lo con el Club Azul , promete colocar en 
el box un nuevo plager y reforzar la 
novena. 
L a L i g a que se r e u n i ó anoche ha 
adoptado severas medidas para corregir 
cua lquiera in temperancia de los juga-
dores. 
EN L03 TERRENOS DEL 
"CUBA ULTIMATUM" 
Gran match es el que es t á anunciado 
para m a ñ a n a en los antiguos terrenos 
del C lub " P a t r i a " en el Cerro, con la 
e x h i b i c i ó n de las tres novenas que con 
los nombres de Cuba Ultimátum, Caro-
lina y Cinco Franjas, se d i s p u t a r á n un 
" G r a n P remio P a r t i c u l a r " que co-
m e n z a r á el domingo 25 del actual entre 
los Clubs Cinco Franjas y Cuba Ul t i -
má tum. 
En el match de m a ñ a n a , en que los 
tres j u g a r á n tres innigs cada uno de 
ellos, l a n z a r á la p r imera bola e l Presi-
dente del T r i b u n a l . 
E l desafio e m p e z a r á á las dos de la 
tarde, r i g i é n d o s e los juegos por los Es 
tatutos de la Liga Habanera de base-
ba l l . 
A d ive r t i r se el domingo. 
n m e s 
y S o c i e d a d e s . 
m í o m m m DÍ m m m ¡ 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que se sirvan concurrir el 
dia 28 (miércoles) del actual, á las de la noche, 
al Casino Español de esta capital, para cele-
brar la Junta general que dispone el aift- 35 del 
Reglamento; á cuyo acto se suplica la más 
{mntual asistencia, en la inteligencia que se levará á cabo con cualquier número de socios 
que concurran y los acuerdos tomados serán 
válidos. 
Habana 17 de septiembre do 1901. —El Secre-
tario Contador, Luis Angulo. c 1800 10-17 
G o n a i GÉSÍ i i I m l n s 
GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 0 4 G . 
CORREO: APARTADO 8íl-HABANA, 
L a m á s a r t i g n a y poderosa de las 
C o m p a ñ í a s de Inversiones, tiene ya co-
locados en pr imera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho m á s capital 
que cualquiera otra C o m p a ñ í a Nacional 
ó extranjera de su índo le como es tá d i s -
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las m á s sól idas g a r a n t í a s á sus 
depositarios. C-1733 1 st 
E L m i s . 
C O M P A Ñ I A DE S E G Ü R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EslaMeclda eula Hataie, C i M , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c i n c u e n t a a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de operac iones c o n t i n u a s . 
V A L O R responsable 
^ s t a hoy 5 3 6 . 4 5 9 , 6 3 8 - 0 0 
I m p o r t e de las i n -
demnizaciones paga-
das hasta la lecha., % 1 .543 .391-34 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 1734 centavos oro es-
pañol por 100, 
Casas de mamposteria sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Eor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas, & 3214 y 40 cts, por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su p r o p i o edif icio, Ha -
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana, Sept iembre 1? de 1904. 
C—1709 26- 1 S 
Como bebida estomacal y r e f r i g e r a n -
te no hav ot ra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana. 14 de Septiembre 
de 1904. —Hasta las dos de la tarde del dia 23 
de Septiembre de 1904, se recibirán en esta Ofi-
cina. Calzada del Cerro número 440 proposi-
ciones en pliego cerrado para el suministro de 
forraje. Las proposiciones serán abiertas y 
leídas públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas.—En esta Oficina, y en la Dirección Ge-
neral, Habana, se facilitarán al que lo solicite 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios.—M. A. 
Coroalies, Ingeniero Jefe. 
C-17S8 alt 6-14 
S E C R E T A R I A DE LOS G R E M I O S 
de l a H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
l a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C 1793 26-15 St 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preierente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u u t o u e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 434 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 11069 26-St 8 
J 3 US l í S f i l l f í l l 
Las alquilamos en nuéstra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oíicina Amargura 
nútn. 1 




HOTEL H U I A S 
Es el mejor Restaurant de la Villa, tiene un 
cocinero afamadísimo y habitaciones muy 
frescas, llamamos la atención los señores via-
jantes para que no se olviden de hacer alguna 
visita á este bien montado establecimiento 
11401 i s . ^ 
A L M O N E D A P U B L I C A . 
El lunes 19 del corriente, á la una de la tar-
de, se rematarán en la calle de San Ignacio 16, 
con intervención del Sr. Representante de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 186 
docenas sombreros de fieltro de varios números 
surtido de colores, procedentes de la descarga 
del vapor Sicilia de Genova.—Emilio Sierra. 
11505 3m-lG lt-16 
¡SERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con lodos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C-1611 156Agl4 
Premiada con medalla de oro en la filtinaa Exposición de París. 
C u r a l a d e b i f t d a d en g e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de los n i ñ o s . 
• C L A V A L E N C I A N A S 
R e c e p t o r a d e m o s a i c o s h i d r á u l i c o s 
y a z u l e j o s v i d r i a d o s d e l a s m e j o r e s f á b r i c a s de E s p a ñ a . 
T I E N E D E P O S I T O C O N S T A N T E M E N T E E N 
0 " Í 3 : r < E v p : L £ & " Z O . T o l é í " . S O O Q 
La misma casa ofrece al público su taller de cerámica, insta-
lado en la calzada del Cerro número 843. Se fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas artísticas en to4 
da clase de pastas. 
Se reproduce la cerámica griega, árabe, gótica, etc.. etc. 
Una visita al depósito y al taller será muy reproductiva á 
cuantas personas necesiten los artículos que en ambas casas se 
ofrecen al público. 
11457 alt »-y m 26-16 St 
CAL DEL MARANON 
mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus aná l i s i s para la 
e laborac ión del azúca r . Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dir igirse ¡Uos 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los bres. P í a -
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 1776 a l> 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consulta3 en Prado I06.-Co8tado de Villa-
nueva. 
É . H e r n á n d e z C a r t a y a i 
A . M a n r a r a 1 
J E S U S M A l l í A N U M . 2 0 
110S7 " 26-8 Sb 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedráfico de P&tologla Quirfirffica y alna-
colegía con su Clínica del H^P'fal Mercedea. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIETUDES 37. 
C 1667 . Ló A 
D E . m i l H L L E I _ 
Impotencia.- -Pérdi 
das seminales."Este 
rilidad.- Venéreo.--Sí ' 
filis v Hernias ó que 
bradurasa 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 1. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C—1670 1-8 
EK. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miórcoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1023. 
11218 26-1 ISt 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
MEDICO DEL HOSPITAL NUMERO 1. 
Medicina interna, en general. Especialista 
en enfermedades del 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Consultas: de 7 a 8, a. m. y de 2 a 4, p. m. 
( $ 5 . 3 0 oro) P r a d o 6 9 . 
Domicilio: San Miguel 117 B. 10258 26A21 
D R . GUSTAVO S. DUPLESSIS 
C1RUJIA GENERAL. 
Consultas diarias da k 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1693 1 S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la boo». 
B e r n a z a S t í - ' l e l é f o n o n . 3 0 1 2 
C 1692 1 S 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 1649 26-24 A 
f . V a l d é s 7 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 1 1 . 
11039 26-St7 
Dr. Manuel Deltin, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A, esquinal 
San Miguel,—Teléf. 1226. G 
D K . A N O E L P. P I E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago. hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consaltas de 1 á 3. en en domicilio, 
Inquisidor 87. c 1652 24 A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
D e regreso de su via je t i los Estados 
U n i d o s vue lve á hacerse c a r g o de 
su g a b i n e t e p a r a las 
Enfermedades del Estómago é Intestinos az-
clasiva mente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
ELayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
OonBultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla?! 
ftltos.—Teléfono S74. c 177tt 10 S 
C U U J J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n . 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5, ICKJTO 26-24 Ag 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
C o r r e d o r t i t u l a r N o t a r i o coinercicu 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1642 22 A 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición dé la Facultad de 
Medicina.-Uirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á, 3. Lamparilla 78. c 1650 26-A26 
ABOGADO 
D o m i c i l i o : S á m á 2 , T e l é f o n o 0 3 3 1 . 
M a r i a n a o . 
E s t u d i o : Acos t a 0 4 . T e l é f o n o 417, 
D e 12 d 4 . 
C 1691 1S 
l ) r . R. C h o m a t 
Tratamiento especial de Sí filis y Enfermeda. 
des venéreas. Onraulón rápida. Consaltas de 
124 3. Toléfono;854. Egido nám. 2, altos, 
O igsi 1 y 
L . V i 
AhogmJo y N o t a r i o 
HABANA NUM 66.-TELEFONO NÜM. 914 
10915 26-4St 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO. 
o 17lJS 
H A B A N A 5 6 . 
16 S 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
c 1663 26-24A 
D r , K . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 fi 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San JQBS. C 1801 26-17 S 
D R , JOSE A . T A B O A D E L i 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo, Consulas diarias de ¿ a 4. 




C i r u j a n o d e l H o s o i t a l n u m e r o l . 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l^ . -Gra t i s solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N Ü M . 7 8 . (bajosí 
eeauina San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1648 26-̂ 4 A 
Dr, Miguel Piedra 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje & Europa se ofrece á 
sus amigos y clientes en Virtudes ni 36, bajos. 
Consultas de 12 á 2. 10S75 26-3 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BNKERMKDA.DES del CEREBRO V de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaíu 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1777 9S 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2 , -LUZ NUM, 11. 
c 1637 1 S 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68.Teléfono 1342. C 1655 24 A 
D r . A b r a h a r a P é r e z M i r ó 
T r a t a n i i e n t o d e l h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agular 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C177.S 9 S 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultos y operaciones de 1 á 3 
-San Ignacio 14.-OÍD08, NARIZ y GAR-
GANTA. 
O lt82 1S 
Dr. C P E . Finlav 
Espec ia l i s t a en enfe rmedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. O 1688 1 8 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéñca de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 1789 26-15 S 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1686 1 S 
D R . J Ü A N I Ü 1 S P E D R O , 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania, 
Teléfono 834, 11297 
Habana 
26-13 St 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS "URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C16S1 1S 
D R . FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner* 
Viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C lt80 1 S 
Francisco García Garófalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C1679 1 S 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio á la calle de los Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. CJ662 52-27A 
Dr» J . A. Trémols . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
10265 28Ag21 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Benef icenc ia v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiat 108X.—Teléfono 824. 
C lasa i s 
D R , E E N I T O V I E T A Y M O R E . 
C í r n i a n o - I > < ' n t i s t a . 
De regreso de su viaje anual á los Estados 
Unidos, se ofrece nuevamente en su gabinete 
instalado con todos los adelantos del arte. 
Por su práctica de más de veinte años tanto 
en Madrid como en la Habana donde viene 
tratando un público distinguido, trabaja á los 
pacientes SIN HACERLES SUFRIR DOLOR 
EN LO ABSOLUTO, como puede informar su 
numerosa clientela. 
Consultas de 11 a 2 ó en otras horas previo 
acuerdo.—Calzada del Príncipe Alfonso n. 394 
(altos) esquina á San Joaquín.—Teléfono 6075, 
11352 26-Stl4 
D R . R O B E L I N 
Piel,—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1690 1 S 
ANÁLISIS °> ORINE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com póstela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1769 26-7 S 
D R , J Ü A N J E S Ü S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones, Gatteno 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1795 17 S 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 314, 
C 16>5 1 S 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos-ha abierto nuevamente 'su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34}* de l 
6 4. c 2208 312-9 Db 
Nueva remesa de columnas, e s q u í , 
ñe ros , escritorios para Sras,, vi t r inaa" 
jueguitos de 5 piezas para cuarto, 8 i . 
lias, sillones y sofaes dorados. Todo d© 
exquis i to gusto y fabricado espresa-
mcute para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A r>'¿ A L m 
C-1752 i_s ' 
F . de Herrera 
profesor mercantil, dá clases á domicilio da 
todas las asignaturas de la instrucción ele-
mental y superior y de Inglés, teneduría do 
libros y aritmética mercantil, Gervasio 02 
^341 2(i-14 Sb 
C L A S E D E 1*1 A N O 
Una buena pro fosera se ofrece para dar leo-
ejones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n'.' 101. Precio* módicos. 
T T N PR01< BSOR de Inglés que tiene su certl-
^ fleado del colegio de Yorkshiro, Inglaterra 
y posee el Español, da clasej todos ¡os dias e ¿ 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado 
Reina 153. 1134J 2fi-i3 s t * 
pPOFESOR NORMAL BELGA, con más^da 
* '20 anos de práctica, ofrece sus servicios & 
Colegios y familias para lecciones de l ! y se-
gunda enseñanza. Da clases de francés. Pre-
cios módicos. Referencias Academia Mer-





y de latin, se ofrece á los padres de íamilia pa-
ra dar clases diarias á domicilio 1 
dica retribución. Romay 25, A 
11282 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A i i G u i i v ;J;Í. 
DIRECTORAS: MLLE3 MARTI NON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten püpilas. medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases se roa-
nudan el 5 de Septiembre. 1114(5 13819 
T a q u i g r a l í a é I n g l é s . - C l a s e s d i u r n a s 
nocturnas á domicilio, en la Habana y Vedado, 
cuota mensual por asignatura un centén. So 
reciben órdenes en la calle 3í nüm, 47, en Obis-
po 56 y en Galiano 86, 11074 15-8 
E n g l . s h c o a v c r s i i t i o n 
BY MR. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y asi 
ahorran time and money, S[c. Aguacate 122. 
10716 26-1 St 
U n a s e ñ o r a ing lesa que l i a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas ó instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
10S22 26-Ag30 
A las madres de f a m i l i a . L e o v i g i l d o 
López Ferrari, profesor de instrucción, d» 
clases A domicilio. Tiene un sistema especial 
para el aprendizaje rápido de la ortografía. 
Garantizan su conducta moral 6 idoneidad loa 
muchos discípulos y discípulas que cuenta ea 
esta capital. Lealtad 73. 11192 alt 4-10 
Profesor de Teoría, Solfeo, Piano y Canto, 
Clases á domicilio y en su morada. San Nico-
lás 28, 10076 alt 15-18 Ag 
m o DE m k m m 
D i r i g i d o p o r l o s P . P . A g u s t i n o s 
Se a b r i r á el curso el d ía 5 de Septiem-
bre. Esta I n s t i t u r i ón ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de fos j ó v e n e s 
de la Habana. Las clases se d a r á n en l í i -
glés y en E s p a ñ o l . Se d a r á atención, .es-
pecial á los estudias cientí t icos y comer-
ciales. ' 
Para catá logos y d e m á s informes püé^ 
den dirigirse a l Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
S u p e r i o r de los A g u s t i n o s . 
C—1739 ' Ind 1 S 
P R O F E S O R A DE I N G L E S . 
Srta. Plullipos dá clases á domicilio. Su d i -
rección, Prado 99. 11016 26St7 
% F u r a flí 
C O N C O R D I A 18. T E L E F . 1419 
D i r é c t ú r i P A U L O M I M O . 
De 1: y 2: Enseñanza y Comercio. Se admi-
ten pupilos, medios pupilo y externes. Se fa-
cilitan prospectos, C-Í678 26-1 
Ü n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a 
y superior de la Normal Central de Madrid,sa 
ofrece á los padres de familia que deseen u t i -
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Eleci-rlcista, constructor 
¿Instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu» 
ques .garantizando su instalación y matenaia* 
Reparaciones de los mismos, siendo reconool-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, lustalación de timbres elóotricoí. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, línoaí teleW' 
nicas oor toda la Isla, Reparaciones do toda 
clase áe aparatos del ramo, eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostola 7. 
] 1492 güSt» 
l^lTTrocadero 59, altos, so confeccionan to-
adas clases de costuras, lo mismo ropa blan-
ca que vestidos, estando al fronte del taller una 
afamada operarla que ha sido do U!.ia , o 
primeras casas francesas de esta capital. En la 
misma tienen las Sras, una expertamanicure. 
Precios módicos, 11111 ' 1 ' 
DR. AUGUSTO RENTÉ. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general, 
CONSULTAS íe ? á 5.--Galii!ie!e M a n a 65 
asió esquina á O.REILLY. cl701 1 S 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
D R . H . A L V A R E Z ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas de 1 a 3,—Animas n, 5.—Domici-
lio: Consulado 114, c 1734 1 S 
DR, F . J U S T I N I A N I C H A C O N 
M e d i c o - C i r n j a u o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina 6 Lealtad. 
17C 914 26-15 8 
CIEUJANOSm HOSPITAL N, i . 
DE 12 A 3 
Consultas sobra enfermedades de señoraa, 
y cirugía general, SauNlcolá» 73 A, (bajos». 
<¡M*>o 26-I2Í .-i 
i M L M S M O M M . 
Laboratorio Bacteriolóorico de la "Crónio» 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fiiudada éto i<ss7 
Be practican análisis de oriBa, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
l ' K A Í J O N Ü M , 105 
Ü 1702 i S 
' A los señores dueños de casas se les ofrece 
un albañil maestro, para todo trabajo de re-
paraciones, remiendos, servicio todo lo qu 
sea de albañilería. Precios buratos, trabajo ga-
rantidos y no se cobra hasta que no se "ay j 
acabado. Recibe órdenej de los dueños por ei 
: informando Fernando Puitíjane LOP» 
irrate 151 fonda, Habana. 113S7__26ÍJWS 
Á n g e l a B a r q u i l l e r o . Corser tera . 11a 
instalado el taller parala confección de cor 
sets, trajecitos y fajas por un procüdim1:; ¿5-
especial. Resultado elegante por su cprtey da 
modo para todas las señoras y senoriw» ^ 
buen gusto. Amargura 60 11391___i£̂  
T E R K S I T A ~ F I S A K N A / 4 í ¿ á o a 
Peinadora catalana recien llegada. 1 , 
Ofrece sus servicios» 
correo 
Monse
«lia última moda, w . i „ — 7 . 
micilio y en esta su casa, Zequeira 7̂ . y . st 
á Cruz del Padre^Cerro,_ s ^ ñ c * ' 
L a G a r d e n i a . A g u i a r T l . ^ j J L mett-
sa.—Sombreros para señoras re or figurín 
" sea. En lüj 
s 601"4'" lim a
sualmcnle de París y los hacemos por ^ lu_ 
y á ca pricho por muy delicado que ses se-üraa 
tos, sencillez y elegancia, visiltíni» ^ 
esta casa. 11279 
Bordadora U V I U C i v i v r i * * oral y 
Industria 90 (altos). Bordados en gen-
labores artísticas como para regalos.^ ^ 
C E R A Y M I E L D E A 1 3 E J A S 
se compran en Teniente Rey 41. 
11380 ?ZÍ*—""¿¡¡I 
S in i n t e r v e n c i ó n t ío cor,e<lol"olban«» 
una casita en cualquier barrio de la . ^ ¡ 0 , 
de construcción moderna y servicio 9<?'"1 ,',¡,.361 
no pasando do $1,600 oro español. D^ng 
Acosta 14, E. Maruri. 
MEPTUNO 2 A., frente al Parque Centra^ 
En esta magnífia casa fresca, con 
entrada á, todas horas y demás coniodiü.w » 
se alquilan habitaciones perfectamente 11 e¿ 
bladas Hay criados de la casa y esmero 
aseo do las habitaciones, Neptuno 2 A. 
11221 a&o-u 
m 
l a s s a n a s a . - — o e p t i e m o r e i í a e 
¡ITRE1S PWO, 1 J 
jKo descuide usted esa tos! Si us-
ted'Jo hace, sólo es cuestión de tiempo 
cuando se pone crónica é incurable. 
Tome la Jimulsión de Augier. Suavi-
Ba la garganta, sana las membranas iu-
fiamadas y desolladas, cura la tos, y 
previene que vuelva otra vez. Mi l l a -
res de millavoss atestiguan su poden 
para curar 
L A COMPAÑÍA BE P A Y K E T . — E l lá-
iH'K estará entre nosotros la C o m p a ñ í a 
Dramát ica que viene á trabajar en el 
teatro de Payret bajo la dirección del 
primer actor don Antonio Galé. 
H ó aquí el personal completo de la; 
Compañía: 
Senoras: Pilar Bermúdoz de Castro, 
Ana Carrillo, María üey ie , Amalia Bs-
trelia, Dolores Gámiz, Dolores García , 
Joaquina Lara, Rosario Eodr íguez , 
Carmen Valero. 
Señores: Rafael Bermádosz de Cas-
tro, Antonio Galé, José García Cuello, 
Pedro Guerrero, Gustavo Lara, Ar -
mando Ocano, Ar tu ro Pol, Ticiano 
Boy, Julio Talvada. 
Apuntadores: Emilio Goicoohea, Isi-
dro Fernández . 
Pintor escenógrafo: Julio Gándara . 
Administrador: Antonio Puig. 
.'llcpresentante general: Tomás V . 
^ ín rphy . 
M debut está señalado para la no-
clae del sábado 21 con el drama Amor 
sahxije. 
Precios de verano. 
LICEO DE GUANABA COA.—Abre esta 
noche sus puertas el Liceo de Guanala-
coa para una interesante velada que 
©frece á sus socios como tiesta corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Véase á continuación el programa: 
Primera parte 
>? Sinfonía por la orquesta. 
2? Poesía ¡Adelante! de Martina 
Pierra de Poo, recitada por la niña Car-
mela Alió. 
3- lia chistosa comedia en un acto E l 
vecino de enfrente, desempeñada por tía 
Sección de Declamación de este Insti-
tuto. 
Reparto-.—Doña Paca, señorita Julia 
Pérez; Rosalía, señorita Raquel Moreno; 
don Vicente, señor Oscar Artola; don 
Antonio, señor José Pereira. 
¡¿egunda parte 
1* Nocturno Pura, ejecutado al piano 
por su aníor, Rdo. Antonio Mazzorana 
2? Odi hñ, Mattei, cantada por la ni 
fia Ana Escandan, acompañada al piano 
por el señor José Dchaniz. 
3* E l A lbum de mi esposa, poesía de 
José Novelo, recitada por la niña Es-
ther i lector. 
0 La gniciosísimacomedia en un acto 
intitulada E . IT. 
A^/íar/u. —Luisa, Srta. Carmela de Ca 
rm-á; doña Casta, señorita Esther More-
no,- don. Plácido, señor José Pereira; 
Eiiíllío, 8r. Francisco Alvarez; Eduardo, 
Sr. José Fernánde/ de Castro. 
bercera p oírle 
B a i l e . . , •, 
La fiésta del Liceo de Guanabaco.a, 
para la que se nos invi ta atentamente, 
d a r á comienzo á las ocho y media. 
Hora íija. 
ALCÍSÜ .—Las tres tandas de la no-
che en nues:ro teatro de la zarzuela 
están cubiertas con otras tantas aplau 
d i das obras. 
A q u í las verá el lector: 
A jas ocho: Elbarqjnülero. 
A las nueve: Congreso Feminista; 
A l as diez-. Desp ués dé la boda. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albissu una bonita matinée en obse-
quio de la gente menuda. 
Y en ensayo, para estrenarla el vier-
nes próximo, ¿os picaros celos. 
Obra de Arniches. 
NACIONAL.—Da fin á su temporada, 
con las funciones de hoy y las dos de 
mañana , el magnífico cinematógrafo de 
los señores Barrosch y Compañía, que 
con un éxito bri l lantísimo viene actuan-
do en el Nacional. 
La empresa del cinematógrafo exhi-
birá, en estas tres úl t imas funciones, 
las mejores vistas de su extenso reper-
torio. 
Así pues, aconsejamos á las perso-
nas que aun no hayan acudido á ver-
las exhicisíones de ese cinematógrafo 
—el mejor que nos ha visitado —que 
no pierdan la oportunidad, pues, defi-
nitivamente serán las úl t imas exhibi-
ciones, por tener la empresa compro-
misos contraidos en provincias. 
Los precios, inalterables: luneta con 
entrada veinte centavos. 
Por tandas, se entiende. 
LAS PUERTAS ONDULADAS. — H o y 
por boy, entre los establecimientos de 
la Habana, el uso de las puertas de 
acero onduladas va imponiéndose como 
una verdadera necesidad. 
Eeuneu todas las ventajas de segu-
ridad, procisión y eleganeia. 
Y sobre estas condiciones, que no 
son pocas, tienen las de dar á las fa-
chadas mejor aspecto, al local mayor 
diafanidad y á la dependencia menos 
trabajo. 
Su cierre es fácil, la instalaGión sen-
cilla y están á salvo de cualquier acci-
dento por causa de un incendio. 
No es posible pedir más, 
Las puertas de acero onduladas-
privilegio es lusivo de A, y A. Santas 
maría—las recibe únicamento en la 
Hab;uia la gran ferretería de Casteleiro 
J;; Vizoso. 
Las sefias de esta casa nadie las i g . 
ñora. 
Oficios número 18. 
A LA EMPKKSA DK ALBISU .—Varias 
familias, admiradoras de la artista Car-
tatm Sobejano, que no pudieron aplau-
dirla en su función de gracia, nos rue-
gan supliquemos á los empresarios de 
Alb.su repitan en la a m t i d í » de maña^ 
na la misma luncioi, con que la Sobeja-
no ceiebró su beneficio. 
Quoda hechó el rnega, que traslada-
mos á los empresarios del popular tea-
tro, no dudando que su galantería de? 
j a r á satiHÍcchas á las familias admira-
doras de la tiple señorita Sobejano. 
FA MARTÍ.—Abre sus puerlns esfea 
noche el fresco y bonito teatro Marti 
para ofrecer una extraordinaria fun-
ción á beneficio de sus empleados, to-
dos chicos muy simpáticos y dignos de 
la protección del público habanero, á 
quien dedican la funcióu. 
Sabemoíquo casi todos los palcos 
están ya tomados. 
M mejor cuadro de bufos cubanos 
en obsequio de los beneficiados, será 
el encargado del espectáculo, cuyo pro-
grama es como sigue: 
19 Sinfonía por la orquesta. 
2? La aplaudida zarzuela bufa ori-
ginal del señor Barreiro y música del 
reputado y distinguido maestro señor 
Marín Varona, titulada M brujo, de-
sempeñado por las aplaudidas artistas 
Susana Mellado, la Sánchez y la Gu-, 
iórrez, Simancas, Santiago Lima y] 
Diaz. 
3? Intermedio por la orquesta. 
4? La bonita zarzuela cubana en tres 
cuadros, de los señores Barreiro y P»-
lau, titulada J l rompcr la molienda, en 
cuyo desempeño toman principal parte 
la señorita Pardo, Susana Mellado y 
Simancas, Lima, Guerrero, Ojcda,-Ba-
ra, Díaz y Nuza. 
59 y .úUimo. Gran Calce-Walk por 
la aplaudida pareja Amelio Cárdenas 
y Jesús Olivera. 
Los precios, muy reducidos. 
La luneta con entrada, por toda la 
función, sólo cuesta sesenta centavos. 
Deseamos á los beneficiados un lleno 
completo. 
L A KOTA FINAL.— 
—¿Qué tal es la salubridad de estos 
barrios? 
—Excelente—contesta el propietario 
de una casa en la que hay varios cuar-
tos para alquilar.—En veinte aRos no 
ha muerto aquí más que una persona. 
—¿Quién? 
—Un médico. 
—¿Y de qué murió? 
—De hambre. 
ISL2EIA BE l O N S E S R A T E . 
E l dia 21 de los corrientes á las ocho y me-
dia a. m. se c e l e b r a r á en esta Iglesia una ü e s t a 
solemne á la fíautísima V i r g e n de las Marce-
des, estando ol s e r m ó n á cargo del Rvdo. P. 
Terradas de la.s Escuelas P ía s . 
115-12 7m-17 7t-17 
J H S . 
E l lunes 13 celebra la C o n g r e g a c i ó n del Pa-
t r ia rca Ban J o s é loa cultos acoBtumbrados en 
bonor da su excelso patrono. 
A las 7 se expone S. D. M . , á las 7 ^ medi ta-
ción y preces, y á las 8-misa, d e s p u é s p la t ica y 
c o m u n i ó n general, t e rminando con la bendi-
c ión y reaerva de l S a n t í s i m o Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo so inscr i -
ban ranan indulgencia .plenar ia confesando y 
comulgando. A . M . D. G. 11461 3-16 
M U l e M e r í s f i i e i l 
M E U R O S S N E , P R U 5 S H E R 
DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 1904. 
Esto mes está consagrado £ San M i -
guel Arcaug-ei. 
E l Circular está en Jesús María; 
La Improsión de las Llagas de San 
Francisco de A,sís, San Pedro Arbués, 
San Lamberto, pbispo, mj^rtires^ y San-
ta Columba, virgen y mártir . 
San Lamberto, obispo y márt i r . Fué 
natural de Mastrieh y de una familia no-
ble y rica, que había sido cristiana en 
muchos descendientes. Su padre man-
dó que I f instruyesen desde su infancia 
en sagrada doctrina y después le enco-
mendasen á San Teodardo para que per-
feccionase su educación. Concibió este 
tal eatámación á su santo discípulo que 
no perdonó diligencia en instruirle y 
educarle en las prácticas más perfectas 
de la virtud cristiana. San Teodardo en 
el afio 66Í) fué asesinado y descuartizado 
miembro per miembro y es honrado co-
mo mártir en el día 10 de Septiembre. 
Laraberto, su discípulo, fué electo para 
sacerdote con aprobación universal. Miró 
el santo el cargo episcopal como un peso 
demasiado grande para sus hombros, co-
mo lo han hecho siempre los santos y 
temblando siempre á vista de sus obli-
gaciones, se dedicó desde luego á desem-
peñarlas sin respetos humanos, implo-
rando luz y fuerza de lo alto con oracio-
nes humildes y continuas. 
San Lamberto padeció el martirio el 
día 17 de Septiembre del año 709, ha-
biendo ocupado la cátedra episcopal cua-
renta desde que sucedió á San Teodardo. 
Su cuerpo fué enterrado en la iglesia de 
San Pedro. Varios milagros que siguie-
ron á su martirio excitaron al pueblo á 
erigir una iglesia en el sitio que ocupó la 
casa en donde lo mataron. Su sucesor 
San Huberto trasladó á ella sus reliquias 
en el año de 721. 
- FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En laCatedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE M A R I A.^Dia 17: Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Desamparados en el Monserrate. 
SOLEMNES CULTOS 
E N L A 
: & L E S I A B E L A M E E C E D . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 14 de septiembre, se 
e m p e z a r á la novena de la S a n t í s i m a Vi rgen de 
las Mercedes en el orden siguiente: 
E l m i é r c o l e s á las cinco de la tarde, repique 
general de campanas a l izarse la bandera ae 
la Merced. , , , 3 -i * 
E l mismo dia y siguientes á las 6 ^ de la t a r -
de, rosario, l e t a n í a s cantadas, novena, ser-
m ó n y cán t i cos al final. Por la m a ñ a n a & las 
ocho, misa solemne y novena. 
E l dia 23 al osoureoer haurA prran Salve a t o -
da orquesta, y el 24 á las siete h a b r á la misa 
de c o m u n i ó n gsneni l que c e l e b r a r á el l l l m o . 
Sr. Obispo de la Habana. A las ocho y media 
misa solemne con orquesta, predicara las l í lo -
rias de M a r í a un padre de la C o n g r e g a c i ó n de 
la Misión. •, ro 
E l I l t m o . Sr. Obispo Diocesano concede 
dias de indulgencia por cada acto religioso üc 
los dias ar r iba mencionados, y desea que los 
fieles aprovechen estos dias para ganar el Ju-
bileo concedido por S. S. el Papa P í o X , pues 
confesando y comulgando, haciendo un ayu-
no con abstinencia de carne, visitauco Ja i g l e -
sia Catedral tres veces, que se pueden Hacer 
en un mismo dia entrando y saliendo, rezando 
en cada visita y rogando por las necesidaaes 
de la iglesia, etc., pueden obtener e l benebcio 
del Jubileo de la Inmaculada quinqnaeesimo 
aniversario de la p r o c l a m a c i ó n . . 
Suplico á los fieles que deseen c o u t n b u i r 
para los gastos de la novena, y api honrar a l a 
S a n t í s i m a Vi rgen de las Mercedes, entreguen 
su óbolo en la s a c r i s t í a y la S a n t í s i m a V i r -
gen p a g a r á lo que por ella se haga. 
Se suplica la asistencia. n 
K a m ó n Guell-
11259 8-13 
May M r s ArGiiicoMla M s a m a t o 
de la Cníedra l . 
Se recuerda á los s e ñ o r e s Hermanos y a l p d -
blico en general, que el p r ó x i m o domingo co-
mo tercero de mes, se c e l e b r a r á n los cmtos tíc 
ccstumbi-e á las S a. m. ; habiendo adem&s Jun-
ta general á ia que se suplica a l i s tan todos los 
Hermanos, á l a una de la tarde, en l a Sala Ca-
pi tu lar . • , 7l:!»JLi T -n 
Habana 16 de septiembre de 1904.—Juan Pa-
laoios. Rector; Jo sé Francisco Güe l l , M a y o r -
domo! 11521 2m-17 1t-17 
-O-
A G U A f r M I N E R A L E S , 
iiiiarboualadas, Smiicas-ioduraiias. 
L a t i n a l e l a s Apas t mesa 
P R E M I A D A S 
en todas las Exposiciones quo se 
han presentado y en la Universal 
de P a r í s de 1900, 
con M B D A L L A de P L A T A 
Eficazmente recomendadas por 
las eminencias m é d i c a s 
extranjeras y del pa í s , para la c u -
r ac ión de todas las afecciones 
del e s t ó m a g o . 
Analizada por el eminente quí-
mico Dr . Saenz, C a t e d r á t i c o d e j a 
Univers idad Central de M a d r i d , y 
ratificadas en la Habana por el quí-
mico y Dr . Vildósola. 
MODO D E USARLAS. 
Pueden uaarse en las comidas y 
fuera de ellas, como bebida usual, 
solas 6 mezcladas con vino , a l que 
comunican un grato sabor. 
M. PI:HJ:Z ¡ÑÍGJJÉZ, 
AGEKTK EXCLUSIVO. Q 
O 1753 8-3 St 
LIBROS, LIBRETAS Y CUADERNOS 
eu blanco de todos t a m a ñ o s , clases y precio?;. 
Obispo 86, l ibrer ía^ 11^42 4-15 
Talones de recibos para alquileres 
de casas y fcabitaciones con tablas de alqui le 
res l iquidadas con toda clase de moneda, c ada 
t a l ó n tiene 50 recibos y vale una peseta. Obis-
po 86, l i b r e r í a . ( 1M44 4-16 
Se l íácen cuentas para e s t ab l ecu íuen 
to?, tarjetas, vales, remisiones, circulares y to 
da clase de impresos. Obispo 88, l i b r e r í a . 
11443 4-15 
(][ESiy[ii! .o. í .eEniiiM 
P R O G R A M A de las fiestas que se c e l e b r a r á n 
en esta Iglesia en honor de la i m p r e s i ó n 
de las liagas á nuestro Seráf ico Padre San 
Francisco. 
E l dia 12.—Se d a r á p r inc ip io a l devoto q u i -
nar io con Misa cantada á las ocho y gozos can-
tados al final. 
D ia 16.—Se c a n t a r á Salve solemne como 
p r inc ip io de las fiestas. 
Dia 17.—A las siete y media t e n d r á lugar la 
Misa y C o m u n i ó n general que d i s t r i b u i r á el 
IltmOi y Rvdrao. Sr. Obispo Diocesano. 
A las ocho y media se c e l e b r a r á una gran^, 
Misa á toda orquesta, en la que oficiará el M u y 
Rdo. Padre Prov inc ia l de ioa Franciscanos, 
estando el s e r m ó n á cargo del elocuente ora-
dor Sagrado Rdo. Padre G i l , Escolapio. 
A l obscurecer Salve Solemee. 
I ) i a 18.—A las ocho y media colerane Mhsa 
con canto Gregoriano y s e r m ó n á cargo del 
orador sagrado Rvd . P. Fray A n t o n i o Recou-
do, Franciscano. 
A l obscurecer se cantará la Salve. 
Dia 19.—Como el d í a antoi-ior. Misa solemne 
a ls,s ocho y media con canto Gregoriano y ser-
m ó n a cargo del orador sagrado Rdo. P. F ray 
iNicolás Vicuña , Franciscano. 
Por la tarde, a las 6, se r e z a r á l a Corona 
Franciscana, fíe h a r á n las preces al S a n t í s i m o 
Sacramento y t e r m i n a r á con p r o c e s i ó n so-
lemne del S a n t í s i m o Sacramento y se t e r m i -
n a r á con p r o c e s i ó n solemne de l S a n t í s i m o por 
las nave» del t emplo y Reserva. 
Se sup l ióa á todos los Hermanos, Hermanas 
y fieles en general l a asistencia a esos cultos 
para su mayor esplendor. —La Camarera, Con-
desfl. de Kuenavista.—El Min i s t ro , Francisco G. 
del Valle . 11190 8-10 
T a r j e t a s d é b a u t i z o 
muy bonitaa y moy baratas, acaban de reci 
biríje en Obispo 86, l i b r e r í a . 
m 
m 
P é r d í d a -
E l martes por la noche, á la entrada de 3a 
t e r tu l i a en e l Teat ro Nacional , se ex t rav ia ron 
unos gemelos de teatro dentro de un estuche 
de peluche verde. Tienen la marca de la caca 
Dor ia , Obispo 103, Habana. E l que ios entregue 
en C o n c e p c i ó n de la Val la 19, s e r á gratif icado 
con dos centenes. 11103 l t l 4 - 4 i n l > 
T.OS S O M B R E R O S 
más baratos v de los mejores fabricantes 
se venden solamente en la 
Sombrerería y Almacén Importador 
entre CRISTO y VILLEGAS. 
T e l é f o n o n? 3 0 G 2 . 
Se desea saber el paradero de los hermanos 
Avel ino y Marcos Gonzá lez Betancour t , (co-
nocidiospor P in to) naturales de Canarias. Fs 
para asuntos de famil ia . Di r i j i r se á D . Jaime 
Llan ibés , agente del D I A R I O en Quiv ican . 
C-17Ü9 4-17 
ü n general cocinero peninsular de^ea 
colocarse en establecimiento, casa par t i cu la r 
ó fonda, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne muy buenas referencias. I n f o r m a n Galia-
no 75, P e l é t e r í a . 11541 4-17 
Un g-eneral cocinero y repostero pe-
ninsular de mediana edad, soltero desea colo-
carse en a l m a c é n ó casa par t icular tiene quien 
responda por el de las casas donde h a t rabaja-
do nu tiene inconveniente en i r a l campo. Te-
n icn t i : Rey l'J, bodega. 
11408 4-15 --
Una joven blanca desea co loca r í a d e 
manejadora, bien sea en l a Habana ó en sus: 
inmediacionea. I n f o r m a r á n Revilla ' jri í ' -edo'lW., 
11)18 " 4-15 '! 
Crcs jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son ca r iñosas con los n i ñ o s y saben c u m p l i r 
con su deber, t ienen quien responda por ellas. 
In forman M o r r o 22, no t i en en inconveniente 
en salir de la ciudad. 11633 4-17 
Una joven peninsularliesea colocarse 
de criada de mano, con buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. ORei l ly 90. 
11536 4,17 
Se solicita una criada de mano p<> 
ü u s u l a r que sea afeada, y friegue s»elos. i 
Sueldo § 8 p la ta y ropa l i m p i a , San M i g u e l 12 
c a r n i c e r í a . 11402 4_i;j 
CCCINERA 
Se solicita nna blanca para un m a t r i m o n i o en 
Consulado t i l (altos) Sueldo $ 10 plata. 
11100 4-15 
Cnandera. Oesea colocarse una pe-
ninsular reconocida como buena, á media l e -
che ó leche entera, de cinco meses de panda. 
Es c a r i ñ o s » para los n iños y t iene quien res-
ponda por e l la . I n f o r m a r á San José 26, esqui-
na á Rayo. 1S51S 
Una peninsular desea colocarMe de 
c r i a d » de mano ó manejadora,, es c a r i ñ o s a 
con ios n i ñ o s y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n Habana 
n ú m . j j » ¡ 11"4Q 4-17 
U N M E D I C O 
Se ofífece para i r é ejercer al campo. I n f o r -
m a r á n "Fa rmac ia L a Reyna" el Sr. J o s é Ha-
l l 529 r r i o , R e i r , a l 3 . 
B
8-17 
PIDA PROSPECTO A { ~ L B a 
Y PREGÚNTELE 
c 1757 
mujeres y m m 
-ROBUSTEZ ^ 
812-3 St 
Una s e ñ o r a desea colocarse 
para a c o m p a ñ a r un ma t r imon io sin hijos y co-
ser á mano y en m á q u i n a . Tiene quien la ga-
rantice y es muy servicial . I n f o r m a n Merca -
deres 4. n549 4.17 
S B S O U C I f á D H R M T B 
para una Farmacia de la Provincia de la 
Habana. Inforlnes, Droguería del Doctor 
Johnson. Obispo óo y óá. 
C1792 4.15 
SE SOLICITA 
u n a c m d a de mano blanca, que sepa leer, 
U-Kenly 58 altos. Sueldo tres doblones. 
4-17 11548 
Se desea.eucontrar colocación de cria-
do de mano en casa de comercio ó sino cosa, 
pur t icular , sereno ó una p o r t e r í a . I n f o r m a n 
ban Ignacio 33. 11533 4,17 
Cocinera.—Se solicita una para corta 
í a m i h a , que sea muy l imp ia , tenga personas 
que garant icen su conducta y duerma en la co-
locac ión . Sueldo doce pesos'plata. No hay n i -
n^tijzffe_1A1yj^Ílgml3rereEÍa' 11531 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños , sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene muy buenas referencias. I n f o r m a n 
Zanja 142. 11529 4-17 
l m buen cocinero de color desea co-
locarse en casa de comercio ó par t icu lar . Sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión y tiene recomen-
daciones de las casas donde ha servido. I n í or-
man Santa Clara 29. 11535 4-1.7 
E n Reina 72, se solicita 
una criada de mano que es té acostumbrada á 
servir y t raiga r e c o m e n d a c i ó n . 
11543 4.17 
Dos peninsulares desean coloearxe, 
ana de criandera con buena y abundante leche 
á loche entera y va a l campo, y la o t ra de cria-
da ó cocinera para corta ff imil ia . T ienen quien 
responda por ellas. I n f o r m a n Sa, u t » Clai a 3 y 
tían, Pedro 20. 11528 4-17 
Se solicita una .sreneral cortadora y 
costurera, blanca ó de color, que ¡Kepa con to-
da pe r fecc ión el oficio, de lo cont rar io que no 
se presente. Acosta 72. 11523 4-17 
Una buena cocinera penmsnlar desea 
colocarse en casa par t icu lar ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la garantice. In fo rman Sol 54. 11503 4-17 
UN P A I t M A C E U T I C O 
p r á c t i c o , de mediana edad, deaea encontrar 
una farmacia donde prestar sus servicios, bien 
en esta ciudad 6 en el campo, pues lo que de-
sea es trabajar . In fo rman farmacia nueva del 
Pilar , Monte 844. 11516 8-16 
SE S O i í C í T A 
un oficial de barbero que £ea bueno. Impon-
d r á n Aguia r 73, p e l e t e r í a . 11152 4 -16 
Una ¡oven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es c a r i ñ o 
;;a con los n i ñ o s y sabe cumpl i rcon su deber. 
Tiene quien l a garantice. In forman Chavez 4. 
114SJ 4-M 
Se solicita, una crtada del país y un 
muchacho de 10 á 12 a ñ o s , t a m b i é n del p a í s . 
Mura l l a 43, altos, entrada por Habana, entre 
la s a s t r e r í a y .e l café . 11486 4-16 ' 
UX J O V E N P E N I N S U L A R 
de 21 años con inmejorables referencias, apto 
pai;» d e s e m p e ñ a r cualq uier cargo, bien sea 
p a r á ' u n a a d m i n i s t r a c i ó n , encargado ó llevar 
Ja Contab Uidad, con t í t u l o A c a d é m i c o , desea 
colocarle fen és ta ó cuclqnicr partt; de la Isla 
La d i r e c c i ó n lista de Correos coa Jas iniciales 
J. M . Q. ' 11470 8-16 
Una joven peninsular desea eoíocarse 
'le criada de mano, sabe d e s e m p a ñ a r bien st 
ob l igac ión y tiene q^iea la recomiende. I n í o r 
man San L á z a r o 289. 11472 4-16 . 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano, sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende, la 
forman Calzada del Cerro Ü&5. 
11484 4-I6 
Se solicita en Maloja 7, para corta fa 
mil ia , una criada peninsular que tenga buenas 
referencias. 11464 4-16 
Una joven peninsular rocíen Helada 
desea colocarse de criada de mano, informan 
en O-Reil ly 36. 11463 4-16 
Desea colocarse una joven v mi joven 
ella de cr iada ó manejee ora, sabe coser en 
m á q u i n a y él de cochero par t icu la r ó portero, 
informan San L á z a r o 295, cuarto núm. 9. 
__11460 4-I6 
Matr imonio español desea colocarse, 
él de; por tero y mandados ó cobrador, ella de 
criada de mano ó manejadora, t a m b i é n se en-
cargan de un solar ó casa quinta,, t ienen quien 
los garantice, informes t ra tar y ver Consola 
do 89, cuarto n ú m . 13, á todas horas ó por car-
ta J . C. 11459 4-16 
Para portero de corta famil ia , 
criado de uno ó dos caballeros, ó l impieza de 
un eseritorio, se ofrece un peninsular mayor 
ded!) años , í g i ! y trabajador, d a r á referencias 
y g a r a n t í a de honradez. iUaua 123 informan 
114S2 4-16 
l>os peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera con un m a t r i m o n i o solo y ia 
o t ra de criada ó manejadora. Saben cumpl i r 
con su obligcación y tiene quien responda por 
ellas. I n fo rman Mor ro 5S. 11500 4-16 
Desea colocarse un buen criado de 
mano.es muy p r á c t i c o en el servicio y ha ee 
tado en las mejores casas; tiene rccometida 
ción. I n f o r m a r á n Amis tad 45. 
11504 4-16 
Se desea colocar una joven 
peninsular de c r iada ó manejadora. Cienfuegoa 
n. 44, d a r á n r azón . 11471 4 >JS 
' ^ ^ O l T í C I T A 
una criada de mano de mediana edad en Vives 
99. Sierra e l Agui la . 11458 4-16 
Un joven que habla español é i n g i é s 
correctamente, deseair á San Luis de i n t é r 
prete. I n f ó r m e n s e por correo. G. A, Zulueta 
73, 11481 4-16 _ 
Se solicita una criada para cocinar 
á dos personas y t a m b i é n para la l impieza de 
la casa, que tenga referencia. A g u i l a 75. 
11482 4-I6 
Con í?00 ú, $Í>00 solicito un socio que 
sea activo y formal para asociarlo á un n e g ó 
cío cjue le ha de ar una u t i l idad mensual de 
100 a J'iOQ. I n f o r m a r á n Perseverancia (¡5, bajos 
de 10 á 12 a. m . 11484 4-16 
Una joven peninsular desea eolm arse 
de manejadora ó criada de mano. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su deber 
Tienen quien la recomiende. In forman Egido 
b. 9. 11497 4-16 
S Í : S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano que haya 
servido. Calle L í n e a 76, Vedado. 
11495 4-16 
Cenara Oviedo, desea saber el para 
dero de su padre Acasio Oviedo, para darle i n 
formes dir igirse á Carabailo, calle G ü i r a n. 20. 
11498 4-16 
Una peninsular desea eoioearse de 
criada de mano, camarera 6 cualquier otro 
trabajo. Sabe cumplir con .̂ u obl igación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Curazao 21 
11503 4-16 
Se solicita uno que sepa bie n su obli-
gíUMmi, linya dcseiripefiado ese mismo 
(lostiMO y teiJ^a buenas referencias. 
Tníbrmarán de 8 á 10 de la mañana en 
los Almacenes de San José, Egido 
frente á Paula. 1J«W 4-l<> 
S A N L A Z A R O 3 3 2 
Se solicita una cr iada de mano, que sea buena. 
11420 4-15 
Se desea una s e ñ o r a de mediana edad 
para servir á un m a t r i m o n i o y atender á una 
n i ñ a de tres a ñ o s y medio. Siicldo «10 y-ropa 
l impia . Que sea c a r i ñ o s a con ¡a n i ñ a y l i m p i a 
en su person?. Entresuelos de Bengoechca, 
frente al Corr eo^ 11421 4-^5 
Se solicita u n aprendiz de talabarte-
r ía que sepa coser y que tenga' dueiio deesta-
bleoimiento que lo garantice. C o r r a l í a l s o ÍS7, 
Quanabacoa. E l Caballo Blanco. 11422 4-15 
Uíia criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. I n f o r m a n Pra -
do 50, café La Aurora . 11398 4-15 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano en casa de moral idad, pre-
tiere s e ñ o r a sola. I n f o r m a n J e s ú s del Monte 
247, esquina á R o d r í g u e z . 11407 4-15 
U i u i c o c i n e r í i p e n h i s u l a r d e s c a í c o l o -
carse en establecimiento ó casa sin n i ñ o s , co-
cina á ta c r io l la y e s p a ñ o l a y tiene recomen-
daciones de las casas donde ha estado, Agua-
cate 41, informan. 11404 4-15 
Se solicita una cocinera y una criada 
de mano, que sefjan su ob i ignc ión y que ten-
gan recomendaciones. Sueldo dos centenes, 
Leal tad 64, akos. 11397 4-15 
Una .joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada, de mano, pref i r ien-
do lo pr imero , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe 
cumpl i r con • su deber, tiene quien ia reco-
miende, i n f o r m a n Concordia 103, 
11395 4-lo 
2<;-J124 
Espléndido surtido en jarrones, bus-
tos, colnmuas, centros y platos p r imo-
rosos para adorno de sal'etas y salas. 
C O M P G S T . E L A 5 2 A L 5 3 . 
C-I752 l - S 
SE S O L Í C I T A 
una buena cocinera que sepa cumpUr con su 
ob l igac ión , sino es así , quo no se presente.— 
Sueldo 15 pesos pla ta . Cristo nCimero 15. 
11394 4-14 
I h ' a c a colocarse «le criado ó -caaiaBero 
un joven peniusular con buenos informes y 
práct iea* I n f o r m a n en 5. n ú m . 48, .carnics r ía , 
Vedado. 11338 4-14 
Una seslora desea eoiwmrae de ÍJIJI-
nejadora, criada de mano ó camarera. Sabe 
d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y t iene quien 
IB recomiende. In fo rman Monserra te 149, bo-
dega^ [ 11357 4-14 
Uiia s e ñ o r a de mediana edful desea 
encontrar una casa para a c o m p a ñ a r una s e ñ o -
ra y l impieza de las habitaciones y coser, t i e -
ne personas que pespondea-d^ su conducta y 
moral idad. In fo rman en Obispo 78, P a p e l e r í a 
Frannesa, entre LSeruaza y Viliegmí. 
11335 4-11 
Una-eriandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colooarse á leche 
entera, t a m b i é n se puede hacer cargo de cr iar 
un n iño en su casa ó colocarse de oriada de 
mano, t iene quien Ja , garant ice. I n f o r m a n 
Jo ve llar 4, t r en de coches. 
11336 4-14 
Se solicita un enado de mano de 
color que sepa cumpl i r con su o b i i g a o i ó a , si 
no trae referencias de las casas donde h a y a 
servido, es i n ú t i l que se presente, Gampana-
r ioS . 11337 4-14 
Un criado de mano tino, que ten^a 
buenas referencias, Mercaderes 2t altos, do una 
á cuatro. 11333 ÍlH__ 
Se solicita una criada de mediaua 
edad que sea de color en Prado 48 altos. 
11353 4-14 
Se desea alquiiar unos altos 
en la calle del Prado, acera de los n á m e r o s 
pares y t a m b i é n se puede t ra tar sqb?e la. c o m -
pra de toda l a casa si esta c o n v í n i e r é á la fa-
mi l i a que .desea ,£os altos. A l efecto a c ó d a s e á 
O ' l l e i l l y 30, oficina n. 10, bajes, escri torio de 
Jús t iz , de 1 á 5 .de la tarde,* frente á " L a L u -
cha.-' ; •11414 : ' 4-15 
Una señora, peniusular desea colocar-
se de c r k d a de . mano 3' entiende, de costura. 
In forman San Francisco n ó m . 13. 
11448 4-13 
Se desean colocar dos cocineras pe-
• iinsulares: t ienen quien responda por ellas en 
las casas donde han estado; y dos criadas ds 
mano. In forman Aguacate 49. 11433 4-15-
í 'hi Ui»:ido8, altos, s e s o l i e i í a una cria-
da de mano, incius-o fregar suelos, se necesita 
que garanticen su moral idad y buenas costum-
bres. Sueldo dos centenes v ropa l i m p i a . 
114HB 4-15 
l>esea colocarse un moreno joven 
de cochero, es de buena conducta. Dragones 
64 á todas horas. 1)438 4-15 
Un jardinero en ífem-'"''1! en el r á m o 
desea colocarse para cualquier pun to de la 
Isla, es formal y trabajador, tiene buenas per-
sonas que informen, dan razón Paseo de Ta-
cón 137, entrada por Uquendo. 
U44a 4-15 
Una joven peninsuiar desea, colocar-
se de criada de mano sabe c u m p l i r con su obli-
gac ión , sabe coser ú mano y á m á q u i n a , t iene 
buenas referencias. In fo rman Reina 123; 
1H37 4-15 
r - K J A N D E R A S dos s e ñ o r a s peninsulares de-
^-'i.ean colocarse á leche entera, la que t ienen 
buena y abundante, una. de tres meses de pa-
rida y la otra de tres y medio, t ienen sus n i ñ o s 
que ^e pueden ver y quien las garantice. I n -
forman en Amistad 15. 11430 4-15 
Se solicita un muchacho olanco, 
cotuo de 15.arios, que sepa de criado y haya 
servido en CUPU de famil ia , O-Keil ly 54, Car-
n ice r í a . 11428 4-15 
Desea colocarse una señora peninsu-
iar d(; cocinera en cstablecimionto ó casa par-
t icular , cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a , es l i m -
pia y sabe cumpl i r con su ob l i gac ión , t iene 
refcreuGias de las casae que ha servido, Aguiar 
•IS altos. 11423 4-15 
Una señori l peninsular reelew llegada 
dcs^.a encontrar una buena civsa par t icular , 
para coser y lirnpi«7ji de habitaciones, es cum 
pl idora de su ob l igac ión . In forman .lesüs del 
11 teJTS^ 11110 4-15 
" S E SOUICÍTA "" 
en Santa c l a r a n. 41 una criada de mano y una 
muchacha blanca ó de color de 14 a 16 anos 
para cuidar un n iño . 11455 4-15 
Una joven •peninsular desea colocarse 
ds criada de m a n o ó manejadora-Obispo 3 a l -
tos i n f o r m a r á n . 11361 4-14 
E N S A N L A Z A R O 3 1 8 
se solicita una criada blanca. 
11339 4-14 
Se solicita una cocinera de mediana 
edad para una corta f ami l i a que duerma e n e l 
acomodo, Quenas referencias.. Qlor ia 187. 
11360 6-14 
Se solicita una manejadora que sea 
de mora l idad y tensa quien garant ice su 
conduota M u r a l l a 83 I n f o r m a r á n . 
i 11377 4-1A 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa par t icular ó establecimien-
to . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien la g-arantice. I n f o r m a n Monte 135. 
11363 4-14 
Se d e s e a t o m a r e n a r r e u d a m i e n í o 
una casa en e l Vedado por un a ñ o , de.: de el 
d ía 13 de Octubre. Dár ig i r se por escrito a l 
Apar tado 774. . 1Í390 4-11 
Se n e c e s i t a u n n n i c h a c h o f o r í n a l j o -
ven y uua baena cocinera blanca, han de t raer 
los dos r e c o m e n d a c i ó n . I^a cocinera si no sabe 
su oficio bien que no se presente. A g u i l a 143. 
• H34S 4-14 
Un Joven peninsular do 18 a ñ o s , . ( l e -
sea colocarse de criado de mano. Sabe c u m -
p l i r consu ob l igac ión y t iene recomendacio-
nes d é l a s casas donde ha servido. I n f o r m a n 
Monte 145. 11327 5-13 
Unajoveu de color 
desea coIocarsR de cr iar ía de mano. Entiende 
de costura y sabe cumpl i r con sn obl iKación, 
Tier.o quien la garantice. In fo rman Indus t r ia 
n^ 133. li43£r _4;15 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pai í i cu l a r ó ts tableci tuiento. 
Sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y t i enequ ien 
ja garantice. No duerraeen el acomodo. Infor -
man Aguacate 45. 11150 4-15 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de criada de mano y la o t ra de manejado-
ra, con buenas recomendaciones. In fo rman 
Teniente-Rey n. 20 t i n t o r e r í a . 11435 4-15 
Unajoveu h u é r f a n a solicita una casa 
de moral idad que sea fami l ia respetable para 
hacer la l impieza de dos habitaciones, que sea 
corta famil ia ó para el cuidado de un n i ñ o , es 
honrada, formal y fina, sabe cortar, coser á 
m ano y m á q u i n a , no hace mandados a la calle; 
no tiene inconveniente en üalir fuerade l a Ha-
bana. In forman Ena n . 1. 11413 4-15 
Una joveu peninsular desea colocarse 
de criada de mano, y un joven de por tero ó 
criado de mano. Saben c u m p l i r con su obliga-
ción y t ienen quien responda por ellos. I n f o r -
man A m a r g u r a 54, 113S9 4-14 
Una criander peniusular eon buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. I n fo rman San 
José esquina a Lucena, bodega. 11376 4-14 
Una recien lle?ía(ia de M a d r i d desí a 
colooarse para manejadora en casa par t icular ; 
edad 16 año-;. Kesponden Habana 134, La F l o r 
de Oalicia. 11373 4-14 
Una joveu peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó raanejíidora. Es c a r i ñ o s a 
con lor; n iños y sabe c u m p l i r con su deber. 
Tiene quien la recomiende. In fo rman Infanta 
n ú m . 1)4. 11̂ 71 4-14 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe c u m p l i r con su ob l i -
g a c i ó n y t iene quien • la garantice. I n f o r m a n 
F a c t o r í a 31. 113S6 4-14 
Se desea colocar una jóven> penin-
sular de criada de mano o manejadora, sabe 
coser y tieae referencias. Informan en Morro 
n. 24. ' 11381 1-14 
Cua joven peninsular desea eoioear-
se de cr iada de mano. Sabe c u m p p l i r con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. Infor -
man Aguacate 63 esquina a Mura l l a , a.tos, 
c a r b o n e r í a . 11353 4-14 
Una cocinera p e n i u s u l a r , d e s e a colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obliaracióa y tiene 
quien la garantice. Informan Villegas 42. 
11365 4-14 
D e s e a coI<;earse u u p e n i u s u l a r d e 
crhióo de mano ó iardinero, de las dos cosas 
( ni onde y con bueñas referencias. Aguiar 72 
dan razón. 11344 ^ 4 - 1 4 
C r i a n d e r a p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a < n 
el paia, de poco tiempo de parida, con buena 
y abundante leche, reconocida por los m é d i -
cos, desea colocarse á leche entera, ó por 
poco sueldo si admiten su niña, tiene quien la 
garantice. Informan Consulado 71, E l Diora-
m a. 11345 
D e s e a n eolof-arse d o s p e n i n s u l a r e s 
uua de manejadora que acaba de salir de crian-
dera y es cariñosa con los niños y la otra de 
c riada de manos y saben cumplir con su obli-
gación y no se colocan mcn«« de 2 centenes.— 
nforman Morro 5 A. 1134tt 4-14 
Desea colocarse un fmeu criado fie 
mano peninsular, muy p r á c t i c o e a el oficio y 
Cíin r e í c r e n c i a s . Teniente Rey j i Aguacate, 
bodega, i n i o r m a r á u . g &'-lS 
" S O U I C Í N A 
una costurera o ue sepa «sor bar y duerma eri fe* 
casa^Prado 27 altos., 11267 6-13 
Se solicita a l Sr. Ku^enio Fel le t , 
pmplcado que fué del depar tamento do correos 
de esta ciudad, por los Sres. V á z q u e z y H n o . 
de Neptuno 24, m u e b l e r í a , para t r a ta r de u n 
asunto que le interesa. 
11331 8-13 
Ss ofrece un oficial competente e s p a ñ o l 
para la lecalidr.d ó ei campo. 
Di r i j i r se personalmente ó por correo á 
A r a m b u r o n ú m e r o 44, á las iniciales. S. l i . M . 
11263 8,13 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique n ú m . 71 
Se fac i l i tan garantizadas de todos precioa, 
edades y t i empo de paridas. A todas horast 
11214 15-11 
Agencia de colocaciones I.a 1- de A -
guiar, T. 450, Aguiar £6, de J . Alonso y Villar-
verde. E n esta .agencia e n c o n t r a r á n nuestros 
favorocedores y el p ú b l i c o en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á ease giro, pues 
no hay ot ra que l a iguale en e l buen servicio 
con que é s t a cuenta de ambos sexos y claí-es 
así como toda ciase de dependencia al comerle 
10554 26 Aír2S 
e i i r i á los l m . 
Se solici ta un Ldo. Dr . en medicina, que sea 
peninsular, para proponerle una buena coloca-
c ión dent ro de su profes ión . D a r á n informes 
Ban José n . 8. Ha-bana. 11219 £-11 
E N T E S D E 
personas distm^utdas y bien relacio-
nadas solicita el C R É D I T O V I T A -
L I C I O •!> 12 CUBA, Empedrado 42 de 
8 á l l a. ra. 2 0 geg 
Un hombre solo y de moral idad desea 
alqui lar un local en las afueras de ia Habana, 
de poco a lqui ler y que tenga a l g ú n terreno 
para tener algunas Rallmas. T a m b i é n se en-
carga de una casa ó l inca, d e j á n d o l e tener las 
gallinas. Dir i j i r se por escrito á M . F . eafé e l 
Banco, A gu i a r y Lampar i l l a . 
111S8 8-10 
Se sol ic i tan par a l as 
M Á Q U I N A S D E E S C i i l B l R 
SE A B O N A U N A F U E R T E COMISIOTT. 
Alva reü , Cernada y Ca. 
1 2 ^ , O B I S P O H A B A N A . 
11351 8-10 
TTN Q u i m í c o Industrial.—Desea colocarse 
^ ' tiene premios adquiridos en varias Exposi 
ciones, t a m b i é n entiende de cría de ganado 
vacuno, cerda, etc., puede hacerse cargo de 
una finca, tiene personas que le acrediten, di-
rigirsepor correo, Alberto F i , Apartado 27, 
Habana. 11143 8-9 
Cocina especial <íe J o s é BaAe Poce, 
cocinero y repostero. Animas 5. Deseoso de 
poder satisfacer los nuevo-j pedidoa de varias 
personas y familias particulares he introdu-
cido grandes reformas en la misma, dedicando 
me personal y exclu.-úvairif n íc á la condimen-
tación, servicio de comidas para mejor cumpli-
miento con los respetables clientes que me 
honran con sus pedidos. Pedid que seréis com-
placidos^ W®t- A 5 ^ 1 _ — 
í J A (i K N C I A más an l ígua de la Habana 
F í i c i l i t acon recomendac ión ceLarndwras, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, m a -
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criado.J, trabaiadorea 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf í 483—Roque Gaileíco. 10GOO 26-Ag30 
B o l o n d r ó n . K n d o s o n z a s i n r u s u a l c H 
se alquila un local propio para cualquier c í a s * 
de establecimiento; tiene armatoste, cielo ra» 
•o y habitaciouea para lamilla. E n Mar ianao , 
11525 S-1V 
I M A M I O U*i íáM:' j m A K I J i A —Jímciob a e i a m a ñ a n a . - c e p n e m o r e L I u e i » u 4 -
N O V E L A S _ C O R T A S . 
Paseábase na día el buen Dios len-
tamente con el gran San Pedro, y de 
camino iba hablando con sa boca de 
oro, de Eva nuestra madre, y del pa-
dre Adán. . . 
De pronto vieron cerca del sitio por 
donde caminaban, á dos personas que 
..yeñían. ¡Vaya unos golpes! Era pre-
"ciso ver cómo se «acudían el polvo. 
Entonces el bueu Dios, lleno do com-
pasión Lacia los desgraciados que se 
maltrataban, dijo á Pedro: 
—Uno de los dos es más fuerte que 
el otro y lo matará. Vé enseguida y 
sepáralos. Anda, corre. 
En dos brincos el bravo San Pedro 
alcanzó á los combatientes, y con estu-
pefacción vió que una mujer muy 
hermosa y Satanás eran los que se va-
puleaban. 
—iQuó es eso?—dijo—¡Qué maravi-
lla que no estéis de acuerdo! y que, 
queriéndoos tanto, os peguéis tan fuer-
te. 
—¡Anda! ¿Qué quiere el viejo? 
iDónde se mete? ¿Qué le importa, 
si así nos p lace?- respondió Sata-
nás. —Sigue tu camino ó te embisto. 
¿Qué tienes que ver con esto? Lárgate 
y pronto. 
—¿Y qué dijo la mujer? Pues otro 
tanto. 
Pedro que empezaba á amoscarse y 
á no ver claro sacó de la vaina su gran 
sable, que brillaba al sol; y para aca-
bar con aquella batalla, apretando con 
furia los dientes, corrió hacía ellos, 
descargó el golpe, y en un abrir y 
cerrar de ojos, cortó á ambos la cabe-
za. Los dejó allí, anegados en sangre 
y volvió á reunirse con el bueu Dios. 
—¿Se han separado ya? 
—Como convenía, maestra 
—¿Los has dejado conformes? 
—No podrían estarlo más que aho-
ra. 
—¿Te han hecho dafío? ¿Qué tienes 
en esa mano? 
—Un poco de sangre. 
—¿Tan encarnizados estabaur 
—Tanto, que al ver lo insolente que 
estaba el diablo, pues era él, y á la 
mujer tan provocativa, tuve miedo y 
les corté la cabeza. 
—¡Cortarles la cabeza! ¡Eso es abo-
minable! Debieras haber sido p r u -
dente... ¡Anda, desgraciado, anda á 
reparar el mal que has hecho! 
—¿Y qué es lo que hay que repa-
rar? Nada puede hacerse; todo lo que 
se intentara serviría de poco. Es tán 
muertos. 
—¡Siempre serás el mismo descreí-
do! ¿Quién manda aquí, veamos, tú ó 
yo? Es preciso que se cumpla lo que 
Dios ordena. Menos razones, Pedro; 
obedece y calla. 
Obedeció Pedro. Curó lo mejor que 
pudo; fiólo que cometió el siguiente 
error: equivocó las cabezas; ¡cosa im-
perdonable! 
Paso á la mujer la del diablo, y al 
diablo la de la mujer. 
Y ved aquí por qué, sin hablar de 
otros motivos, las mujeres tienen desde 
entonces tan mala cabeza. 
D. EOM ÍTILLO. 
llecomendados con preferencia por los principales profesores. 
Acreditan la sujierioridad de estos excelentes pianos, m á s de 
de 300 familias que en la actualidad los poseen y á cuyo testi-
nionio apelamos por ser el m á s eficaz. 
Los recibe únicamente y vende á módico jirecio, también los 
dá á p a y a r por mensualidades desde D O S C E N T E N E S . 
E l Alinacéii de música de J " . C S r i x - ^ l t , O ' D E i o i l l y O I -
c 1708 a l t 13-1 S 
Guanabacoa.—Se alquila la hermosa 
casa Q u i n t a C a s t a ñ e d o n ú m . 2. I n f o r m a n H a -
b a n a 57, l a l l a v e e n C e r e r í a 18 e n l a m i s m a V i -
lla^ 11513 4-17 
S E A R R I E N D A 
u n a b u e n a fl ca de 9 c a b a l l e r í a s c o n b u e n o s 
p a s t o s y a g u a d a c o n m o n t e s y p a l m a r e s y u n a 
e s t a n c i a c o n p a r t e d e c a ñ a y su t r a n c a d e r o , l a 
m a y o r p a r t e c e r c a d a de a l a m b r e . E s t á s i t u a d a 
e n e l p u e b l o de P l a c e t a . L l e g a n c u a t r o f e r r o -
c a r r i l e s d i a r i o s , I m p o n d r á n e n C o l ó n 25 á t o -
das h o r a s , tíe a r r i e n d a m u y b a r a t a . 
11530 . 4-17. 
CASA D E FAMILIA 
H A B I T A C I O N E S C O N T O D A A S I S T E N C I A 
Galiano 75.—Teléfono 1461. 
S E A L Q U I L A 
u n e spac ioso l o c a l p a r a c a f é e n l a c a l l e de C u -
b a 91 , e s q u i n a á L u z , e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
1U65 8-16 
11527 5-17 
A R R E N D A M I E N T O . 
Se a r r i e n d a u n a finca r ú s t i c a c o m o d e s ie te 
y m e d i a c a b a l l e r í a s , de t i e n a , t o d a c e r c a d a de 
a l a m b r e , c o n a g u a d a s f é r t i l e s , c o r r i e n t e y p o -
t a b l e y b u e n pas to . Se h a l l a s i t u a d a m u y p r ó -
j i m a á l a v i l l a de S u a n a b a c o a . D a r á n r a z ó n 
fie las c o n d i c i o n e s e n l a H a b a n a c a l l e de I n -
q u i s i d o r 42 v e n G u a n a b a c o a c a l l e d e M á x i m o 
G ó m e z n á n í . 85. 11532 4-17 
EN LA L O M A 1>EL V E D A D O 
se a l q u i l a n j u n t a s ó s e p a r a d a s dos casas de 
m a d e r a , t e j a y c o l g a d i z o c o m p u e s t a s c a d a u n a 
d e sala, c o m e d o r , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a , 
c u a r t o de b a ñ o , j a r d í n , p a t i o y t r a s p a t i o . C a -
l l e I , e n t r e ID y 21, e n l a p a r t e m á s sana y p i n -
t o r e s c a de l a l o m a . P r e c i o 6 y 7 cen t enes . Pue -
d e n verse á t o d a s h o r a s . P a r a i n f o r m e s O b r a -
p í a 36, a l t o s , L d o . A b r i l . 11537 8-17 
Se alquila en $37.10 oro español 
la casa J e s ü s M a r í a n . 82, c o n sa la , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , b a ñ o y c o n i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . I n -
f o r m a n e n C h a l e t H a b a n e r o . 11526 4-17 
Se alquila la casa Egido 2o, compues-
t a de sa la y s a l e t a c o n p i s o de m o s a i c o , c i n c o 
c u a r t o s , a g u a , i n o d o r o . P r e c i o 8 c e n t e n e s c o n 
fiador. S u d u e ñ o T e n i e n t e R e y 82 y la l l a v e e n 
e l n . 27. 11521 4-17 
Se alquila la casa Cuba 158, com-
p u e s t a de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s g r a n d e s 
c o r r i d o s y u n o c h i c o a l f o n d o , sue los d e m o -
s a i c o , i n o d o r o , a g u a y m a m p a r a s e n l a s á l e l a . 
E n e l 156 l a l i a v e y s u d u e ñ o T e n i e n t e R e y 82. 
P r e c i o 8 c e n t e n e s y fiador. 11522 4-17 
Monserrate 129j entre Teniente Rey 
y D r a g o n e s , se a l q u i l a n á h o m b r e s solos 6 m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s y u n s a l ó n p r o p i o ' p a r a o f i c i n a s 6 b u f e t e . 
I n f o r m a n e n los a l t o s . 11517 4-17 
Vedado.--En la calle 11 entre B . y 
se a l q u i l a n t r e s casas q u e t i e n e n c a d a u n a c u a -
t r o c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , a g u a de V e n t o , gas, 
b a ñ o é i n o d o r o c o n t o d o s los a d e l a n t o s h i g i é -
n i cos ; e s t á n a cabadas d e p i n t a r y s i t u a d a s e n 
e l m e j o r p u n t o d e l a l o m a , á u n a c u a d r a d e l 
e l é c t r i c o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
11514 26-17 S t 
Se alquila en la loma, B entre 17 y l í ) 
V e d a d o , u n a casa c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , 
c o m e d o r , seis h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , & c . , p o r 
a ñ o ó t e m p o r a d a . I m p o n d r á n e n S a n M i g u e l 
n ñ m . 53. 11509 f - j f r . 
Concordia n. 1, se alquila una acce-
s o r i a p a r a c o r t a f a m i l i a ; t a m b i é n dos h a b i t a -
c i o n e s c o n b a l c ó n á l a c a l l e á h o m b r e s so los ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 11510 ' 4-17 
COJ1MAR, l i ea l <>0, se alquila esta 
casa has t a t e r m i n a r l a t e m p o r a d a , se d a b a -
r a t a , i m p o n d r á n e n San M i g u e l n ú m . 53. 
11511 4-17 
Se alquila en la calle de Vapor n. 29 , 
u n a v e n t i l a d a casa en t r e s c e n t e n e s , p r o p i a 
p a r a u n a cor ta , f a m i l i a : l a l l a v e e n l a b o d e g a 
d e l f r e n t e . I n f o r m e s V i l l e g a s 87, a l t o s , e n t r a -
d a p o r A m a r g u r a . C r i s a n t o G o n z á l e z . 
11512 4-17 
Se alquila la casa J e s ú s M a r í a n. 90 , 
c o n z a g u é n , sa la , c o m e d o r , s a l e t a , 4 c u a r t o s 
ba jos , 4 a l t o s , 2 i n o d o r o s , e tc . , e n 12 c e n t e n e s . 
I n f o r m e s e n e l n. ' 122 de l a m i s m a c a l l e . 
11506 4.16 
En 11 centenes se alquila á dos cua-
d r a s d e l P r a d o , ¡ a casa A n i m a s e 27 y 29 a c a -
b a d a de f a b r i c a r , 3 c u a r t o s , 1 d c r i a d o , sa la , 
sa le ta , c o m e d o r , p a t i o , t r a s p a t i o e n l a m i s m a 
i n f o r m a n d e S a 10 y de 3 a 4, e n s u d e f e c t o l a 
l l a v e C r e s p o 84 e s q u i n a á A n i m a s . 
11502 
Se alquila el hermoso z a g u á n do la 
casa c a l l e d e L u z 97, cas i e s q u i n a á E g i d o 
a o n d e e s t a b a l a f o t o g r a f í a , p r o p i o p a r a p o n e r 
u n o o dos c o c h e s ó í c u a i q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o 
p e q u e ñ o , p o r ser c a l l e d e m u c h o t r á n s i t o e n 
i a j ^ n a j i n f o r m a n . 11501 4-16 
Hermosas habitaciones y departa-
mentos p a r a f a m i l i a s y personas solas c o n y 
sin muebles , c o m i d a y s e r v i c i o de c r i a d o 
A n i m a s 5, a u n a c u a d r a del P r a d o 
- — l l i t t ^ 4-16 
Sesilquilan en el Vedado dos c a s a s 
c o n t o d a , c o m o d i d a d s s en l a c a l l e G , e n t r e 21 
S e a l q u i l a , » l o s p r ( . < ' l o s o s a l t o s 
de O b r a p í a ios, dos m i o r t - m v . ,1'1<)S 
• c, 11467 4-16 
Se alquila la casa Amistad 83, entre 
B a r c e l o n a y S a n J o s é , p r o p i a p a r a u n a f a m i -
l i a a c o m o d a d a ; t i e n e 6 h a b i t a c i o n e s , c o c h e r a : 
q u e v i v i ó e l D r . C o r o n a d o 7 a ñ o s . L a l l a v e e n 
l a m i s m a . M a s i n f o r m e s M o n t e 51 , s a s t r e r í a L a 
F r a n c i a . 1146S -16 
Para establecimiento.-Muy barata 
se a l q u i l a l a casa M a n r i q u e 81, e s q u i n a á S a n 
J o s é , l a l l a v e e n f r e n t e , h a b l e n c o n e l d u e ñ o 
P r a d o ? . 11441 4-15 
Compostela 88, entre Mural la y Sol, 
se a l q u i l a n unos a l t o s r e c i e n t e m e n t e c o n s -
t r u i d o s c o n t o d o e l s e r v i c i o y e n m ó d i c o a l -
q u i l e r . 11426 8-15 
En punto inmejorable para el comer-
c i ó , c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 25S e s q u i n a á 
L u y a n ó , se a l q u i l a n c u a t r o casas p r e p a r a d a s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s . P r e c i o 11 c e n t e n e s . Se 
a l q u i l a n c o n ó s i n c o n t r a t o . Las l l a v e s e n L a 
H a b a n e r a . I n f o r m a n C a m p a n a r i o 32. 
11417 4-15 
E n Obrap ía 2(5 se alquilan dos her-
mosas h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s , u n a c o n 
su a p o s e n t o p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o y c a -
b a l l e r o s d e c e n t e s , p r e c i o m ó d i c o . 
11405 4-15 
Vedado.--Se a l q u i l a n 2 casas en 8 y 5 
c e n t e n e s . L a l í t i e n e sa la , c o m e d o r j 4 c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o , i n o d o r o , j a r d i n y p a t i o . L a 2; sa-
l a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s : c o c i n a , b a ñ o & . & . S o n 
m u y f rescas p o r e s t a r e n l a L o m a , q u i n t a L o u r -
des. 11456 4-15 
se a l q u i l a n los a l t o s a c a b a d o s de f a b r i c a r á l a 
m o d e r n a , c o n t o d a s las c o m o d i d a d e s c a p a c e s 
p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a ; e n 16 c e n t e n e s 
m e n s u a l e s , se p u e d e » v e r a t o d a s h o r a s . I n f o r -
m a r á n G e r v a s i o 144. 11447 4-15 
H A B A N A 85 
8 Se a l q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s c o n y s i n 
m u e b l e s . 11434 S-15 
Se alquila un piso independiente com-
p u e s t o d a sa la , s a l e t a , 5 c u a r t o s , c o m e d o r , g r a n 
c o c i n a , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , c u a r t o s de 
c r i a d o s , b a ñ o , e scapa ra t e s . P a r a u n a f a m i l i a 
de g u s t o . C a r l o s I I I n . 6, e n t r e R e i n a y S a n -
t i a j í o . 11409 4-15 
n o T^.orlrx l e t r a B . — E n e s ta h e r m o -
y o , JL l í i au V O , Sa c a s a s e a l q u i l a n f r e s -
cas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l P r a -
do y a l P a s a j e : t i e n e n D a ñ o y d u c h a c o n a b u n -
dante a g u a , c o n e n t r a d a a todas h o r a s . S u b i d a 
á l a c a s a , a l l ado de l a p u e r t a d e l caf6 P a s a j e . 
11354 4 -̂14 
En la casa m á s hermosa y e le j íante 
de l a H a b a n a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a ; 
o t r a s p r ó x i m a s á d e s o c u p a r s e , u n a p r e c i o s a 
c o c i n a c o n f o g ó n y t r e s f r e g a d e r o s p r ó p i a p a -
r a t r e n de c a n t i n a s , e n A g u a c a t e 136^ N o se 
a d m i t e n a n í m a l a s . 11362 ..8-14 
Mercaderes 2. Se alquilan eiTla p í a n -
t a b a j a de e s t a casa v a r i o s d e p a r t a m e n t o s p a -
r a a l m a c e n e s . T a m b i é n se a l q u i l a e n l á m i s m a 
u n l o c a l c o n f r e n t e á l a c a l l e , p r o p i o p a r a e s -
c r i t o r i o ú o f i c i n a . I n f o r m a n e n A m a r g u r a 77 
y 79. 11379 15-14St 
Vedado. Se alquila la t asa calle 17 n. 
22, t i e n e sa la , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o 6 i n o d o r o , c o n gas y a g u a , l o s 
c a r r o s e l é c t r i c o s p a s a n a l f r e n t e , i m p o n d r á n 
n ú m . 24. 11356 4-14 
Neptuno l ; i7 
se a l q u i l a n l o s frescos y v e n t i l a d o s a l t o s de es-
t a casa, e n ba jos d e l a m i s m a e s t á l a l l a v e é 
i m p o n d r á n . 11284 8-13 
Q E a l q u i l a n las casas M a l o j a 32 y C o r r a l e s 54; 
>Jen c i n c o c e n t e n e s a l m e s c a d a u n a . c o n sa la , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , gas y a g u a , l as 
l l a v e s e n las c a r b o n e r í a s de las e s q u i n a s é i n -
f o r m a n S a l u d 65. 11226 8-13 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
G r a n casa de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y n . 15 .— 
L o s e l é c t r i c o s p a r a t o d a s p a r t e s p a s a n de i d a 
y v u e l t a p o r l a casa. P r e c i o s m u y M O D I C O S 
p a r a los t r a n s e ú n t e s y M A . S A U N p a r a p e r s o -
nas e s t a b l e s . — S e r v i c i o de p r i m e r o r d e n . — N o 
h a y m e s a r e d o n d a . — S e a d m i t e n f b o n a d o s . — 
P u e d e v i s i t a r s e l a casa é i n f o r m a r s e d e sus p r e -
c ios . 11315 8-13 S t 
En Ai?uiar 122 y en casa par t icular 
se a l q u i l a n 2 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , p i s o s d e 
m o s a i c o y l u z e l é c t r i c a . E n l a m i s m a e l p o r t e -
r o i n f o r m a r á . 11268 8-13 
Se alquilan dos habitaciones altas á 
h o m b r e s so los 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , h a y d u -
c h a e t c . , t i e n e q u e ser p e r s o n a d e m o r a l i d a d . 
S o l 42. 11230 1 5 S t l l 
Virtudes 88.-Se alquila recien p in ta-
da , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s b a j o s y dos a l -
t o s i n o d o r o y b a ñ o . I n f o r m a n c a f é L o s Peces 
V i v o s , P l a z a d e l V a p o r 34, p o r G a l i a n o . 
11210 8-11 
Mercaderes 38 , altos 
Se a l q u i l a n c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s á p r e c i o s 
r e d u c i d o s , p u n t o c é n t r i c o y c o m e r c i a l , 
11200 35-10 
V I L L A H E R M O S A 
C a l l e E n ú m e r o 15, V e d a d o . T e l é f o n o 9023. 
E n e l m e j o r p u n t o se a l q u i l a n a p a r t a m e n -
tos y h a b i t a c i o n e s a l t a s y bajas , c o n y s i n m u e -
bles . H a y t o a a c lase de a d e l a n t o s , l u z e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o . .Es l a casa q u e m e j o r m o n t a d a e s t á 
e n su c lase y p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . V i s i t a r -
l a y os c o n v e n c e r e i s . P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a 
f a m i l i a s . 11205 8-10 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se a l q u i l a n f rescas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes á c a b a l l e r o s so los ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 
y que s ean ; p e r s o n a s de m o r a l i d a d . T e l é f o -
no 1639. 11068 26-St8 
s e a l q u i l a n e n c a t o r c e c e n t e n e s l o s ba jos d o l a m o d e r n a casa S a n N i c o l á s 76, ca s i e s q u i n a 
á N e p t u n o , m u y c ó m o d o s y f rescos c o n sa la , 
s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , 5 g r a n d e s c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o , dos i n o d o r o s , d u c h a , e t c . P u e d e n 
ve r se á t o d a s h o r a s . 31198 8-10 
Se alquilan los hermosos bajos de Ja 
casa San L á z a r o 151, c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
des p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . I n f o r m a r á n 
V i l l e g a s 92, a l t o s . 11164 8-10 
Se alquilan dos habitaciones altas é 
i n d e p e n d i e n ' e s e n casa d e u n a f a m i l i a r e s p e -
t a b l e , á u n a ó d o s s e ñ o r a s ó b i e n p r o f e s o r a s ó 
q u e t r a b a j e n e n o f i c i n a s . A g u i a r 112. 
11162 15-10 S t 
Maloja 125.---Se alquila esta casa 
c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a y 5 c u a r t o s ; es de 
azo tea , t i e n e s e r v i c i o s a n i t a r i o y a c a b a de ser 
p i n t a d a t o d a . S u p r e c i o : s i e t e c e n t e n e s . I n f o r -
m a n I n d u s t r i a 138. 11166 I t 9 - 7 m l 0 
S E A L Q U I L A 
U n a m a g n i f i c a , e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á s a 
q u i n t a , s i t u a d a e n l á finca • ' E l R e c r e o de las 
T r e s R o s a s " , B u e n a V i s t á , M a r i a n a o , á dos c u a -
d r a s d e l t r a n v i a e l é c t r i c o y r e ú n e t o d a s l^us c o -
m o d i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a dos n u b i e r ó a S S f a -
m i l i a s , t e n i e n d o t a m b i é n a l f r e n t e h e n ^ ó ^ o s 
i a r d i n e s d e r e c r e o . E n f r e n t e á é s t a se a l q u i l a 
o t r a t a m b i é n de m e n o r e s d i m e n s i o n e s , p e r o 
es t a m b i é n m u y c ó m o d a y capaz p a r a u n a c o r -
t a f a m i l i a . I n f o r m a r á n e n í a p r i m e r a de las 
c i t a d a s y e n T e n i e n t e R e y 23. B r e a y N o g u e i r a . 
11270 10-9 
Se alquila en 17 centenes los altos de 
l a casa S a n M i g u e l n . 119, y e n $ 135 o r o a m e -
r i c a n o l o s b a j o s d e l a casa P r a d o ri. 48. I n f o r -
m a r á e n C u b a 76 y 78 C. C a r b o n e l l . 
11127 10-9 
Se alquila el piso pr inc ipa l 
de l a c a l l e T e n i e n t e R e y l ü á , c a s i e s q u i n a á 
P r a d o , a c a b a d a de a r r e g l a r y p i n t a r . 
11126 8.9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á hombres solos. Se despa-
chan tableros. Galiano 28. 
11119 15StS 
Empedrado ,3.—Se alquila una ha-
b i t a c i ó n c o n b a l c ó n á l a c a l l e p a r a e s c r i t o r i o ó j 
c a b a l l e r o s d e m o r a l i d a d , e n l a m i s m a se a l q u i 
la u n a a c c e s o r i a . 11431 4-15 
QUEMOOS DE MARIANAO 
G e n e r a l L e e 29, á u n a c u a d r a d e l e l é c t r i c o . Se 
a l q u i l a es ta h e r m o s a casa, a c a b a d a de a r r e g l a r 
y p i n t a r y c o m p u e s t a de sala , dos sa l e t a s , 7 
c u a r t o s y u n o de b a ñ o c o n a g u a de V e n t o , d u -
c h a , i n o d o r o , c o c i n a , p a t i o , t r a s p a t i o , u n p l a -
t a n a l , e t c . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n desde las 
n u e v e de l a m a ñ a n a . 11399 4-15 
É n 8 centenes se alquila la casa Con-
c o r d i a 154, e s ta a c a b a d a de p i n t a r , r e ú n e t o d a s 
las c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n e l 165. I n f o r m a r á n 
C a m p a n a r i o 32. 11416 4-15 
Vedado, se a lqui lan dos casas en la 
c a l l e C. n ú m e r o s 4 A y es ta ú l t i m a r e c i e n 
c o n s t r u i d a , j a r d í n , p o r t a l , z a g u á n , sa la , sa le-
t a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 2 i n o d o -
ros , a g u a y gas . ,Es t ! l c e r c a de los B a ñ o s y c a -
r r o s e l é c t r i c o s . L a l l a v e á e n e l 4 A . O - R e i l l y 53 
i n f o r m a n 11382 4-14 
S E A L Q U I L A 
l a casa n . 1 B , c a l l e de R o m a y : p i s o a l t o c o n 
t r e s c u a r t o s y sa la : p i s o b a j o c o n t r e s c u a r t o s , 
sa la , s a l e t a y u n s a l ó n a l f o n d o . E s de a z o t e a . 
E n seis c e n t e n e s . L a l l a v e en l a b o d e g a c o n t i -
g u a . L o s d e m á s p o r m e n o r e s en l a C a l z a d a d e l 
C e r r o 597, de l O j / , á 3. 11378 8-14 
R A Y O 17, p r ó x i m a á D a g o n e s . 
E n 14 c e n t e n e s se a l q u i l a n estos e spac iosos 
y v e n t i l a d o s a l t o s c o n e n u a d a i n d e p e n d i e n t e , 
e s c a l e r a d e m á r m o l y t o d o s los sue los d e rao-
saicos. E n l o s ba jos i n f o r m a n . 11376 4-14 
E n Amarerura 72, bajos, se alquilan 
dos h a b i t a c i o n e s s e g u i d a s c o n p i s o de m o s a i -
co, u n a d " e l l a s c o n v i s t a á l a c a l l e á c a b a l l e -
ros s ó l o s . se p i d e n y se d a n r e f e r e n c i a s . 
11374 4-14 
los a l t o s d e l a casa G a l i a n o 22, e s q u i n a á A n i -
m a s , a c a b a d a de p i n t a r a l ó l e o i n t e r i o r y e x -
t e r i o r m e n t e , h a b i é n d o s e h e c h o e n e l lo s t odas 
las m e j o r a s q u e r e q u e r í a n c o n a r r e g l a a l s e r -
v i c i o s a n i t a r i o ; se c o m p o n e n de sa la , s a l e t a , 
c o m e d o r , g a l e r í a , 9 c u a r t o s , m a s 1 de b a ñ o y 2 
p a r a c r i a d o s , t o d o s c o n p isos de m á r m o l , c o c i -
na , agua . e t c . T i e n e a c o m e t i m i e n t o á l a c l o a -
ca. I n f o r m a W . H . R e e d i n g , A g u i a r 100. 
11370 8 ' " 8-14 
g E a l q u i l a u n a e s q u i n a con 8 p u e r t a s , p r o p i a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , es u n g r a n punto , 
v i s t a h a c e f é , t a m b i é n se a l q u i l a n d e p a r t a -
m e n t o s c o n todas las comodidaa'-'s. I n f o r m a n 
en C a r l o s I I I e s q u i n a á M a r q u é s G o n z á l e z á 
todas h o r a s . 1133S 8-14 
Animas í)8. Se alquilan estos espacio-
sos bajos a c a b a d o s de r e c o n s t r u i r segfin las ú l -
t i m a s dnjpos ic iones del D e p a r t a m e n t o de S a -
n i d a d . I n f o r m a r á n S a n I g n a c i o 76. 
11359 8-13 
Ste alquila en l^iuraila numero OS un 
h e r m o s o p r i m e r p i s o c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
sa la , s a l e t a c o m e d o r y d e m á s c o m o d i d a d e s : 
I n f o r m a n e n la p l a n t a b a j a A l m a c é n d e s o m -
b re ros . 11384 8-11 
11463 
4-16 
S e alquilan l a s « - a s a s Salud t i . 5 0 y l a 
n ü m . GO, las l l aves E s c o b a r 1GG y l a de N e p t n -
n o 58. E n la m i s m a i n f o r m a n d e las t r e s . 
1121)2 8-13 
Planta baja. Se alquilan los hermo-
sos y f rescos ba jos de l a casa P r a d o 68, s i t u a -
d a e n e l m e j o r p u n t o d e P r a d o , e n t r e T r o c a -
d e r o y C o l ó n , a c e r a N o r t e , a l l a d o t i e n e e l es-
p l é n d i d o N é c t a r H a b a n e r o , E n l a m i s m a i n -
f o r m a n á t o d a s h o r a s ; 10834 26-3 S t 
] y | a i s o n D o r é e . G r a n casa d e h u é s p e d e s de So^ 
l e d a d M é r i d a d e D a r á n . E n es ta ü e r m o s a 
casa t o d a d e m a r m o l so a l q u i l a n e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s á f a m i l i a s , m a -
t r i m o n i o s ó p e r s o n a ? de m o r a l i d a d , p u d i e n -
d o c o m e r e n sus h a b i t a c i o n e s s i n a u m e n t o n i n -
g u n o . C o n s u l a d o 121. T e l é f n ; 230, p r e c i o s m ó -
d i c o ^ 10880 13-3 S t 
Se alquila la casa Es tévez i ñ i m T l l " 
l a l l a v e en l a P a n a d e r í a , s u d u e ñ a S a n L á z a r o 
n ú j n . _ 4 1 y 43. 10654 1 6 A g 3 1 
En casa par t icular y de moral idad se 
a l q u i l a n a m p l i a s y b o n i t a s h a b i t a c i o n e s , f r e s -
cas y b i e n v e n t i l a d a s c o n b a l c ó n á la c a l l e . 
T a m b i é n se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s c o n t o d a s 
c o m o d i d a d e s a f a m i l i a s . I n f o r m e s p o r R a y o 
al l a d o d e l 3 1 , 2.' p i s o . 10313 25Ag30 
S E A L Q U I L A N 
las b o n i t a s casas d e a l t o y b a j o , de r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a s e n l a c a l l e de C a s t i l l o , 
las cua les f o r m a n p a r t e d e l e s p l é n d i d o e d i f i c i o 
q u e e x i s t e e n d i c h a c a l l e e s q u i n a á M o n t e ; t o -
das c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c o n s t a n d o c a -
d a u n a de e l l a s de sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
tos , u n m a g n í f i c o c u a r t o d e b a ñ o c o n b a ñ a d o -
r a , c o c i n a y d o s i n o d o r o s . I n f o r m a n S a b a t é s y 
B o a d a , U n i v e r s i d a d 20, f á b r i c a d e j a b ó n . 
10223 30-20 A g 
l a finca G U A N I T O de 42 c a b a l l e r í a s , á m e d i a 
l e g u a d e l p u e b l o d e R a n c h o - V e l o z , t i e n e d e n -
t r o l a p l a t a f o r m a d e l I n g e n i o S a n P e d r o , e n 
300 pesos d e r e n t a a n u a l , p a g o s p o r a d e l a n t a -
d o . I n f o r m a r á n e n l a H a b a n a e l D r . C a r l o s A r -
m e n t e r o s . P r a d o n . 44 y e n R a n c h o V e l o z , e l 
Sr. E l o y N o v o a . 10238 3 0 A g 2 1 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero para el campo.--En hipotecas 
en las p r o v i n c i a s d e l a H a b a n a y P i n a r d e l 
K i o . V e n d o v a r i a s fincas r ú s t i c a s . T a c ó n 2 , d e 
12 á 4, J . M . V . 11519 4-37 
Se desean imponer de $ 5 0 0 0 á OOOO 
sob re casas e n e s t a c a p i t a l , J . R a m o s , E m p e -
d r a d o 75. 11449 4-17 
400 pesos oro se imponen en finca 
u r b a n a e n l ! h i p o t e c a . I n f o r m a n e n V i r t n d e s 
33, d e 7 á 9 de l a m a ñ a n a y en G l o r i a 84, d e 2 á 
5 d e l a t a r d e . 11457 8-16 
Dinero barato en hipotecas. 
A l 8 p o r 100 desde | 500 h a s t a l a m i s a l t a c a n 
t idad e n s i t ios c é n t r i c o s , e n b a r r i o s y V e d a d o , 
c o n v e n c i o n a l . Se c o m p r a n c a s a s de 2.500 
pesos h a s t a 12.000, J . E s p e j o , A g u i a r 75 l e t r a 
C , r e l c j e r í a , de 2 á 4. 11334 8-13' 
Venta flgfmcasyBUiieciiíiRlos 
Vendo una casa en el Cerro, de es-
quina, en $7000; otra en Virtudes d e |4000 y un 
censo, otra en Escobar de $3000, otra én Suá-
rez de $3500 y otra en Corrales en $2300. T a c ó n 
2, bajos, de 12 á 4. J . M. V. 11520 4-17 
$ H O O ( ) s e t ó m a n «MÍ p r i i n e r a l i i p o t e c a 
por 5 anos, se paga el 12 por 100 anual, garan-
t ía $30,000, los mtere'sea adelantadoH, trato con 
el dueño y se vende una tinca de 9 caballería') 
¡i 5 leguas de la Habanacon casas, 0000 palma-, 
cercada y aguadas, Amistad H l de U a 2 el 
portsro. 11493 417 ' 
E n las alturas de la Habana y sin i n -
t e r v e n c i ó n de t e r c e r a p e r s o n a se v e n d e n d o s 
so l a re s E s t r a d a P a l m a e s q u i n a á P r í n c i p e d e 
A s t u r i a s . I n f o r m a r á n C a m p a n a r i o 75. 
11544 4-17 
VEDADO—Se venden separadamen-
t e dos s o l a r e s d e e s q u i n a , u n o e n 17 y o t r o e n 
15. S i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e . P r e c i o s m u y m o d e -
r a d o s . I n f o r m a n c a l l e 2 n ú m . 17 d e 9 a 11 d e l a 
m a ñ a n a . 11343 8-14 
( í a n s a ! - C e r r o - S o venden tres casas 
F a l g u e r a s n ú m e r o s 3, 5 y 7, d e m a m p o s t e r í a y 
t e jas , g a n a n á §17 o r o c a d a u n a , t r a t o d i r e c t o 
c o n e l d u e ñ o , n o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a n A g u i l a 207, t i e n d a ^ L a F l o r i d a " . 
11097 26-16 Sb 
E n 1650 pesos se vende la casa situa-
d a e u A l a m b i q u e 78, d e m a m p o s t e r í a y a z o -
t ea ; t i e n e sa l a y 3 c u a r t o s d l a b r i s a . E s p u n t o 
t o de m u c h o p o r v e n i r . S u d u e ñ o M u r a l l a 63. 
11456 4-16 
E n verdadera gangg se vende un so-
l a r s i t u a d o e n l o m e j o r de l a c a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e ( V í b o r a ) á u n a c u a d r a de l a c a l l e 
d e L u z , l i b r e de t o d o g r a v á m e n y c e r c a d o e l 
f r e n t e de m a n i p o s t e r í a . I n f o r m a n e n E s c o b a r 
n . 88, H . R a m o s . 
Un joven entendido en contabil idad 
y s i n g r a n n e s p r e t e n s i o n e s , desea e n c o n t r a r 
c o l o c a c i ó n c o m o a u x i l i a r en c a - a de c o m e r c i o 
ó f á b r i c a de t a b a c o s , t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n -
D i r i g i r s e p o r c o r r e o á J . M . N o g u é s ; S o l 
11454 4-15 
de 
74, a l t o s 
Censos, $7.158,68 reconocidos en 
t r e s l o t e s s o b r e 15 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n l a 
j u r i s d i c c i ó n de S a g u a L a G r a n d e , c o n sus r é -
d i t o s c a l d o s d e c i n c o a ñ o s , se v e n d e n e n l a 
N o t a r í a d e l D r . V a l v e r d e , H a b a n a 66, i n f o r -
m a n . 11451 4-15 
Se venden las casas siguientes 
u n a e n l a c a l z a d a C e r r o s i n g r a v a m e n e n 
S2.501 o r o , o t r a e n F l o r i d a l i b r e e n $3.200 e n 
o r o , g a n a $26-50,, o t r a e n H a b a n a , g a n a $143 
o r o l i b r e , e n $25-000 o r o . I n f o r m a n l a c ó n 2, 
de 2 á 4, J . M . V . 11415 4-15 
Se vende en $4 8 0 0 
l a casa S a n L á z a r o 181, su d u e ñ o A n g e l e s 43, 
n o q u i e r o c o r r e d o i ^ 11398 4-15 
Farmacia Se vende una acreditada en 
u n o de los m e j o r e s b a r r i o s d e es ta c a p i t a l . 
T a m b i é n se o f r e c a u n p r o f e s i o n a l p a r a r e g e n -
te. P r i n c i p e 2 l e t r a C. I n f o r m a r á n . 
11432 4-15 
Se vendo ía finca Blanqui ta , a tres 
c u a r t o s de h o r a de l a H a b a n a , e n e l C a l v a r i o . 
T i e n e dos c a b a l l e r í a s de t i e r r a y b u a e n a s f á -
b r i c a s . S i e m b r a s & S a n L l z á r o 332. 
11419 4-15 
Se venden dos casas una en J e s ú s del 
M o n t e , D o l o r e s 31 y o t r a e n e l C e r r o , Z e q u e i r a 
101. I n f o r m a r á n J u a n C r i a d o , O ' R e i l l y 33 p a j a -
r e r i a . 11406 4-15 
Se vende una casa de m a m p o s t e r í a y 
t e j a c o n c u a r e n t a y c u a t r o m e t r o s de t e r r e n o 
e n l a c a l l e D i a r i a e n t r e S u a r e z y F a c t o r í a . — 
P r e c i o : $1700. I n f o r m a r á n e n l a c a l l e A m i s t a d 
n . 142, s a s t r e r í a L a 2.1 I t a l i a . 11347 4-14 
L E C H E R I A . — S e vende una bien 
m o n t a d a c o n b u e n s e r v i c i o , h a c e b u e n a v e n t a 
p a g a p o c o a l q u i l e r y se d a b a r a t a . I n f o r m a r á n 
P l a z a d e l P o l v o r í n , ' b a r b e r í a . 11350 4-14 
Vedado. Ganga. En $ 0 5 0 se cede 
u n s o l a r , c a s i e n l a l í n e a 17, m i d e 13 2i3 p o r 
24 1^2 m e t r o s . L i b r e de t o d o g r a v a m e n . E l 
d u e ñ o . M o r a l e s , 19 e n t r e L y J . 
31291 4-14 
E n el Vedado. Venta de dos solares. 
E l n . 8 de l a M a n z a n a 104 y e l n . 7 de l a M a n -
z a n a 8, é s t e e n l a c a l l e 23 y e l o t r o e n l a de 19, 
a m b o s c o n f r e n t e a l m a r y e n t r e las c a l l e s 6 y 
8, t i e n e n u n c o s t a d o c e r c a d o . I n f o r m e s C i e n -
fuegos 6, J o s é G a r c í a . 11355 8-14 
C E v e n d e l a finca A r a n g u i t o , c o m p u e s t a de 
^ c u a t r o c a b e l l e r í a s y 38 c o r d e l e s p l a n o s de 
t i e r r a , s i t u a d a e n e l b a r r i o de P e p e A n t o n i o , 
t é r m i n o M u n i c i p a l de G u a b a c o a . I n f o r m a n á 
t o d a s h o r a s e n A m a r g u r a 33, G u a n a b a c o a . 
11349 15-14 
Vedado. Solar de esquina. .50 centa-
v o s m e t r o . V e n d o l a e s q u i n a d e 19 y 4, r e c o n o -
ce 60J pesos de censo , es de f o r m a t r i a n g u l a r , 
t i e n e 688 m e t r o s de s u p e r f i c i e ; n o a d m i t e co-
r r e d o r . A m i s t a d 92, de o n c e á d o c e y de t r e s 
e n a d e l a n t e . T e l é f . 1396. . 11364 4-14 
Sin i n t e rvenc ión de corredor 
Se v e n d e n casas de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , e n 
b u e n p u n t o , de $2.500, $1.000, $8.000, $10.000 y 
«35.000. D e 11 á 12 a. m . y de 6 á 7 p . i n . e n A . 
d e l N o r t e 219 A . I n f o r m a r á e l p o r t e r o . 
I Í 3 1 9 26-13 Sb 
Ojo. Se pone en venta un hermoso es-
t a p l e c i m i e n t o de c o m p r a y v e n t a de t o d a c l a s e 
de m u e b l e s y o b j e t o s ; m u y b i e n s u r t i d o , á l a 
m i t a d de su v a l o r , p o r n o p o d e r l o a t e n d e r su 
d u e ñ o . I n f o r m a n H a b a n a 59, f r u t e r í a . 
11168 8-10 
una bnena vaquería compuesta de dos-
cientas reses criollas de abundante leche 
y biu>na ra/a. Informan en Molona del 
Sur, Santos Berna!. En San Antonio de 
las Vegas, Celestino Miranda, finca Los 
Pinos. 11209 15-9 St 
Tinie is money. Sin jj-asto ning:uno y 
e n p u n t o d e v e n d e r , c o n p r e c i o s a s v i d r i e r a s 
m e t á l i c a s , se t r a s p a s a e l a s t a b l e c i m i e n t o L a 
N u e v a E l e g a n t e , N e p t u n o 63 A . T r a t o O ' R e i -
l l y 40. 11172 3-10 
Atenc ión al anuncio. Se vende un 
k i o s k o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , s i t u a d o e n b u e n 
p u n t o . M o n s e r r a t e y A n i m a s . M e r c a d o d e C o -
l ó m 11132 8-9 
í í o hay pais como Cuba. Con po-
co c a p i t a l p u e d e V . c o m p r a r u n b u e n k i o s c o 
e n l a M a n z a n a de G ó m e z , q u e c o n e l p r o d u c t o 
d e las u t i l i d a d e s p o d r á i n d e p e n d i z a r s e , y v i v i r 
d e s a h o g a d o . E l d u e ñ o q u e l o t i e n e es de d i f e -
r e n t e g i r o y n o p u e d e a t e n d e r l o . R a z ó n C o r r a -
les y C i e n f u e g o s , b o d e g a . 11140 8-9 
Se vende la espaciosa casa Acosta 0(5, 
c o n a g u a r e d i m i d a y t o d a s c o m o d i d a d e s p a r a 
p e r s o n a s d e g u s t o . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n á 
t o d a s h o r a s . T r a t e d i r e c t o c o m p r a d o r y v e n -
d e d o r . 10893 16-4 A g 
S E V E N D E 
so la res escog idos , c o n f r e n t e á l a C a l z a d a , e n 
e l p a r a d e r o d e los C a r r o s E l é c t r i c o s de l a L i -
n e a d e J e s ú s d e l M o n t e , c o n d i c i o n e s e q u i t a t i -
vas y c ó m o d a s , v i s í t e n o s . 
J . E . B A R L O W & Co. 
P r a d o 126 A , C a f é T a c ó n . 
10558 26-28 A g . 
m m 
Caballo de t i ro y monta. 
Se v e n d e u n o e n 4; e s q u i n a á 5.", V e d a d o , 
m a ñ a n a y t a r d e . 11534 8-17 
Una Venada criada por una n iña , 
m u y m a n s a , p r e c i o *12-75 o r o , h o r a de v e r l a 
d e S á 1, S a n L á z a r o 64. 11312 4-14 
A v i s o . ~ E n Marina 18 se admiten ca-
b a l l o s y c o c h e s á p i s o d á n d o s e e s m e r a d o t r a t o 
y c u i d a d o . Se a l q u i l a n h e r m o s a s y v e n t i l a d a s 
c a b a l l e r i z a s . Se c o m p r a n y v e n d e n c a b a l l o s y 
se a d m i t e n c a b a l l o s y coches p a r a su v e u t a . 
10730 15^2 S t 
DE miwm 
A U T O M O V I L 
Se v e n d e e l m á s b o n i t o que h a y e n l a H a b a -
n a , D a r r a c g , 6 a s i e n t o s y 12 c a b a l l o s , T e i a d i -
11o 18. 11492 ' 8-16 
Se vende un carr i to propio para ven-
d e r p o r l a c a l l e ó r e p a r t i r l e c h e c o n su m u í a y 
a r r e o s y a d e m á s u n p o t r o de 7 c u a r t a s c r i o l l o , 
b u e n c a m i n a d o r , se v e n d e j u n t o ó s e p a r a d o , 
se d á b a r a t o p o r t e n e r q u e r e t i r a r s e s u d u e ñ o . 
M e r c a d o de T a c ó n n . 25, p o r G a l i a n o . 
11427 8-16 
Buen nesocio. — Cualquier hombre 
t r a b a j a d o r p u e d e i n d e p e n d i z a r s e c o n p o c o ca-
p i t a l y v i v i r h o n r a d a m e n t e , c o m p r o u s t e d u n 
c a r r o y u n b u r r o c o n sus a r r e o s , m a e s t r o d e l a 
m a r c h a n t e r í a d o n d e se v e n d e n las v i a n d a s y 
f r u t a s . I n f o r m a n B e r n a z a 15. 11429 6-15 
Se vende un bonito famil iar de vuel-
t a e n t e r a , z u n c h o s do g o m a y u n t i l b u r y , t o d o 
m u y b a r a t o . A m a r g u r a £6 e n t r e A g u a c a t e y 
V i l l e g a s . 11386 8-14 
Se vende un bueu mi lo rd . un fae tón 
v u e l t a e n t e r a , un f a m i l i a r , u n t i l b u r y , u n b r e k 
u n c a b r i o l e t de m u e l l e s y de s o p a n d a , u n c a -
r r o y u n a g u a g u a . M o n t e 268, e s q u i n a á M a t a -
d e r o , t a l l e r de c a r r u a j e s , f rente de E s t a n i l l o , 
11385 8-14 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Duquesas, miiords y vrs-a-vis nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe AlbQrfó, tílburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
yae hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
11244 -11 
T R E N DE C A R R E T O N E S 
d e t u m b a e n v e n t a p o r n o p o d e r l o a t e n d e r su 
d u e ñ o , se v e n d e n d o c e c a r r o s de t u m b a c o n 12 
buenas m u í a s y sus a r r e o s , sanas y a c l i m a t a -
das, e n l a m i s m a se v e n d e u n F a e t ó n F r a n c é s 
de v u e l t a e n t e r a , cas i n u o v o c o n su c a b a l l o 
c r i o l l o y sus a r r e o s , de 7 ] [ 2 c u a r t a s de a l z a d a , 
b u e u c a m i n a d o r , d a n r a z ó n en e l V e d a d o , ca-
l l e í) n ú m . 68, de 6 a 8 de l a m a ñ a n a y de 5 á 7 
de l a t a r d e , 10S17 15-2 
Se vende un mi lord , una duquesa, un 
v i s -a -v i s , u n c o u p é , u n f a e t ó n , u n f a m i l i a r , u n 
t i l b u r y , u n t r o n c o de a r r e o s y u n a l i m o n e r a . 
P u e d e n ve r se á t o d a s h o r a s e n C u a r t e l e s n . 9 
e n t r e H a b a n a y A g u i a r . 10756 26- l .S t 
BE IÜEBÍI y mmíi 
XJI ^ V O I ^ - A -
Monte 3 8 1 . 
H a b i e n d o c o n v o c a d o p a r a e l 15 d e l p r e s e n t e 
m e s á los s e ñ o r e s a c r e e d o r e s c o n q u i e n t e n g o 
c u e n t a s p e n d i e n t e s y n o h a b i e n d o a c u d i d o á 
d i c h a c i t a c i ó n m a s q u e u n c i e r t o n ú m e r o , q u i e -
nes h a n q u e d a d o s a t i s f e c h o s e n e l a c u e r d o t o -
m a d o , y f a l t a n d o a l g u n o s , les p a r t i c i p o q u e 
p u e d e n p a s a r p o r l a casa C o n c o r d i a n . 153 A , 
a l t o s , t o d o s los d i a s h á b i l e s desde e l d i a 20, de 
doce á c u a t r o de l a t a r d e , p a r a e n t e r a r l e s d e l 
a c u e r d o t o m a d o e n d i c h a c o n v o c a t o r i a . 
A l m i s m o t i e m p o p a r t i c i p o á los i n d i v i d u o s 
q u e t i e n e n m u e b l e n de m i p r o p i e d a d e n c a l i -
d a d de a l q u i l e r , q u e p a s e n p o r e l m i s m o d o -
m i c i l i o p a r a d a r l e s c u e n t a s d e los n u e v o s t r a s -
pasos e f e c t u a d o s y q u e s e g u i r é e f e c t u a n d o 
p a r a e l p a g o de l o a a c r e e d o r e s . 
H a b a n a 16 d e s e p t i e m b r e de 1904.—^4i/redo 
Valdés Faul i . 11515 4-17 
C A N G A 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e se v e n d e u n e l e g a n -
t e j u e g o d e g a b i n e t e de t a p i c e u i a y o t r o s m u e -
b les . S u a r e z 116 ( b a j o s ) 11491 4-16 
Acabamos de recibir 
100 PIANOS NUEVOS 
p a r a a q u e l l a s f a m i l i a s q u e q u i e r e n t e n e r a l -
q u i l a d o s u n b u e n p i a n o . 
Salas. San l í a fae l 14. 
M U Y B A R A T O S . 
11478 8-16 
PÍANOS AMERICANOS NUEVOS 
A ; í8 C E N T E N E S , 
C O N B A N Q U E T A Y A I S L A D O R E S . 
A F I N A C I O N E S S I E M P R E G R A T I S 
S A N R A F A E L 14. 
11479 8-16 
Se vende un tocador con seis gabetas 
u n e spe jo de c u e r p o e n t e r o , u n e s c a p a r a t e , 
u n a m e s a 3e dos a las , u n s i l l ó n y v a r i o s m u e -
b les m á s . V a p o r n . 13, P r e c i o b a r a t o . 
11488 4-16 
P I A N O S N U E V O S 
e n p r e c i o s a s c a j a s d e n o g a l , 
á 4 0 centenes, 
c o n b a n q u e t a y a i s l adores . A f i n a c i o n e s s i e m -
p r e g ra t i s . S A N R A E A E L 14. 
11480 8-15 
¡¡Casi se regala!! 
U n m a g n í f i c o e s c a p a r a t e c o n l u n a s v i s e l a -
das, u n a p a r a d o r de m á r m o l e s , 6 s i l l a s y 2 s i -
l l e n e s , e n Of i c io s 90 a l t o s . 11439 4-16 
I A CASA QUE MAS B A R A T O 
a l q u i l a los p i a n o s es 
Salas, San Kafael n . 14. 
11474 8-16 
P I A N O S R I C H A R D S 
E L M E J O R D E L M U N D O 
en preciosas cajas negras nogal y caoba 
los v e n d e ú n i c a m e n t a su a g e n t e S A L A S . S A N 
R A F A E L 14. A f i n a c i o n e s s i e m p r e g r a t i s . 
11475 8-16 
E s t o s A r m o n i u m s c u y o s o n i d o es e l q u e m á s 
se aseme j a a l de los O r g a n o s de t u b o s , se v e n -
d e n de | 6 5 á 140 C u r r e n c y y a l c o n t a d o y c u n 
10 p . g de a u m e n t o á p a g a r e n u n a ñ o . 
M a n d a n d o 10 c ta . e n se l los , se r e m i t e e l ca-
t á l o í o i l u s t r a d o . 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San IÍÍ nació .—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1722 a l t 13-1S 
Una familia que se embarca 
v e n d e lv s m u e b l e s s i g u i e n t f í s : U n j u e g o d e 
c u a r t o , n o g a l , c o n l u n a s v i ae l adas ; u n j u e g u i t o 
c o m e d o r c o n a p a r a ü o r , e s t a n t e y n e v e r a m o -
d e r n a : l á m p a r a s d e c r i s t a l , u n c o c h e c i t o c u n a 
d e m i m b r e s i n e s t r e n a r , u n f o g ó n p o r t á t i l c o n 
c u a t r o h o r n i l l a s , m a m p a r a s , t i n a s de flores, 
e n t r e e l l a s rosa les y c l a v e l e s y o t r a s cosas m á s . 
N o se t r a t a c o n e s p e c u l a d o r e s . I n f o r m a n P a u -
l a 12. 11473 4-16 
mmm i BAIDUMAS 
de marcas acreditadas, 
D E S D E D O S P E S O S E N A D E L A N T E . 
Salas, San Kafael 14. 
11476 s-16 
P L E Y E L . media cola, cruzado, 
c o n m u y p o c o uso, p r o p i o p a r a c u a l q u i e r So-
c i e d a d ó C a s i n o . Se v e n d e g a r a n t i z a d o . B e r -
n a z a IB. 11469 4-16 
P I A N O S N U E V O S 
D e g r a n s o n i d o . 
A 38 c e n t e n e s . A f i n a c i o n e s s i e m p r e g r á t i s 
San Kafael 14. 
11477 8-16 
Se vende un juego de sala Luis X V 
y u n e spe jo g r a n d e d e sa la . D e 10 e n a d e l a n t e 
e n C o n c o r d i a 90. 11425 4-15 
Se vcade un mi lod y dos caballos y su 
l i m o n e r a p o r h a l l a r s e su d u e ñ o enfermo. Se 
p u e d e ver de 11 á 3 e n M o r r o 28. 
11262 8-13 
Q B vomic en cbicactnta centenas un bonito 
coche "Dog Cart" para niños , con su caba-
llo raza "Pony" y arreos, tanto para coche 
como para monta. Puedo verso A toda.- horas 
en ei Vedado, L inea 46, casi esquina á Banoa 
11189 l-XV 
J u e g o s p a r a c u a r t o , de c e d r o , desde $ 84 
I d . i d . i d . m a j a g u a $ 265 
I d . i d . c o m e d o r , c e d r o ó m e -
TJ $ 28 
I d . i d . sa la , d e m a j a g u a | 200 
I d . o t r a s f o r m a s $ 20 
J u e g o s c o m p l e t o s de t o d a s clases y p r e c i o s 
l o m i s m o q u e p iezas sue l t a s . 
L A E S M E R A L D A . 
Angeles 28 . Teléfono 1131. 
l- '440 15-15 S t 
se v e n d e u n o d e E d i s o n " S t a n d a r d " , ú l t i m o 
m o d e l o , p u e d e v e r s e en A n i m a s 72. 
11372 8-14 
Pianos. Se alquilan á. $5 .30 , {H4,34 
o r o y 4 pesos p l a t a a l mes, c o n a f i n a c i o n e s g r a -
t i s . Se v e n d e n á p l azos . Casa de X i q u e s G a l i a -
n o 106. 11383 13-14 S t 
llfl l.4 DE 
C u c h i l l o s mesa. . . . . . , . . , | 8-00 
C u c h i l l o s p o s t r e | 7.00 
C u c h a r a s m e s a | 7_oo 
C u c h a r a s p o s t r e | tí_5(j 
T e n e d o r e s m e s a i 7 .QQ 
T e n e d o r e s p o s t r o i 6-50 
C u c h a r i t a s c a f ó $ 3-75 
T e n e d o r e s o s t i o n e s | 4-24 
T r i n c h a n t e s c u c h á r o n o s . — C u b i e r t o s 
e n s a l a d a . — T e n a c i l l a s p a r a a z ü c a r . 
docena 
J . BORBOLLA 
COMPOSTELA 
0-1752 
P I A N I S T A MECANICO 
. A p l i c a b l e á t o d o P i a n o ; c u a l q u i e r p e r s o n n 
s i n c o n o c i m i e n t o d e m ú s i c a t o c a e l P i a n o «í, 
e l s o lo uso d e l COa 
P I A N I S T A 
U N I C O A G E N T E E N L A I S L A D R C U B A 
E. Cus t ín , H A B A N A í)4. 
11216 15-9 
E X P O S I C I O N D E S A N l U l g 
E L A U T O - P I A N O 
ú l t i m a novedad de la Exposiciéá 
¡¡¡ADMIRABLE INVENCION!!! 
C u a l q u i e r p e r s o n a s i n c o n o n e r m ú s i c a t oca & 
l a p e r f e c c i ó n e n es te m a r a v i l l o s o p i ano- n u * 
d i c i i d o t a m b i é n usarse su t e c l a d o A v o l u n t a d 
E. Cus t ín , H A B A N A N U M . í)4, ' 
11215 cerca de Obispo. 13-9 
m 
Hecha y cu corte <MI 
S Ü A K E Z N , 45f 
entre Apodaca 
y Gloria. L A Z I L t t , 
con 
graduador de pulsac ión y sordina 
mm m m imwts 
Es tos a c r e d i t a d o s P i a n o s q u e o b t u v i e r o n 
medalla de oro en la exposición de 1900 en Paria, 
n o los r e c i b o e n C u b a m á s q u e A n s e l m o L 6 p e z . 
A l m a c e n i s t a de P i a n o s y M ú s i c a , O b r a p í a 23, 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
L o a v e n d e b a r a t o s a l c o n t a d o y á p l azos . 
0-1768 12-7 
J S H E S X t i E u A - I j I Z S - A . 
una gran par t ida de colchas blancas 
á $1.40 cts. en ulata. 
SALAS. 
11175 
SAN R A F A E L 14. 
Fluses , m e d i o s í l u s e s , p a n t a l o n e s y t o d a c l a -
se de r o p a p a r a c a b a l l e r o , h e c h a y e n cor te -
h a c i é n d o s e l a c o n f e c c i ó n y a r r e g l o de l a r o p á 
q u e c o m p r e n c o n u n i n m e j o r a b l e t r a b a j o . 
P a r a s e ñ o r a s e l s u r t i d o es i n m e n s o , h a y de 
t o d o , b u e n o , n u e v o y de uso, y á p r e c i o s i n -
d i s c u t i b l e s . E n es ta casa h a y de t o d o y á g u s t o 
d e l m a r c h a n t e m. l s e s c r u p u l o s o . 
. ^ S ü r - V e n g a a q u í e l q u e q u i e r a v e s t i r bien,'? 
b u e n o , b a r a t o y e l e g a n t e , pues h a y m u c h o y 
b u e n o . 
Muebles, prendas e infinidad 
objetos, todo ba ra t í s imo . 
G A S P A R V 1 L L A R 1 N O Y C O M P í 
11077 l a - 4Sb 
do 
F á b r i c a de Billares de Viuda é hijos 
de J . F o r t e z a , se v e n d e n y a l q u i l a n n u e v o s y 
de uso y se c o m p r a n . H a y t o d a cla-se de efec-
tos f ranceses p a r a las m i s m a s , g r a n r e b a j a e n 
los p r e c i o s B e r n a z a n ú m e r o 53. 
10816 78-2 St 
PÍANOS P E T O 
<EVOd 13.01X1 de l l O ^ S X I C O H 
¡ ¡ C A O B A M A C I Z A ! ! 
Refractarios del Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE A 
P L A Z O S 
E. CUSTIN, H A B A N A NITM. 9 4 . 
10759 3J-3Q A g . 
L o s que deseen c o m p r a r , h a c e r 6 c o m p o n e r 
u n a p r e n d a á l a p e r f e c c i ó n y á m ó d i c o p r e c i o , 
d i r í j a n s e á V i l l e g a s 51 entre Obi spo y O' f l e i l ly . 
Se c o m p r a n b r i l l a n t e s , oro y p la ta . — P á l i s 
P r e n d e s . C 1710 2 6 - 1 3 
l o l í n o d e v i e n t o 
I D 1 3 . d y -
E l m o t o r m e j o r y mas b a r a t o p a r a e x t r a e r 
e l a g u a de los pozos y f l e v a r l a á c u a l q u i e r altul-
r a . E n v e n t a p o r F r a n c i s c o P. A m a t . C u b a ¿ 3 
S a b a n a . C . 1720 a l t 1 S 
c e n t r i f u g a s q u e n o h a n s u f r i d o ' f u e g o , filtros 
p r e n s a s l e g í t i m o s " K r o o g " , b o m b a s de t o d a s 
c lases h a s t a de 14 x l 2 , d ú p l e x y s e n c i l l a s , m o -
t o r a s , c a l d e r a s , c a r r i l e s y a c c e s o r i o s de t o d a s 
clases. L e ó n G . L e o n y , d e p ó s i t o C a l z a d a d « 
C o n c h a y O f i c i n a M e r c a d e r e s 11. H a b a n a . 
1125Í 8-18 
I S . i i i i S 
J o s é M . P l a s e n c i a . 
I N G E N I E R O . 
T e n i e n d o q u e e s t a r e n N e w O r l e a n s , c o m o 
u n mes , o f r e c e sus s e r v i c i o s e n e l C o m m e r c i a l 
H o t e l p a r a c u a l q u i e r o r d e n q u e se l e c o n f i e 
p a r a m a q u i n a r í a de c u a l q u i e r c lase y c a l d e r a s . 
B o m b a s n u e v a s y d e uso c o m o n u e v a s , b a r a t a s . 
C a r r i l e s n u e v o s d e t o d a s las m e d i d a s Á | 3 0 m o -
n e d a a m e r i c a n a l a t o n e l a d a d e 2.000 l i b r a s 
p u e s t o s e n l a H a b a n a . 
D o s m á q u i n a s n u e v a s de f á b r i c a de r e m o l e r 
l i s t a s p a r a e m b a r c a r u n a de 6' x 32" c o n g u i -
j o s e n sus c o l l a r i n e s 15" x 18" y l a o t r a d a 
7' x 34" c o n g u i j o s e n sus c o l l a r i n e s de 16" X 
2 2 , " l o s d o b l e e n g r a n e s e x t r a r e f o r z a d o s y las 
m á q u i n a s de C o r l i s s de 24" x 5 4 " g o l p e , todos 
los g u i j o s m a y o r e s y l a t e r a l e s son i g u a l e s . 
V í r g e n e s de R o u s e l o t t e r e f o r m a d a s c o n c u c h i -
l l a s de P a t e n t e . U n T a c h o d e p u n t o de i r r 
m o n t a d o s o b r e 6 c o l u m n a s de h i e r r o c o n s u 
t u b e r í a de e v a p o r a c i ó n de 4 0 " c o n su " C a t -
c h a l l " 6 s e r p e n t i n e s d o b l e s m o d e r n o s , c o n t o n -
d o c ó n i c o y dos v á l v u l a s , u n a n a r a a z ú c a r d e 
16" y o t r a p a r a a z ú c a r de m i e l d e 6" " l i s t o 
p a r a e m b a r c a r . " 
0 26-11 Sb 
M A Q U I N A R l F ' 
1 L o c o m o t o r a v í a 30 p u l g a d a s . 
2 Y i g r e s c o n c a l d e r a . 
1 i d e m s i n c a l d e r a , g r a n f u e r z a . 
2 C a l d e r a s g e m e l a s , B a b c o k y W l l c o x , 
c a b a l l o s . 
1 l o t e de í l u s e s u s a d o s . — G ó m e z y A l o n s o , 
C r i s t i n a 14. 10792 1 5 ^ 2 
E l m e j o r d e p u r a t i v o de l a Sangre 
R 0 3 DEPURATIVO <ie ^ " " " V 
¡MAS L>E 40 AñOS DE CURACIONES sOR* DKNTE8, EMPLEESE EN LA 
SíSlis, Llaias, Herpes, elt, e tc .^ 
y e n t o d a s las e n f e r m e d a d e s R*?5 tThn« í O 
I d e M A L O S H U M O R E S A D Q U U U l ^ ^ 
H E R E D A D O S . 
VÍS. Se r e n d e en t o d a s l a s b o t l ^ i Q 
C-172S 
¡ ¡ A S M T i a . . , 
¡ E n f e r m o s d e l P e c h o i 
T o m a d l a Asmatina y o s c u r a -
r e i s , p o r q u e s u s r e s u l t a d o s s o n 
a s o m b r o s o s . A s í e v i t a r e i s v o l v e -
r o s t í s i c o s ó c a r d i a c o s . D e p ó s i t o s , 
t o d a s l a s D r o g u e r í a s . 
1^-15 S b _ 
8-10 
Cazadores.--Eu cuatro centenes 
v e n d e u n a e s c o p e t a e n m u y b u e n e s t ado , ca 
b r e 12 f u l - c h v e , f a b r i c a n t e , C o m p a ñ í a L ' 0 ^ " 
de r e t r o c e s o y dos c a ñ o n e s , E s t r e l l a 151> 
b a ñ a . 11412 4 - l o _ - « 
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